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1.0 Indledning  
Man har den altid med sig. Den er altid tændt. Man tager billeder med den, planlægger med den, 
kommunikerer med kærester, venner, familie og kollegaer, med den. Den er det sidste, man lægger 
fra sig om aftenen og det første man tjekker om morgenen. Sådan er forholdet til mobiltelefonen i 
hvert fald for nogle af de omkring 4.000.000 (93 % af de 16-74-årige (Danmarks Statistik 2009: 
s.30)) danskere, der har en mobiltelefon. 
Det tages som en selvfølge, at alle har en mobiltelefon, fx ses det ved stiftelsen af nye 
bekendtskaber. Det regnes som en selvfølge at kunne få ”dit nummer”.  
Det er næsten en umulighed for et menneske i nutidens vestlige verden at komme uden om 
mobiltelefonen, det er en almindelighed for alle at eje en og de få, der har fravalgt mobiltelefonen, 
vil konstant støde ind i uforstående mennesker med en mobiltelefon, der forventer at kunne 
interagere med dem derigennem. Mobiltelefonen er på flere måder en hverdagsteknologi, som ingen 
kommer udenom og derfor eksisterer der en generel opfattelse af mennesket i led med en personlig 
mobiltelefon. Det er blevet naturligt, at mobiltelefonen indgår som en del af menneskets helhed, 
som ikke kan adskilles fra opfattelsen af den enkelte person. Uanset hvor meget den enkelte vælger 
at benytte mobiltelefonen, består denne generelle menneskeopfattelse som indgroet del af den 
vestlige kultur. Mobiltelefonen er ikke kun implementeret i den generelle menneskeopfattelse, 
mobiltelefonen spiller også en stor rolle for den enkelte. Hvis mobiltelefonen bliver væk eller løber 
tør for strøm, kan man ikke længere agere, som man plejer. Mobiltelefonens funktioner og 
handlemuligheder, er nemlig blevet mennesket forvent og man bliver udfordret i sin gøren og laden, 
når disse ikke er til rådighed gennem mobiltelefonen. Der kan argumenteres at forholdet mellem 
mobiltelefon og menneske er symbiotisk, i og med at den ene praktisk talt kan have svært ved at 
agere uden den anden. Mennesket har, grundet de ovenstående beskrivelser, svært ved at begå sig i 
samfundet eller i hverdagen uden mobiltelefonen, og mobiltelefonen er blot et dødt stykke teknologi 
uden mennesket. Gennem opfattelsen af mobiltelefonen og menneske i symbiose, er det derfor 
spændende at belyse, hvori denne uundværlighed ligger.  
1.1 Problemfelt 
Som nævnt i indledningen er det forholdet mellem mobiltelefon og menneske, der behandles i 
rapporten. Forholdet behandles med udgangspunkt i, at der eksisterer en symbiose mellem de to og 
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at de er uundværlige for hinanden. Der stilles derfor ikke spørgsmålstegn ved hvorvidt dette er 
tilfældet. 
Anskuelsen af symbiosen mellem mobiltelefon og menneske kan betragtes ud fra en teori om 
mobiltelefonen som menneskets selvforlængelse. Altså en protese mennesket tager til sig, for at 
kunne nå udover de fysiske begrænsninger, der ellers naturligt begrænser mennesket. 
Mobiltelefonen lader mennesket føre en direkte samtale, over en afstand som ellers ikke ville være 
fysisk mulig, og mobiltelefonen gør flere af de menneskelige handlinger mobile, som ellers ville 
være fastlåste af fysisk tilstedeværelse. Anskuelsen stammer fra teorien om Prosthetic Culture af 
Celia Lury. Hun argumenterer for, at mennesket kan adoptere protesens egenskaber som sine egne 
og derved skabe en selvudvidelse. (Lury 1998: s.3) Menneskets forhold til mobiltelefonen anskues 
blandt andet i opgaven som denne protese der har fået mennesket til at tænke ”I can therefore I am” 
(Lury 1998, s.3). 
Ved at tage udgangspunkt i en aktør-netværks teoretisk (herefter ANT) tilgang, vil princippet for 
generaliseret symmetri og multiplicitet være gældende. Det betyder ganske kort, at der ikke er 
noget, man kan sige på forhånd om, hvem eller hvad der producerer verden. Derfor skelner 
aktørbegrebet i ANT ikke mellem mennesker og objekter. En ANT-tilgang indebærer således, at der 
undersøges både hvem og hvad, der udgør de aktive roller i et netværk. Mobiltelefonen kan derved 
optræde som en aktør i form af dens teknologiske færdigheder på lige fod med menneskelige 
aktører. Disse to aktørstørrelser, udgør for vores vedkomne, en symbiose
1
. 
Sammensmeltningsprocessen ved symbiosen kan ses som et eksempel på, hvad Latour vil beskrive 
som en proces, hvor ”mange elementer er bragt til at virke som ét” - også kaldet blackbox. Ved at 
åbne denne blackbox og se på hvordan mennesket og mobiltelefonen forbinder sig til hinanden i 
konkrete situationer, kan vi således sige noget om, hvordan de i relationen er med til at definere 
hinanden. 
Mobiltelefonen er for mennesket blevet bindeled mellem mange af hverdagslivets funktioner og 
relationer og den har en stor indvirkning på, hvordan man handler og tænker. For at belyse disse 
bindeled, som mobiltelefonen udgør for mennesket, er brugen af mobiltelefonen delt ind i fem 
aspekter: Fravær og tilstedeværelse, Tilgængelighed, Planlægning, Tryghed og Netværk. Hvert 
                                                          
1
 Symbiose karakteriserer her det samme, som man i ANT-sprog vil betegne som en hybrid. I nærværende rapport 
opereres der dog stadig med ordet symbiose, da det vil skabe forvirring i forhold til forståelse af rapportens indhold som 
helhed. 
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aspekt repræsenterer en funktion eller egenskab, som brugen af mobiltelefonen giver i samspil med 
mennesket. De fem aspekter er udformet i fem spørgsmål, hvis samlede besvarelse belyser dette 
overordnende forhold. 
1. Fravær og tilstedeværelse - Hvordan ændres opfattelsen af tilstedeværelse og rum ved 
anvendelse af mobiltelefonen? 
2. Tilgængelighed – hvilken betydning har tilgængeligheden gennem mobiltelefonen for det 
enkelte individ og netværket? 
3. Planlægning - Hvilken rolle spiller mobiltelefonen i folks planlægning? 
4. Tryghed – Hvilken betydning har mobiltelefonens fysiske tilstedeværelse for 
tryghedsfølelsen? 
5. Netværk - Hvilken rolle spiller mobiltelefonen i relationen til folks netværk? 
De fem besvarelser kan tilsammen og i led med de overordnede teorier Prosthetic Culture og ANT, 
skabe en bredere forståelse for det symbiotiske forhold mellem menneske og mobiltelefon.   
Mobiltelefonen indeholder også en del indre tekniske egenskaber, som implicit er en del af hele 
forholdet mellem mobiltelefon og menneske, da forholdet ikke kunne eksistere uden. Ved kendskab 
til disse egenskaber gives en større forståelse for hvorfor dette symbiotiske forhold i dag eksisterer. 
I rapporten behandles mobiltelefonen i relation med mennesket og der ses på, hvilke betydninger 
denne har for det enkelte individ, samtidig med at der ses på mobiltelefonen som en del af et større 
teknologisk system. Projektets tema stemmer derved overens med HumTek-dimensionen
2
: 
Teknologiske systemer og artefakter, og Subjektivitet teknologi og hverdagsliv. 
 
 
 
 
 
                                                          
2
 http://magenta.ruc.dk/humtek/for-studerende/regler-om-eksamen-og-evalueringer/dimensioner.doc/ 
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1.2 Problemformulering 
Hvilke elementer ligger til grund for det symbiotiske forhold mellem menneske og mobiltelefon? 
1.3 Begrebsafklaring 
Symbiose 
Ordet betyder samliv og bruges gennem rapporten til at betegne det tætte forhold, der eksisterer 
mellem mobiltelefonen og mennesket. Det tætte forhold grunder i en uundværlighed, der gør dem 
svære at adskille. 
Hybrid 
Ordet bruges som havende samme betydning som symbiose. Forskellen er, at hybrid er et begreb, 
der opereres med i ANT, mens symbiose er et udtryk, der stammer fra en generel anskuelse af 
samliv mellem teknologien og mennesket.  
Uundværlig 
I brugen af ordet uundværlig er det vigtigt at være afklaret med, hvad der knyttes til udtrykket. I 
denne opgave opereres med to overordnede former for uundværlighed: addiction/afhængighed og 
dependency/dependens (Hooper et al., 2007).  
1. Dependency/dependens er en afhængighed i sociologisk forstand af mobiltelefonens 
”aktive” funktioner dvs. afhængighed af mobiltelefonens interpersonelle kommunikative 
funktioner som sms, mail og opkald. Det bliver altså en nødvendighed at have 
mobiltelefonen som et kommunikativt redskab. 
2. Addiction/afhængighed er en fysisk/kropslig afhængighed i psykologisk forstand. Denne 
afhængighed af mobiltelefonen er uafhængig af selve telefonens funktioner og er 
diagnosticeret som en mangel på selvkontrol over brug af mobiltelefonen. Denne form for 
afhængighed er en mere sygelig form lige som bl.a. afhængighed af alkohol. 
I teorien nævnes, at personer altid vil bevæge sig over begge adfærdstyper (Hooper et al., 2007, side 
283). Det vil altså sige, at personer, fra det ene øjeblik til det andet, vil kunne vekselvirke mellem 
de to typer for adfærd. I rapporten beskæftiges der primært med brugen af afhængighedstypen 
dependens og ordet uundværlig er anvendt ud fra dette. 
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Undersøgelse 
Når der i løbet af rapporten står undersøgelse, henvises der til vores egen empiriske undersøgelse; 
Et forsøg med fem personer, som har levet uden deres mobiltelefon i en uge, et præinterview med 
hver deltager, en dagbog udfyldt af hver deltager og et afsluttende fokusgruppeinterview med alle 
fem deltagere. 
Undersøgelsesdeltagere/deltagere 
De fem personer som har deltaget i undersøgelsen, ved at leve uden deres mobiltelefon i en uge. 
Mobiltelefon 
En transportabel, personlig telefon, som gør det muligt for brugeren at komme i kontakt med 
omverdenen, ud over hans/hendes fysiske rækkevidde. Se yderligere beskrivelse i teknologiafsnittet 
på side 26. 
Facebook 
Et internetbaseret socialt netværk, som ca. 2.490.300 danskere benytter sig af (25. maj 2010) 
Aspekter/fingre 
Der henvises til de enkelte analysedele, som hver har et fokusområde, der beskrives som et aspekt 
eller en finger i opgaven. 
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2.0 Metode 
Der er mange aspekter i forholdet mellem menneske og mobiltelefon, og mange måder at belyse det 
på. Indledningsvis vil vi beskrive vores afgrænsning og tilgang. Derefter vil vi beskrive vores 
fremgangsmåde, med vægt på vores metodemodel - CAP-modellen, som beskriver hvordan opgaven 
gribes an. Afslutningsvis vil vi reflektere over vores metodiske til- og fravalg. 
2.1 Tilgang 
Tilgangen består i en forudindtaget mening om, at der mellem mobiltelefon og menneske eksisterer 
et symbiotisk forhold, der gør mobiltelefonen uundværlig for mennesket. 
2.2 CAP-modellen 
For at give et overblik over vores metode og projekt, har vi skabt CAP-modellen. CAP-modellen 
indrammer visuelt alle projektets faser og derved skabes et overblik over hele processen for 
opgaven. CAP-modellen kan ses på side 15.. 
Ordet CAP kommer af det latinske ord ’at gribe’ og symboliserer den bevægelse, som modellen 
skal eksemplificere. CAP-modellen er nemlig en arm, der griber ud efter det omkringliggende – 
dvs. at der gennem projektets fordomme, empiriske og videnskabelige undersøgelser, skabes fem 
overordnede begreber. Begreberne griber ud efter en større sammenhæng, som går i spænd med 
nogle overordnede teorier. 
Som det fremgår af modellen, er projektet inddelt i forskellige elementer, som skaber helheden for 
projektet. Hvert element symboliserer en fase i projektet. Modellen er inddelt i henholdsvis Armen, 
Mobiltelefonen, Fingrene og Sfæren. Hvert element bliver nedenfor præsenteret og elementets 
betydning for projektets faser bliver klarlagt.  
2.2.1 Armen  
Armen repræsenterer udgangspunktet for projektets udvikling. Det er her al videnskabelig viden og 
empirisk data er blevet indsamlet, og her vores fordomme har skabt grundlag for det videre 
analysearbejde. Selve armen består således af: 
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- Undersøgelsen 
- Fordomme 
- Overordnet teori 
- Litteratur 
Al viden, der ligger i armen, er med ”blodbaner” forbundet ud i fingrene til analyseafsnittene. 
Armen er fundamentet der pumper blod ud i fingrene, og gør det muligt for dem at gribe ud mod 
sfæren. 
2.2.2 Mobiltelefonen 
Ved at forstå hvilke teknologiske kompetencer mobiltelefonen indeholder, skabes der således en 
forståelse for, hvordan disse kompetencer sammenspiller med mennesket.  
Dette teknologiske perspektiv er, på lige fod med de videnskabelige og empiriske elementer i 
armen, væsentlige at inddrage for at kunne belyse den større sammenhæng i brugen af 
mobiltelefonen. 
2.2.3 Fingrene 
Gennem tilføjelsen af viden og fordomme fra armen, og ved at inddrage og belyse brugen af 
mobiltelefonen fra et teknologisk perspektiv, er der dannet grundlag for nogle overordnede 
begreber, som skaber rammen for analysen. Begreberne er hver symboliseret i en finger, som hver 
især udgør et analytisk afsnit. Analyseafsnittene bruges som redskab til at gribe ud efter de 
overordnede teorier (sfæren).  
De fem fingre, repræsenterer hver et aspekt i brugen af mobiltelefonen:  
- Fravær og tilstedeværelse  
 - Tilgængelighed  
 - Planlægning 
 - Tryghed  
 - Netværk 
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Disse aspekter belyser forholdet mellem mennesket og mobiltelefonen fra forskellige vinkler, og er 
derigennem også med til at dække en mere overordnet diskussion af forholdet. 
2.2.4 Sfæren  
Sfæren betegner alt det usynlige der ligger omkring armen, fingrene og mobiltelefonen. Dvs. 
samspillet og relationerne mellem mobiltelefon og menneske. Det er altså i sfæren, at de 
overordnede teorier kobles til analysen. Det symbiotiske forhold anskues altså gennem en ANT-
brille og en protesebrille. 
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2.3 Armen 
Undersøgelsens udgangspunkt ligger i armen som er fundamentet for 
projektet. Armen består af vores fordomme og den viden vi har 
indsamlet i litteratur og med empiri. Det vil sige, at den består af alle 
de ting vi har undersøgt undervejs i projektet for at komme nærmere 
en forståelse af forholdet mellem mobiltelefonen og mennesket. 
Der redegøres for hvilke fordomme, der har været med til at forme 
projektets retning og for, hvordan empirisk viden er indsamlet bl.a. 
ved hjælp af en empirisk undersøgelse. Det er en undersøgelse med 
fem mobiltelefonbrugere der afholder sig fra at bruge deres 
mobiltelefoner gennem en hel uge. Derudover redegøres der for, 
hvordan vi har brugt litteraturen til, at få en bredere forståelse for 
menneske og mobiltelefon.  
2.3.1 Fordomme 
Som projektgruppe har vi haft en række både individuelle, men også kollektive antagelser og 
fordomme, om hvordan danskerne er afhængige af deres mobiltelefoner. Fordi emnet også 
omhandler og påvirker gruppen selv, er det vigtigt at eksplicere disse fordomme, så de er tydelige 
for os. Projektgruppens egne fordomme har været et væsentligt udgangspunkt for hele projektet. 
Det er med udgangspunkt i disse, at vi har stillet spørgsmålstegn, følt os nødsaget til at undersøge 
nærmere og kritisk udfordret vores egne fordomme. Vores egne fordomme har givet inspiration til 
hvilke elementer der var interessante at belyse. Derfor har vores fordomme også været et godt 
udgangspunkt i forbindelse med udarbejdelsen af et undersøgelsesdesign. Vi har aktivt brugt vores 
fordomme til at finde frem til en problemstilling og til at opstille nogle postulater, som vi har 
kunnet udfordre projektet. Fordommene er også blevet brugt som en katalysator i den indledende 
litteratursøgning. 
Vi har valgt at dokumentere vores fordomme i afsnittet om Empirisk og videnskabeligt grundlag (se 
side 34). Fordommene er nedskrevet helt i starten af projektforløbet, hovedsageligt for internt at 
afstemme hvilke fordomme, vi egentlig har i forhold til emnet. Vi har efterfølgende reflekteret over 
fordommene. Disse refleksioner er skrevet i empiriafsnittet på side 34. 
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2.3.2 Litteratur 
Litteraturen er et fundamentalt grundlag i opgaven, som udfordrer og understøtter vores egne 
empiriske undersøgelser og som hjælper til med at be- eller afkræfte nogle generelle fordomme i 
vores projekt. Vi har aktivt anvendt litteratursøgningen til at definere både retning og indhold i 
opgaven. Litteraturindsamlingen har været en løbende proces, da udformningen og resultaterne af 
vores undersøgelse også har påvirket vores teoretiske retning.  
I vores litteratursøgningen har vi søgt efter overordnede teorier, der belyser samspillet mellem 
teknologier og mennesker, samt teorier der omhandler brugen og adfærden med mobiltelefonen 
både for den enkelte og for et større netværk. Derudover har vi inddraget artikler, statistik og anden 
omtale, i forhold til brugen af mobiltelefonen – læs mere under afsnittet Empirisk og videnskabeligt 
grundlag, side 34.  
Søgningen efter andres undersøgelser omkring brugen af mobiltelefonen, har været vigtig, da den 
eksisterende litteratur har inspireret til en undersøgelsesretning, som belyser nogle endnu ikke helt 
opklarede spørgsmål. Litteraturen har derfor i særdeleshed vakt inspiration til udformningen af 
undersøgelsen. Ligeledes har litteratur medvirket til at klargøre de analytiske aspekter. Vi har søgt i 
litteraturen efter hvilke tendenser der er at se i forholdet mellem menneske og mobiltelefon, og har 
derigennem fået inspiration til at finde frem til de fem analytiske aspekter. 
Som nævnt er der valgt både en overordnet teori og en mere specifik litteratur til at belyse det 
symbiotiske forhold mellem menneske og mobiltelefon.  
Den overordnede teori er aktør-netværksteori og Prosthetic Culture, som belyser det overordnede 
forhold der eksisterer mellem teknologier og mennesker, på et niveau der anskuer det sociologiske 
og samfundsmæssige.  
Den mere specifikke litteratur, fokuserer på mobiltelefonens påvirkning, på forskellige 
samfundsmæssige niveauer og belyser flere konkrete eksempler i hverdagen, med mobiltelefonen. 
2.3.3 Undersøgelsen 
Som et af de grundlæggende elementer i vores projekt, foretager vi en undersøgelse af, hvordan 
mobiltelefonen er uundværlig. Undersøgelsen udføres på fem danskere, som i én uge har skullet 
begå sig uden brug af deres mobiltelefon. Undersøgelsen er dokumenteret i præinterviews, 
dagbøger og et efterfølgende fokusgruppeinterview. Dette beskrives nærmere senere. 
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2.3.3.1 Undersøgelsen, hvorfor og hvordan? 
Der er mange måder at udarbejde en undersøgelse på. Vi vil kort redegøre for, hvorfor vi har valgt 
at udarbejde vores undersøgelse, som vi har gjort det.  
Undersøgelsen består i, at en gruppe deltagere på fem personer har undladt at brug deres 
mobiltelefon i en uge. Deltagerne har hver dag i ugens løb, udfyldt en dagbog med spørgsmål om 
dagens forløb uden mobiltelefonen. 
Umiddelbart før undersøgelsen blev der foretaget præinterviews enkeltvis med testpersonerne, hvor 
deres refleksioner om at undvære mobiltelefonen blev undersøgt. Dette gøres for at sammenholde 
deres fordomme om deres adfærd uden mobiltelefonen, med deres efterfølgende oplevelser. 
Efter undersøgelsen udførtes et fokusgruppeinterview med alle undersøgelsesdeltagerne, hvor ugens 
forløb blev diskuteret. 
Ud fra undersøgelsen kan der tolkes på nogle tendenser, ved brugen af mobiltelefonen. En empirisk 
undersøgelse er valgt for at skabe et bedre grundlag for en kritisk analyse. Ved at sammenligne 
undersøgelsen med andres videnskabelige undersøgelser og med teorien, kan der derigennem 
skabes en stærkere argumentation. Med den samlede viden er de analytiske temaer, som vores 
analyse bygger på, blevet formet. 
I den eksisterende forskning inden for området, har en tendens i undersøgelsesmetode kunne spores: 
etnologiske observationer, interviews, analyse af netværk igennem logbøger, sms'er, 
opkaldsgeografi og -varighed osv. Ligeledes har det helt store fællestræk i tidligere og lignende 
undersøgelser, har været et ensidigt fokus på den direkte brug, hvilket har givet god inspiration til 
tilrettelæggelse af egen metode. Ud fra et aktør-netværksperspektiv, har vi anset det som værende et 
værdifuldt træk at skille parterne ad. Ved at lave et indgreb, i forholdet, vil man kunne skabe en ny 
viden, da der naturligt vil opstå en anderledes og muligvis større bevidsthed om forholdet, igennem 
det direkte fravær.  
2.3.3.2 Udvælgelse af testpersoner 
Den udvalgte gruppe af undersøgelsesdeltagere er blevet udvalgt med det simple kriterium, at de 
alle er mobiltelefonbrugere, som bruger deres mobiltelefon dagligt.  
Da deltagerne er valgt ud fra gruppens vennekreds, eksisterer der derfor nogle ligheder i deltagernes 
livsstile, som ellers ikke var en del af udvælgelseskriteriet. Fire ud af de fem er studerende og der 
kan ses en lighed i deres hverdag. Den er ikke særlig skemalagt og det har derfor indflydelse på 
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hvordan de bruger deres mobiltelefon blandt andet til daglig planlægning. Fx er det observeret i 
undersøgelsen at deres daglige planlægning er mere spontan og opstår i løbet af dagen. Det 
modsatte ses for den femte person der ikke er studerende men som er i fast arbejde. Brugerens 
dagligdag er, som han selv udtrykker det, mere skemalagt, og han ved som regel på forhånd 
hvordan ugen skal forløbe i mere eller mindre grove træk.  
”Jeg tror bare at min dag er mere sådan… Altså jeg går på arbejde fra kl. 8 til kl. 4, og 
der ved jeg hvor jeg er, og jeg ved at jeg ikke er tilgængelig, fordi jeg er på arbejde. Og 
tre gange om ugen er jeg endnu en gang optaget. Fra 17 til 22. Så det har været meget 
meget få dage, hvor jeg bare har fået fri efter arbejde, og egentlig ikke skullet noget.” 
(TA, fokusgruppeinterview, linje 228)  
Disse livsstilsligheder og -forskelle spiller derfor ind på resultatet af undersøgelsen, men da 
analysen ikke undersøger, hvordan specifikke livsstile spiller ind på forholdet mellem mobiltelefon 
og menneske, bliver der ikke sat fokus på dette. Man må alligevel være opmærksom på, at livsstilen 
påvirker generaliserbarheden af undersøgelsen.   
2.3.3.3 Afslag på deltagelse 
I søgeprocessen efter undersøgelsesdeltagere, var der mange afslag fra folk, som ikke ønskede at 
deltage i undersøgelsen. Tre personer, der har sagt nej til at deltage i undersøgelsen, er blevet 
interviewet om årsagerne til afslaget og om deres forhold til deres mobiltelefon. Interviewene er 
transskriberet og vedlagt som bilag 11-14. Vi har valgt at inddrage disse afslag, da de også kan være 
sigende for det symbiotiske forhold, der eksisterer mellem menneske og mobiltelefon.  
2.3.3.4 Udarbejdelse og dokumentation af undersøgelsen 
I de følgende afsnit beskrives det, hvordan undersøgelsen er udarbejdet. 
Deltagerbeskrivelser 
Deltagerbeskrivelsen er et spørgeskema, som er udfyldt enkeltvis af undersøgelsesdeltagerne, inden 
undersøgelsens påbegyndelse. Deltagerbeskrivelsen er udformet som et skriftligt spørgeskema, af 
kvantitativ art, med både lukkede og åbne spørgsmål. Spørgsmålene giver os demografiske 
oplysninger om testpersonerne, samt de grundlæggende fakta om deres mobiltelefon og brugen af 
denne. Deltagerbeskrivelserne kan findes som bilag 6-9.  
Præinterviews 
For at få mere uddybende svar på testpersonernes motivation og forventninger til undersøgelsen, 
suppleres deltagerbeskrivelsen med enkeltvise præinterviews. Formålet med et præinterview er at 
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kortlægge undersøgelsesdeltagernes eget forhold til brugen af deres mobiltelefon, og få dem til at 
reflektere over det. Dette gøres for at kunne følge en udvikling i deltagernes egen opfattelse af 
forholdet til deres mobiltelefon. Derudover er det et bevidst valg, at sætte undersøgelsesdeltagerne i 
en situation, hvor de tvinges til at reflektere over deres mobilvaner, både før, under og efter 
undersøgelsen. Da det er opfattelsen, at undersøgelsesdeltagernes refleksioner allerede er påvirket 
af at deltage i undersøgelsen, menes det derfor ikke at påvirke undersøgelsens kvalitet og gyldighed, 
ved at foretage interviews før selve undersøgelsen. 
Selve undersøgelsen 
Selve undersøgelsen stod på fra tirsdag den 6. april til mandag den 12. april 2010. Deltagerne var på 
forhånd instrueret i at de ikke måtte bruge deres mobiltelefon hele denne uge. Der var ikke 
udstukket andre retningslinjer, såsom at den ikke måtte ligge i lommen eller andet. 
Dagbog 
Under selve undersøgelsen har hver undersøgelsesdeltager dagligt udfyldt en dagbog. Dagbogen 
indeholder få, korte spørgsmål, der er med til at dokumentere undersøgelsesdeltagernes dag uden 
mobiltelefonen, samt at få dem til at reflektere over deres adfærd uden mobiltelefonen. 
Spørgsmålene er udarbejdet for at præcisere, hvad undersøgelsesdeltagerne skal tænke over. 
Spørgsmålene er åbne, for at give undersøgelsesdeltagerne mulighed for at berette om deres 
oplevelser i løbet af dagen på deres egen måde, men stadig inden for en ramme. Dagbøgerne 
anvendes også til at præcisere og opkvalificere spørgsmål og diskussion til fokusgruppeinterviewet. 
Dagbøgerne findes som bilag 1-5. 
Fokusgruppeinterviewet 
Efter undersøgelsen blev et fokusgruppeinterview udført. Gennem dette indsamledes størstedelen af 
det kvalitative data til undersøgelsen. Fokusgruppeinterviewet blev udført med alle de fem 
undersøgelsesdeltagere mandag den 26. april 2010 i København. Det ville virke for dominerende og 
afskrækkende, og dermed begrænse undersøgelsesdeltagernes lyst til at udtale sig, hvis hele 
projektgruppen havde været til stede ved interviewet. Derfor deltog kun tre personer fra 
projektgruppen i interviewet. En person var moderator, en var opfølger og den sidste var der til at 
styre teknikken. 
Der er både fordele og ulemper ved at udføre et fokusgruppeinterview, frem for fx 
enkeltmandsinterviews. Med fokusgruppeinterviewet ønskedes en indsamling af data, der beskriver 
i hvilke situationer den enkelte har manglet mobiltelefonen, og hvordan det har været at leve uden 
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den. Derfor blev undersøgelsesdeltagerne samlet i et fokusgruppeinterview, for at de kunne 
inspirere hinanden og indbyrdes få startet en diskussion omkring deres forhold til mobiltelefonen. 
Med et fokusgruppeinterview blev forskellige tematikker belyst og fællestræk blev opdaget. Dog 
skal det tages i betragtning at undersøgelsesdeltagerne under fokusgruppeinterviewet har kunne 
påvirke hinandens udtalelser og lysten til at udtale sig.  
Spørgsmålene, til selve fokusgruppeinterviewet, er udarbejdet ud fra de analytiske temaer, i et 
forsøg på at holde fokus og spore os nærmere ind til kernen af de temaer vi ønskede belyst. 
Spørgsmålene kan findes i fokusgruppeinterviewet. 
Fokusgruppeinterviewet er transskriberet i sin fulde længde og kan findes som bilag 15. Et resumé 
af fokusgruppeinterviewet kan findes under afsnittet Empirisk og Videnskabeligt grundlag på side 
34. 
2.3.4 Empiri 
Udover undersøgelsen har vi valgt at inddrage ekstern empiri i projektet. Som en vigtig del af 
empirien, er der blevet set på lignende undersøgelser og sammenlignet analyser og konklusioner. 
Denne viden er også brugt til at skabe projektets eget unikke undersøgelsesdesign, da der ved at 
bygge oven på andres resultater, kan skabes nye analyser, diskussioner og konklusioner. Derudover 
er der inddraget statistiske fakta, vedrørende danskernes brug af mobiltelefonen, til at understøtte 
aktualiteten af projektet – disse er dog ikke tilføjet i empiriafsnittet. 
2.4 Mobiltelefonen 
Det er relevant at belyse mobiltelefonens indre elementer, da det er 
en forudsætning for at analysere mobiltelefonens virkning på 
individ og samfund. Afsnittet er tænkt som et baggrundsafsnit med 
fokus på hvordan mobiltelefonen fysisk er udformet, hvad den 
teknisk indeholder og hvordan den praktisk fungerer. Derudover 
beskrives udviklingen, der har muliggjort udbredelsen af 
mobiltelefonen. 
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Dette afsnit vil dække beskrivelsen af mobiltelefonen som teknologisk artefakt, som det kræves i 
forhold til semesterbindingen, hvor humtek-dimensionen
3
 Teknologiske systemer og artefakter, skal 
inddrages.  
2.5 Fingrene 
Fingrene består af de fem analytiske temaer, hvor der ved hjælp af disse 
kan analyseres på de forskellige aspekter i brugen af mobiltelefonen. 
Med de analytiske temaer spores nogle tendenser i forholdet mellem 
mobiltelefon og menneske.  
2.5.1 Arbejdsspørgsmål 
Arbejdsspørgsmålene er formet efter de fem aspekter. Hvert 
arbejdsspørgsmål kan, gennem analysen, besvare og belyse de 
tendenser, der findes inden for hvert aspekt i brugen af mobiltelefonen. 
De fem arbejdsspørgsmål besvarer derfor gennem analysen samlet set på problemformuleringen og 
kommer derved rundt om hele projektets kerne.    
1. Fravær og tilstedeværelse - Hvordan ændres opfattelsen af tilstedeværelse og rum ved 
anvendelse af mobiltelefonen? 
2. Tilgængelighed – hvilken betydning har tilgængeligheden gennem mobiltelefonen for det 
enkelte individ og netværket? 
3. Planlægning - Hvilken rolle spiller mobiltelefonen i folks planlægning? 
4. Tryghed – Hvilken betydning har mobiltelefonens fysiske tilstedeværelse for 
tryghedsfølelsen? 
5. Netværk - Hvilken rolle spiller mobiltelefonen i relationen til folks netværk? 
2.5.3 Analysestrategi 
Projektet tager udgangspunkt i et teoretisk grundlag, hvor andres erfaringer inddrages i vores egen 
undersøgelse af menneskets forhold til mobiltelefonen. I fagtermer skabes opgaven altså i en 
abduktiv tilgang, hvor vi ser på hvad andre har gjort og holder det sammen med både teori og vores 
egen undersøgelse, og derudfra skaber vores analyse. Dog kan der argumenteres for både en delvist 
induktiv og delvist deduktiv tilgang. Vi arbejder delvist deduktivt fordi vi gennem vores egen 
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 http://magenta.ruc.dk/humtek/for-studerende/regler-om-eksamen-og-evalueringer/dimensioner.doc/ 
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undersøgelse, udfordrer og tester eksisterende teori. Vi arbejder delvist induktivt, fordi vi har haft 
en åben tilgang til projektet og undersøgelsens resultater. Opgavens struktur har vi løbende arbejdet 
på, men som udgangspunkt har vi valgt en klassisk opgavestruktur, hvor dispositionen har været et 
styrende arbejdsredskab hvad angår struktur og retning på opgaven.  
2.6 Sfæren 
I sfæren anskues, det overordnede forhold mellem menneske og 
mobiltelefon, ved hjælp af overordnede teorier om sammenspil mellem 
teknologi og mennesker. Ved at inddrage aktør-netværksteori og 
Prosthetic Culture ses der på det symbiotiske forhold fra to anskuelser 
af sammenspil mellem menneske og teknologi.  
2.7 Metoderefleksion 
I projektets forløb er der løbende blevet reflekteret over fremgangsmåden for hele projektet. Det er 
vigtigt, at stille sig kritisk overfor metoden for at blive bevidst om hvilke mangler, der eksisterer i 
fremgangmåden. Enten for at få dækket manglerne eller for at vurdere betydningen af dem. 
2.7.1 Refleksion over vores undersøgelse 
Undersøgelsen er den centrale del af projektet. Den er et stort udgangspunktet for analysen, 
diskussionen og konklusionen. Den fungerer altså som kernen i opgaven. Derfor er det vigtigt, at 
der eksisterer en bevidsthed, om undersøgelsens mangler, da denne bevidsthed kan skabe en mere 
objektiv indstilling til undersøgelsens resultater.     
Undersøgelsen af den mobilløse uge tager udgangspunkt i de fem deltageres egne refleksioner og 
observationer af deres mobilløse uge og deres generelle brug af mobiltelefonen, denne 
fremgangsmåde som metode kan kritiseres, da deltagernes egne meninger og refleksioner kan være 
farvet af at deltage i undersøgelsen. Deres refleksioner kan være konstrueret i ønske om at give 
projektet et tilfredsstillende resultat. Det kan altså være, at de siger det, de tror de skal sige. Da 
deres subjektive svar spiller en stor rolle i hele vores projekt, gør det pålideligheden af opgaven 
mere usikker.  
Her kunne der argumenteres for, at en direkte observation af deltagerne ville kunne have været en 
mulighed. Vi har fravalgt at observere testpersonerne i deres adfærd uden mobiltelefon, da 
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observatøren altid vil påvirke den observerede testperson (slide fra kursus: Design og Metode 
2009
4
). Gennem undersøgelsen søges reflekteret feedback fra testpersonerne, hvilket opnås gennem 
dagbøger og interviews. Observationer vil ikke vise hvad personerne tænker og føler, og derfor er 
denne metode ikke lige så brugbar som en kvalitativ dataindsamling. For projektet er en mere 
dybdegående analyse af årsagen til folks adfærd, mere interessant end blot en observation af adfærd.  
Vigtigst af alt er det her at påpege, at vi rent faktisk ikke fysisk fratager deltagerne deres mobil men 
blot opfordre dem til ikke at bruge den i ugen undersøgelsen varede. Dette valg skyldes til dels at vi 
ikke var sikre på hvorvidt vi kunne tillade os det, samt det, at vi havde en fordom om, at deltagerne 
ganske enkelt ikke ville gå med til det. For at vende denne svaghed til en styrke i undersøgelsen, 
gav vi derfor deltagerne den ’handlefrihed’ til i princippet at gøre hvad de ville med deres 
mobiltelefon, blot de fortalte, hvad de havde gjort og gav en refleksion over, hvorfor de havde gjort 
som de gjorde. Bevidstheden om denne åbenhed, havde derfor en indflydelse på, hvordan 
spørgsmålene blev udformet i de dagbøger de blev bedt om at udfylde løbende. 
Udvælgelsen af deltagerne kan også kritiseres. Det eneste udgangspunkt for udvælgelsen af 
deltagere var, at de var aktive mobilbrugere. Deltagerne er derfor valgt i vennekredse af gruppen, og 
er derfor stort set jævnaldrene. Derudover er de 4 ud af 5 deltagere studerende. Projektet er derfor 
begrænset og styret af, at denne deltagergruppe har mange ligheder. Man kunne have valgt en 
bredere vifte af deltagere ved at vælge fem mennesker med knapt så mange ligheder, evt. fra 
forskellige sociale lag eller mennesker med vidt forskellige livsstilsvaner, såsom en businessmand, 
en husmor eller en teenager. Det ville have givet en bredere vinkel på problemstillingen. Og 
omvendt kunne vi have valgt at indsnævre vores deltagergruppe til en specifik livsstilsgruppe, f.eks. 
teenagere i alderen 13-14, hvilket ville have givet en meget specifik problemstilling.  Man kan dog 
argumentere for at vores deltagere også repræsenterer en form for livsstilsgruppe, men dette vælger 
vi at abstrahere fra i opgaven.  
2.7.2 Refleksion over vores fremgangsmodel 
Fremgangen for vores projekt har været en nogenlunde lige fordeling mellem at undersøge litteratur 
og udføre en empirisk undersøgelse. Litteraturen har derfor været med til at forme undersøgelsens 
vinkling og fokus. På samme måde har undersøgelsens udformning også formet brugen af litteratur.  
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Vi har i vores projekt bevidst valgt ikke at forsøge at efterstræbe en ’ren’ ANT metodisk tilgang. 
Projektets tidsmæssige ramme har været hovedårsagen til dette fravalg. Det vil kræve et grundigt 
forstudie af ANT, for at kunne tilrettelægge en undersøgelse hvor alle aktører og deres fulde og hele 
række af kontroverser, forbindelser og oversættelser de er forviklet i, ville kunne blive opfanget . 
Herefter vil den analytiske udfordring være at undersøge alle disse forhold, for på den måde at kaste 
lys over, hvordan aktør-netværket omkring mobiltelefonen udvikler sig.  Ved at afholde sig fra på 
forhånd at etablere en vis minimal orden, vil en ægte ANT udøvelse derfor føles som en mere 
langsommelig færd af små og ujævne veje.  For at lempe på dette temposkift, tog vi derfor, i en vis 
grad, udgangspunkt i nogle af vores egne fornemmelser. Denne proces afspejles også i 
undersøgelsen, da de aktører vi retter blikket på, har mange ligheder til os som individer i 
projektgruppen. For at udfordre vores egne fordomme og åbne op for nye oversete og vigtige 
vinkler, foretog vi derfor også en forundersøgelse. 
For at undersøge forholdet mellem mobiltelefonen og dens ejer, har vi i dog i ANT´s ånd, opsporet 
nogle af de forbindelser og associationer der skabes mellem mobiltelefonens funktioner og 
menneskelige relationer. Her er det vigtigt at påpege, at hver gang vi har rettet fokus, har vi også 
tabt nogle forbindelser og nærliggende aktører. Vigtigst af alt, har vi ”fulgt” vores deltagere og 
potentielle deltagere og ladet dem pege os i retning af nogle relationer i aktør-netværket. 
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3.0 Teknologien bag mobiltelefonen 
Her følger en lidt overordnet beskrivelse om selve mobiltelefonen og teknologien bag den. Det er 
her relevant at lave en kort præsentation af mobiltelefonens tekniske nøgleelementer, og ikke en 
detaljeret teknisk gennemgang af mobiltelefonens opbygning og dens funktioner. Derudover vil der 
komme en kort indførsel i den vigtige historiske udvikling, som har muliggjort udbredelsen af 
mobiltelefonen. Umiddelbart kan denne tekniske præsentation virke irrelevant, men 
mobiltelefoniens tekniske grundlag er tænkt som et ”usynligt” fundament, for at mobiltelefonen har 
fået den rolle den har i dag. 
 
Foto: Textually.org  
3.1 Mobiltelefonen 
Mobiltelefonen kan overordnet opdeles i tre dele: hardware, software og SIM-kort. Mobiltelefonens 
hardware udgøres af de fysiske komponenter som mobiltelefonen består af. Hardwaren består af en 
ydre skal, der indeholder en radiosender og -modtager, en mikrofon, en højtaler, et tastatur, en SIM-
kortlæser, en skærm samt en lille chip. Chippen er en beregningsenhed, der finder ud af hvad der 
skal ske, når man trykker på en knap. Det er også på chippen telefonens software ligger. 
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Ud over standardfunktionerne har moderne telefoner en lang række ekstra hardwarekomponenter, 
som bl.a. en bluetooth-enhed, kamera, GPS osv. Kort fortalt er en mobiltelefon en minicomputer, 
der via radiofrekvenser kan sende og modtage informationer. 
Telefonens software, muliggør opkald samt visning og gennemførsel af programmer, funktioner og 
applikationer. Af almindelige funktioner kan nævnes, sms, mms, WAP, telefonbog, kalender, spil, 
radio, kamera. Alt dette styres af en mere avanceret software, der også skal styre en 
brugergrænseflade. Mobiltelefonen har altså et grundlæggende styresystem, der koordinerer 
kommunikationen mellem komponenterne, og styrer programmerne.  
                 
Foto: Kristin Murphy (Associated Press)                 Foto: TV2 
 
Mobiltelefoner produceres af en lang række producenter, hvor Nokia er den suverænt største, 
efterfulgt af SonyEricsson og Samsung (Getjar, 2010). Af andre mobilproducenter kan bl.a. nævnes, 
HTC, Blackberry, Apple, LG, Siemens og Motorola (EDB Priser, 2010). Mobiltelefonerne 
udformes i forskellige størrelser, design og udformninger, som fx klaptelefoner eller skydetelefoner, 
med fuldt tastatur eller kun med tal-tastatur. Mobiltelefonerne sælges i alle prisniveauer, og både 
med og uden et tilknyttet abonnement. De er derfor, økonomisk set, tilgængelige for stor set alle. 
Danske lavprisselskaber som Telmore, CBB Mobil, M1 og Onfone sælger mobiltelefoner helt ned 
til 1 kr., og har billige abonnementer med minutpriser ned til 0,35 øre pr. minut (Mobilselskaber i 
Danmark, 2010).  
Der var i første halvår af 2009 var der 6.945.000 aktive mobilabonnementer i Danmark
5
 (IT- og 
Telestyrelsen 2009: s.53). Der findes fire mobilnetværksudbydere i Danmark; TDC, 3, Telenor og 
                                                          
5
 Omfatter GSM-, UMTS-, CDMA2000-abonnementer, mobilt bredbånd og aktive GSM- og UMTS-taletidskort. 
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Telia (GSM World #1, 2010). Der findes et væld af teleselskaber, og abonnementstyper med 
forskellig afregningsform – Danmarks tre største teleselskaber er TDC (29,9 %), Telenor (20,5 %) 
og Telia (19 %)
6
 (IT- og Telestyrelsen 2009: s.52). 
3.2 SIM-kortet 
SIM-kortet (Subscriber Identity Module) er det lille kort der sættes ind i mobiltelefonen. Det er 
kommunikationsenheden der giver mulighed for at ringe og modtage opkald. Det er til SIM-kortet 
telefonnummeret er knyttet som mobiltelefonens identifikationsnummer (opkalds-id), via et 
abonnement. SIM-kortet stilles derfor til rådighed af det enkelte telefonselskab 
(SeachMobileComputing.com, 2006). 
I mobiltelefonens historie er opfindelsen og udbredelsen af SIM-kort af meget stor betydning. Før 
SIM-kortet blev anvendt, var identifikationsenheden indbygget i selve telefonen. Selve telefonen 
var derfor forbundet direkte til telefonnummeret og dermed også til teleselskabet, hvilket 
resulterede i langt mindre fleksibilitet. 
3.3 Netværket 
Mobiltelefoner kan sende og modtage informationer, både i form af opkald, sms, mms og internet. 
Informationerne fragtes gennem et netværk. Typerne af anvendte netværk har udviklet sig i gennem 
mobiltelefonens historie - I alt fire generationer. Alle netværk kører via telefonnetværket, men 
sender og komprimerer data på forskellige måder. Første generation (1G-netværket) var et analogt 
netværk, men mange forskellige typer netværksteknologi. En af forløberne var det nordiske netværk 
NMT (Nordic Mobile Telephone System), der kom frem i 1981 (Mobilen 50 år, 2006). 
I 1982 besluttede Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer at der skulle 
udarbejdes en fælles europæisk standard for mobiltelefoni - GSM (Global System for Mobile 
communication) (Mobilen 50 år, 2006). Efter mange års arbejde blev GSM-netværket (2G-
netværket) lanceret i 1991, hvor de fleste skiftede til dette (Mobilen 50 år, 2006). GSM-nettet 
spredte sig hurtigt og er i dag det absolut mest udbredte netværk, med 80,3 % af totalmarkedet 
(GSM World, 2009). Ved skiftet fra 1G til 2G overgik man fra et delvist analogt system til digital 
transmission af teleopkald, hvilket bl.a. betød at det nu var muligt at komprimere data og skabe 
langt mere sikre forbindelser. Derudover muliggjorde 2G-nettet roaming, hvilket betyder, at man 
                                                          
6
 Set i forhold til andelen af mobilabonnementer i første halvår af 2009. 
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kan foretage opkald gennem andre netværks- og teleudbydere, og dermed anvende sin mobiltelefon 
i udlandet (GSM World, #2).  
I 2001 lanceredes det første 3G-netværk (tredje generation). Først fra 2003 hvor teleselskabet 3, 
begyndte at sælge 3G-abonnementer, spredtes denne netværksteknologi langsomt (Mobilen 50 år, 
2006). 4G (fjerde generationsnetværket) præsenteredes rent teknisk for første gang i 2006 (Mobilen 
50 år, 2006), og anvendes nu på testbasis i flere lande, og udbredes højst sandsynligt indenfor få år 
(World Time Zone, 2010). 
Den væsentlige forskel på 2G, 3G og 4G er datahastigheden. Overgangen fra 2G til 3G muliggjorde 
overflyttelse af langt større datamængder, så man bl.a. kan streame tv og gå på nettet, med en langt 
større hastighed (GSM World, #3). Den nyeste overgang er nu fra 3G til 4G-netværket som igen 
giver mulighed for at overføre endnu større datamængder. Men selvom den nyeste 
netværksgeneration er den 4. så er 2G-netværket er stadig det mest udbredte hvilket nok skyldes at 
mange mobilbrugere endnu ikke har behov for at komme på nettet og tjekke mails via deres 
mobiltelefon. Derudover er det også en gradvis overflyttelsesproces til et nyt netværk, da det både 
kræver en ny telefon der er kompatibel med netværksteknologien, og det kræver dækning i ens 
geografiske område. På kortet nedenfor er illustreret hvor henholdsvis 2G-nettet og 3G-nettet 
dækker. 
 
 
Udbredelsen af GSM-nettet (GSM World, 2009) 
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GSM-nettet sender radiobølger via frekvenser, ligesom en transistorradio – dog er det digitaliserede 
radiobølger. Der bruges forskellige frekvensbånd verden over. I Danmark anvendes frekvens 900 
MHz og 1800 MHz (World Time Zone, 2010). 
Hver mobiltelefon modtager opkald på en frekvens og sender opkald fra en anden frekvens, hvilket 
gør det muligt at sende og modtage lyd samtidig. For ikke at ”optage” frekvenserne, ”flyder” 
mobiltelefonens udgående lyd kun på nettet, hvis der et opkald i gang (Mouly et al. 1992: s.43).   
For at kunne modtage opkald, skal GSM-systemet vide hvor mobiltelefonen nogenlunde befinder 
sig. Hvis den ikke vidste dette skulle opkaldet til en mobiltelefon sendes ud af alle telefonmaster i 
hele verden, hvilket ville belaste systemet enormt. Derfor har man inddelt verden i små geografiske 
områder, som kaldes celler (deraf navnet cell phone) (Mouly et al. 1992: s.44). Alle celler er 
tilknyttet en netværksmast, hvorigennem informationer distribueres. Mobiltelefonen sender løbende 
information til GSM-systemet, om hvilken celle den befinder sig i (location update). Når der er 
nogen der ringer til mobiltelefonen, bliver opkaldet så kun sendt ud i den celle som mobiltelefonen 
befinder sig i (Mouly et al. 1992: s.44). 
3.4 Mobiltelefonens udvikling 
Mobiltelefonen har en lang historie. Der er sket meget siden den første mobiltelefon fra 1956 
(TechWorld, 2009). Derfor har den almene opfattelse af hvad en mobiltelefon er og kan, tilsvarende 
ændret sig meget. Opfattelsen af mobiltelefonen er knyttet til mobiltelefonens funktioner og de 
muligheder den giver. Den første mobiltelefon kunne kun ringe. I 1993 blev det muligt at sende 
sms-beskeder, som blev mere og mere udbredt op gennem 1990’erne (Mobilen 50 år, 2006). Fra 
starten af 2000’erne til i dag har mobiltelefonens funktioner udviklet sig enormt, til nu at være et 
multimedie, med kamera, GPS, internetadgang, samt en række udvidede softwarefunktioner som fx 
kalender, musikafspiller, videofremviser og spillemaskine. 
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(Foto: TechWorld) 
De grundlæggende funktionelle kendetegn ved mobiltelefonen er stadig, at den er et 
kommunikationsmiddel som bruges til at være i kontakt og holde kontakter ved lige. Det er netop 
som et kommunikationsmiddel mobiltelefonen skiller sig ud fra bl.a. minicomputere, moderne 
MP3-afspillere, PDA’er, armbåndsuret og den fysiske kalender. Alle disses funktioner er dog også 
samlet i mobiltelefonen.  
Det der gør mobiltelefonen så speciel og eftertragtet, er at den samler mange funktioner og medier i 
ét og på samme tid gør dem mobile. En interessant udvikling, som kan hjælpe med til at forstå 
hvorfor mobiltelefonen er blevet så populær, er udviklingen af film. De første film i biografen blev 
vist uden lyd. Derefter blev billederne koblet med klaverspil, herefter lyd, så farve, tale og 
lydeffekter. Man kan sige at flere medier samlede sig og udgjorde til sidst et komplekst medie 
(Levinson 2006). Det er lige præcis den samme udvikling mobiltelefonen har været i gennem. Fra 
kun at have én funktion, at kunne foretage opkald, kan mange mobiltelefoner nu gå på internettet, 
tage billeder, dele filer vha. bluetooth, spille spil, sende sms-beskeder, holde styr på kalenderen osv. 
Vi oplever at mobiltelefonen i forhold til fastnettelefonen, hele tiden integrerer sig i det liv vi lever, 
hvor fastnettelefonen kun kan bruges i begrænset omfang, da den er bundet til et bestemt sted. 
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Nøgleår i mobiltelefonens udvikling (Mobilen 50 år, 2006) 
3.5 Personaliseringen af telefonen 
I starten blev mobiltelefonen hovedsageligt anvendt til professionelt brug, og kun af den velhavende 
del af befolkningen.  
”In its early stages the cell phone was an even more elitist device, which was mainly 
used by middle and higher-class males for instrumental (especially professional) 
purposes (Roos 1993). As late as 1996 European surveys showed that less than 14% of 
users reported using their mobile for private, intimate conversation (Fortunati 2002: 
s.51)” (Geser 2004: s.5) 
Mobiltelefonen har altså været anset for at være et professionelt kommunikationsmiddel, hvor 
privatlivet ikke blev diskuteret. Da telefonen kom frem var telefonopkaldet ikke personligt. 
Telefonen var knyttet til et hus, et kontor, eller som telefonboks på en gade. Da telefonen blev 
mobil, blev den derfor først ikke opfattet som personlig. Folk indså gradvist at muligheden for at 
kunne tage mobiltelefonen med sig overalt og at den var direkte tilknyttet ét individ - dette skabte et 
grundlag for øget personalisering. I dag bruges mobiltelefonen af mange både privat og 
professionelt og er generelt allestedsnærværende. 
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”But under the combined influence of technological progress on the one hand and 
economic deregulation on the other, the prices for landline phone calls have 
dramatically diminished, becoming almost independent of geographical distance, and 
the cell phone has become one of the most ubiquitous communicative devices.” 
(Geser 2004: s.5) 
Med billige mobiltelefoner og lave abonnementspriser, og et enormt antal forhandlere, er 
mobiltelefonen tilgængelig for stor set alle i Danmark – sågar hjemløse har en mobiltelefon (Hus 
Forbi 2009). På verdensplan er det endnu ikke alle der har adgang eller råd til en mobiltelefon, men 
det er det mest udbredte medie inden for informations- og kommunikationsteknologi, med næsten 
fire milliarder mobilabonnementer - en seksdobling fra 2000 til 2008 (GSM World, 2009). 
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4.0 Empirisk og videnskabeligt grundlag 
I dette afsnit følger al indsamlet viden. Resultat af egen undersøgelse såvel som anvendt teori. 
4.1 Undersøgelsens Forløb 
Dette afsnit indeholder en opsamling af al indsamlet empiri fra vores undersøgelse. 
4.1.1 Projektgruppens egne fordomme 
Som projektgruppe har vi haft en række både individuelle, men også kollektive antagelser og 
fordomme om hvordan danskerne er afhængige af deres mobiltelefoner. Fordi opgaven omhandler 
et emne som alle gruppens medlemmer omgås hver dag, er det vigtigt at gøre rede for disse 
fordomme. For at opnå et så objektivt resultat som muligt, har det været vigtigt at synliggøre 
fordommene, både iblandt medlemmerne i gruppen, men også overfor læseren.  
Da alle gruppens medlemmer befinder sig i den alders-/samfundsgruppe hvori undersøgelsen er 
blevet foretaget, forventer vi overordnet set at de fleste fordomme omkring afhængighed og 
mobiltelefoni vil blive bekræftet. Vi har nedenfor udformet en liste med en række af vores 
fordomme. 
Vi tror at danskere undervurderer hvor uundværlig deres mobiltelefon er.  
Vi tror at danskerne generelt har en tendens til at undervurdere hvor uundværlig mobiltelefon er for 
dem; i den forståelse af at mobiltelefonens inkorporering i generel livsførelse har gjort det 
besværligt for danskeren, at gennemføre hverdagens banaliteter uden mobiltelefonen. 
Vi tror at folk har svært ved at erkende at mobiltelefonen er uundværlig for dem. 
Hvis man begår sig i en gruppe, hvor dependens af mobiltelefonen er normalt vil det være svært at 
se hvorvidt man selv er dependent. Vi tror at folk vil have det svært ved at erkende deres dependens 
til mobiltelefonen.  
Vi tror at ikke alle undersøgelsesdeltagere kan lade være med at bruge deres mobiltelefon i en 
hel uge. I betragtningen af gruppemedlemmernes brug af mobiltelefonen er det for os tydeligt, at 
mobiltelefonen spiller en stor rolle til løsningen af hverdagens små problemer. Mobiltelefonens 
egenskab til fleksibel dag til dag, nærmest time til time, planlægning, gør at det vil være svært at 
slippe mobiltelefonen fra den ene dag til den anden.  
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Vi tror at folk vil forsøge at planlægge så meget som muligt på forhånd. 
Vi føler at mobiltelefonen spiller en stor rolle mht. generel tilgængelighed og planlægning, og tror 
at hvis folk lægger deres mobiltelefon fra sig, føler de at de bliver nødt til at kompensere for disse to 
egenskaber.  
Vi tror at folk vil informere hele deres netværk om at de skal være med i en undersøgelse og 
derfor ikke har deres mobiltelefon. 
Vi oplever ofte at det at man ikke er i stand til komme i kontakt med en fra sit netværk over 
mobiltelefonen, kan være til stor irritation. Vores fordom er på den ene side at 
undersøgelsesdeltagerne vil have det på samme måde, men også en forventning om at de vil prøve 
at undgå denne potentielle eksterne irritation. 
Vi tror at det, ikke at have mobiltelefonen vil skabe langt flere problemer, end det vil gavne. 
Oplevelsen af hvordan mobiltelefonen virker som adgangsgiver til sociale netværk, gør det svært at 
forestille sig ikke at have en mobiltelefon som et værktøj til koordinering af hverdagen. I 
fordommen om at vi er blevet forvænte med at bruge mobiltelefonen som samlingspunktet for 
dagligdagsplanlægning, tror vi at det vil blive omstændigt ikke at have en mobiltelefon. 
Vi tror at folk i højere grad vil anvende andre medier til kommunikation. 
En ting er at få frataget muligheden for at bruge mobiltelefonens funktioner, noget andet er at blive 
frataget muligheden for kommunikation igennem teknologiske medier. Vi tror derfor at deltagerne i 
undersøgelsesperioden i højere grad vil bruge andre sociale medier til at kompensere for en 
midlertidig mangel af mobiltelefonens kompetencer.  
Vi tror at folk vil mangle deres mobiltelefon som en tryghedsskaber. 
Vi tror at fornemmelsen af at have sin mobiltelefon i lommen eller i tasken, er så indgroet i folk, at 
de vil føle sig ”nøgne” uden deres mobiltelefoner. Derfor forventer vi, at de vil føle det utrygt ikke 
at have sin mobiltelefon på sig. Dermed forventer vi også at nogle af dem, vil vælge at tage deres 
mobiltelefoner med sig, ikke nødvendigvis for at bruge dem, men bare for fornemmelsen af at have 
den med sig – for en sikkerheds skyld. 
4.1.2 Katrines forundersøgelsestekst 
For at teste designet af undersøgelsen, har et medlem af gruppen forsøgt at gennemføre en uge uden 
mobiltelefon. Her følger hendes refleksioner over, hvordan det var at skulle undvære sin 
mobiltelefon. 
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Det var meningen at jeg skulle have undværet min mobiltelefon i en hel uge, men efter 4 dage var 
min desperation så stor, at jeg simpelthen droppede det og tog min mobiltelefon til mig igen. 
Det bundede i at jeg ikke følte mig fri til at planlægge min hverdag og deltage på lige fod med min 
omgangskreds i de sociale aktiviteter der opstod. Fx en dag hvor jeg kom hjem, og ingen af mine 
roomies var hjemme. Jeg troede de var på arbejde, og kom sent hjem, så jeg lavede bare mad til mig 
selv. Nogle timer senere kom de hjem i høj stemning sammen med nogle venner, for de havde været 
i Nørrebroparken og drikke øl hele eftermiddagen! - Det ville jeg da også gerne have været! Og der 
var sket rigtig mange sjove ting, jeg var gået glip af! 
Til gruppemødet i den uge, var jeg den eneste der ikke kom for sent. David havde endda prøvet at 
ringe til mig for at sige at han blev forsinket, men det hjalp jo ikke. 
Noget af det mest mærkelige jeg gjorde i løbet af dagene var at tage mobiltelefonen op af den 
skuffe, jeg havde gemt den væk i. Jeg tændte den ikke, men lagde den bare op på bordet. Det 
resulterede så i at jeg næste dag tog den med i tasken, stadig uden at tænde den.  – Jeg følte mig 
meget underlig der, det var noget jeg ikke rigtig kunne sætte ord på. Måske en trang eller følelse der 
styrede mig til at gøre det. Men jeg var bevidst om det, og det er måske også det der gør det 
anderledes. Normalt ville jeg jo bare have gjort det uden at reflektere over det. 
Manglede den rigtig meget i bussen og toget. 
Faktisk var det ret meget fordi jeg var træt af at gå glip af (eller føle at jeg gik glip) ting, at jeg 
valgte at droppe projektet efter 4 dage.  
Det var specielt det med at planlægge og ikke at komme for sent der var irriterende. 
Det var umuligt at være den der havde ansvar for at arrangere noget som helst, hvilket ikke passede 
mig særlig godt, da jeg både gik til håndbold i den periode og er spejderleder. Hvilket indebærer at 
man skal planlægge og organisere. 
Jeg forventer, efter selv at have prøvet det, at i hvert fald én eller flere af deltagerne i undersøgelsen 
kommer til at bruge mobiltelefonen, eller droppe helt ud af undersøgelsen. – Det gjorde jeg jo selv! 
Det er sejt hvis de klarer den. Men måske har de også en anden indstilling til undersøgelsen. Jeg var 
jo bare testperson. - De er den ”rigtige” undersøgelse, og der er alligevel en væsentlig forskel. 
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4.1.3 Afslag fra potentielle deltagere 
”Det kan jeg jo ikke”. Det var den umiddelbare standardkommentar fra de fleste der blev spurgt om 
de ville deltage i vores undersøgelse og leve uden deres mobiltelefon i en uge. De uddybende 
grunde varierede mere, men ledte alle sammen til et klart og tydeligt afslag på at deltage i 
undersøgelsen. Flere udviste en enorm interesse for undersøgelsen, når man kom med uddybende 
info. De fleste syntes det var spændende og en rigtig god og sjov måde at undersøge folks 
afhængighedstendenser på. De synes derfor det var meget fint at vi ville finde testpersoner – bare 
det ikke skulle være dem selv. 
AN begrunder sit afslag på deltagelse i undersøgelsen, med at hun er dybt afhængig af sin 
mobiltelefon, og derfor skulle have mange penge for at deltage i vores forsøg. Derudover kommer 
hun ind på tilgængeligheden. Hendes omgangskreds forventer jo at hun har en mobiltelefon, og at 
de kan komme i kontakt med hende hvor som helst, når som helst. AN mener også at det at hun 
meget tit er forsinket, og derfor har brug for at kunne underrette folk om at hun er forsinket, er en 
vigtig grund til hvorfor hun ikke kan deltage. (AN/IS, afslagsinterview) 
På spørgsmålet om hvilken indflydelse det konkret ville have på hendes hverdag at måtte undvære 
sin mobiltelefon, svarer AN: 
”Ja, det ville jo så blive et problem, fordi så er man nødt til at komme til tiden, til mine 
aftaler. Fordi folk så ikke kunne vide hvad der skete, hvis jeg ikke gav besked, og det 
ville jeg ikke kunne. Det ville være et rimelig stort problem.” 
(AN/IS, afslagsinterview, 00:50) 
IS begrunder sig med at hun ikke kan leve uden den, fordi hun bruger den til mange forskellige ting, 
bl.a. vækkeur. Derudover har man brug for den, når man bor inde i byen, til at komme i kontakt 
med venner, fordi man ikke bare lige cykler over til hinanden, når der er risiko for at man ikke er 
hjemme. Hun mener dog at det godt ville kunne lade sig gøre at leve uden en mobiltelefon, det er 
bare et spørgsmål om tilvænning. (IS, afslagsinterview) 
”Men det er meget rart at have den, hvis man skal have fat i nogen, eller hvis nogen 
skal have fat i en.” (IS, afslagsinterview, 02:50)  
SIG’s hovedårsag til ikke at ville deltage er han har brug for at kunne komme i kontakt med de 
mennesker han har lyst til. Det ville være for besværligt at skulle leve uden, og det eneste der kunne 
tale for at deltage, var at det ville være for at hjælpe projektet og gruppen. (SIG, afslagsinterview) 
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På spørgsmålet om, han ser sig selv som afhængig af sin mobiltelefon, svarer SIG: 
”Ja, det gør jeg. Det tror jeg næsten alle er, i vores samfund efterhånden.”  
(SIG, afslagsinterview, 03:30) 
Citater af andre personer som har afslået at deltage: 
”Haha, seriøst? - så vil jeg næsten hellere have du tager mit dankort en uge” 
(Ven 1, afslagsinterviews – ZE, bilag 14) 
”Er du gal – nej! - Det vil gøre mit liv og min hverdag SINDSSYG meget mere 
besværlig, derfor, det overskuer jeg simpelthen ikke! - Men lyder som et spændende 
projekt” (Ven 2, afslagsnoter bilag 14) 
4.1.4 Før undersøgelsen (præinterviews) 
Inden undersøgelsens start foretog vi nogle præinterviews af deltagerne for at klarlægge deres 
forventninger til undersøgelsen og herunder deres eget forhold til mobiltelefonen. I forbindelse med 
disse præinterviews udformede vi også nogle deltagerbeskrivelser, som indeholder deltagernes egne 
vurderinger af deres brug af mobiltelefonen. Såsom forbrug pr. dag, og hvilke funktioner de 
benytter sig af. Disse deltagerbeskrivelser kan findes i bilag 6-9 
4.1.4.1 Motivation for at deltage 
Da alle undersøgelsesdeltagere er ven med en eller flere medlemmer af projektgruppen, er der flere 
deltagere der giver udtryk for, at de deltager som en tjeneste for gruppemedlemmet. De fleste af 
dem siger dog, at de synes det lyder som et spændende projekt, som de ser frem til at afprøve ”på 
egen krop”. Det interessante i projektet, mener de, ligger i at det kan være en befrielse at leve uden. 
Man bliver fri for de forventninger, som andre folk har til at man er tilgængelig. 
4.1.4.2 Forventninger til undersøgelsen 
Undersøgelsesdeltagerne havde meget varierende forventninger til undersøgelsens forløb. Nogle 
mente at de ville få nemt ved at undvære deres mobil, og andre så med gru i blikket frem mod den 
mobilløse uge. En nævner, at det vil blive et problem at strukturere hverdagen, fordi al 
vedkommendes planlægning normalt sker impulsivt i løbet af dagen. En af deltagerne forventer at 
blive mere nærværende i det selskab hun er i på et givent tidspunkt, men tror samtidig at det vil føre 
til, at hun går glip af en masse ting. I de tidsrum hvor man så ”går glip af noget”, eller ikke får lavet 
nogen impulsive aftaler, vil der så være meget fritid, og mere tid til at slappe af. En beskriver sågar 
en forventet terapeutisk effekt i at være fri for sin mobiltelefon. 
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”Jeg forventer at blive et nyt menneske, måske endda et bedre menneske…” 
(TA, Præinterview, linje 8) 
At kontakte studiekammerater og aftale gruppearbejde, og andet i forbindelse med studiet, forventer 
flere som et problem i og med at man er afskåret sin primære kommunikationsvej.  
4.1.4.3 Forudgående opfattelse af egen afhængighed 
Forud for undersøgelsens start var der ikke den helt klare følelse blandt deltagerne af at de var 
afhængige af deres mobiltelefon. Nogle indså mere og mere op til projektet, at de nok ville få svært 
ved at undvære deres mobiltelefoner. Men ellers var der meget tvivl at spore blandt deltagerne, 
omkring graden af deres afhængighed af mobiltelefonerne. 
4.1.4.4 Forberedelser til ugen 
De fleste af undersøgelsesdeltagerne valgte at skrive til deres venner på Facebook, at de ikke var 
tilgængelige på mobiltelefonen. Yderligere indtalte en af deltagerne en besked på sin telefonsvarer, 
som bad folk om at skrive til hende på Facebook, eller ringe til hendes fastnet. Derudover skrev hun 
sine mest brugte telefonnumre ned på papir. En enkelt syntes at det ville være snyd at forberede sig 
alt for meget, så han nøjedes med at fortælle sine forældre og sin RUC-projektgruppe om 
undersøgelsen. 
4.1.5 Forberedende Facebook-opdateringer 
“JO is out of reach på mobilen fra d. 6-13 april, da jeg har indvilget i at være 
forsøgsperson i et spændende ruc-eksperiment.. Kontakt mig på Facebook i stedet eller 
kom på uanmeldt besøg! :)” 
”EL Så nu er ingen-mobil i en uge projektet begyndt- i ruc-videnskabens navn! Bliver 
lige nødt til at tilføje, at jeg stadig kan træffes på Facebook, ellers bliver jeg da for 
alvor helt underlig og ensom :)” 
”SI Uden telefon indtil næste tirsdag... :( !” 
”TA ses i morgen!” 
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Beskeder til PE, som valgte ikke at informere sine venner: 
”Hey PE. Har også prøvet at kontakte dig, men der var ingen hul!! Helt sikkert, jeg er 
fri alle dagene. -skal vi lave drikkeren Lørdag eller chilleren i morgen? Eller bare en 
blanding?” 
“dudaaaaa!!!..... pick up yaw phone, Ni..... neeever mind... but pick up.... smid en 
besked naar jeg kan ringe igen... har ombooket min hjemrejse og har nu ny dato og 
klokkeslaet og alt det shiiiiiiiiiiit......” 
4.1.6 UNDER undersøgelsen (dagbøger) 
4.1.6.1 Placering af mobiltelefon 
Nogle af undersøgelsesdeltagerne startede ud med at have deres mobiltelefon liggende et sted i 
deres lejlighed, men måtte flytte den længere væk, eksempelvis ind til naboen, for at få den udenfor 
rækkevidde. Andre klarede sig fint, med at have den liggende fremme i lejligheden. En af dem, der 
havde den liggende fremme, valgte også at have den tændt, og at bruge den, når han kunne se at den 
ringede. 
4.1.6.2 Hvornår og hvordan manglede de deres telefon? 
De fleste af undersøgelsesdeltagerne har hovedsageligt savnet deres mobiltelefon, til at foretage 
såkaldte vigtige opkald, som for eksempel til en chef eller lignende. Undersøgelsesdeltagerne er 
generelt blevet mere stressede, når de havde aftaler, fordi de ikke havde muligheden for at ringe til 
dem, de skulle mødes med. Eksempelvis hvor en har været forsinket til en aftale, har det øget 
stressniveauet ved at være forsinket, at hun ikke kunne ringe og fortælle at hun var forsinket. Så 
blev hun usikker på, om dem hun havde en aftale med, nu stadig var der. Men også med hensyn til 
aftaler, som undersøgelsesdeltagerne ikke var forsinket til, har det gjort dem usikre på om de nu 
havde husket tid og sted rigtigt - udelukkende fordi de ikke havde muligheden for at ringe og 
kontrollere det. 
En af deltagerne er vant til at foretage sin rejseplanlægning på mobiltelefonen. Det resulterede i at 
han kom ud af døren, uden at vide hvilket tog han skulle med. Derfor måtte han sidde på en station 
og vente i 30 minutter. 
Flere nævner at de har følt sig isolerede og ensomme, ved ikke at have den normale kontakt til deres 
omgangskreds. 
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”Jeg manglede den i forhold til at give folk besked om noget og til at socialisere med 
folk generelt. Føler mig lidt afskåret og isoleret uden mobil.” (JO, dagbog) 
”Har haft afslapningssøndag (meget normalt) men har haft det i isolation, uden kontakt 
med nogen andre, det var lidt irriterende og ensomt.” (SI, dagbog) 
For nogle af deltagerne aftager irritationen over at mangle sin mobiltelefon i løbet af ugen, fordi 
man vænner sig til ikke at have den. Andres irritation øges, fordi de mere og mere synes at 
undersøgelsen har varet længe nok, og at de gerne snart vil kunne bruge deres mobiltelefon igen. 
Derudover ses der en tendens til at deltagerne savner deres mobiltelefon mindre i weekenden end i 
hverdagene. 
4.1.6.3 Generel oplevelse af ikke at have sin mobiltelefon 
En deltager skriver at hun generelt har klaret sig igennem ugen. Der har været dage, hvor det var 
meget irriterende og frustrerende ikke at kunne komme i kontakt med dem hun havde brug for. Men 
overordnet har hun ikke været så generet af at undvære sin mobiltelefon. Op mod slutningen glæder 
hun sig til at undersøgelsen er slut, men der har også været befriende elementer i at være foruden 
den. 
”Andre gange føles det faktisk liiiidt befriende ikke at have sin telefon på sig. Man er 
lidt mere til stede i nuet og koncentrerer sig om, hvad der sker lige nu og her, der hvor 
man er. Det er meget fedt. Men overordnet set er det stadig meget upraktisk.” 
(JO, dagbog) 
En anden deltager har stort set ikke haft problemer ved at undvære den. Han skriver flere dage i sin 
dagbog, at det har været rart ikke at have den. Bl.a. en dag, hvor han var i skole hele dagen, og hvor 
han som sådan ikke havde brug for den. En anden dag, havde han tømmermænd, og var glad for 
ikke at skulle forholde sig til så mange ting. En tredje dag skrev han eksamensopgave, og var igen 
glad for ikke at blive kontaktet. Dog beskriver han det som en mærkelig oplevelse at være i byen 
uden sin mobiltelefon. 
”Forholdsvis smertefrit men ret mærkeligt at være i byen uden telefon.” 
(PE, dagbog) 
En tredje deltager pointerer at det er mindst lige så stor en ulempe for hendes venner, som for hende 
selv. 
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”Problemet er nok i lige så høj grad at det er til gene for andre, mere end for mig selv. 
Jeg har planlagt ret mange dage med faste aftaler, men folk har lidt svært ved at få fat i 
mig og ved at støde til aftalerne.” (SI, dagbog) 
4.1.7 EFTER undersøgelsen (fokusgruppeinterview) 
4.1.7.1 Begrundelse for placering af mobiltelefon 
Undersøgelsesdeltagerne har haft vidt forskellige præferencer, for hvor de ville have deres 
mobiltelefon, imens undersøgelsen stod på. En lagde ud med at have den i en skuffe, men måtte 
bede sin nabo om at opbevare den, fordi den simpelthen var for stor en fristelse, når hun bare havde 
den i sin lejlighed, og det kun var hendes egen selvdisciplin, der var afgørende for om hun ville 
”falde i”. 
En havde sin med i tasken, godt nok slukket, men med, for en sikkerheds skyld. Hvis nu der skulle 
ske hende noget. 
En deltager valgte at have den liggende slukket i en skuffe, og en anden i vindueskarmen, uden at 
have behov for at ændre på det i løbet af ugen. Den femte og sidste deltager valgte at have sin 
mobiltelefon tændt i løbet af undersøgelsen. For på den måde at kunne følge med i, hvor mange der 
ringede til ham, og hvad han gik glip af. 
4.1.7.2 Påvirkning af og reaktioner fra netværk 
Deltagerne beskriver at der skulle meget forklaring til, for at deres venner forstod, hvorfor de havde 
meldt sig til et eksperiment, hvor de ikke måtte bruge deres mobiltelefon. Det var nok til større 
irritation for vennerne, end det var for dem selv. Fordi der skulle gøres en meget større indsats, for 
at komme i kontakt med deltagerne end normalt. Omvendt oplevede en af deltagerne at vennerne 
ikke ville lægge en større indsats i at inkludere ham i fællesskabet, men mente at det var hans egen 
opgave at lægge den ekstra indsats, når nu han havde meldt sig til sådan en undersøgelse. En 
undersøgelsesdeltager forklarer da også at da hun tændte sin telefon, efter at undersøgelsen var slut, 
havde hun fået færre mislykkedes kontaktforsøg end hun havde forventet og håbet på. Altså må 
hendes netværk have forholdt sig til at hun ikke kunne kontaktes på mobiltelefon, og benyttet andre 
medier. Det lykkedes for en af deltagerne at overtale sine venner til at gøre en ekstra indsats i 
forbindelse med en aftale, men hun fortæller at hvis det ikke havde været fordi, de var så tætte 
venner, så havde hun ikke forventet at de havde gidet lægge den ekstra indsats. 
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De fleste af deltagerne havde fortalt deres venner, at de ikke var tilgængelige på deres mobiltelefon. 
Men en havde glemt at underrette personer som sin chef og sine forældre. Det bevirkede at chefen 
blev irriteret over ikke at kunne få fat på sin medarbejder. (Fokusgruppeinterview, s.4) 
Med hensyn til deltagernes kontakt til deres omgangskreds, forklarer de at den daglige smalltalk, og 
vedligeholdelse af sociale relationer begrænses til et minimum. Man har skullet overveje, når man 
kontaktede en ven, om det var så vigtigt at man gad tænde computeren. Hvor man normalt bare ville 
have ringet eller sms’et. I stedet for så at bruge tid på at være i kontakt med folk via sin 
mobiltelefon, fortæller deltagerne at de har brugt mere tid på folk omkring dem. Eksempelvis de af 
deltagerne som bor på kollegium, har brugt mere tid sammen med deres naboer, end de ellers ville 
have gjort. Men der var også ting, som virkede for personlige til at det kunne skrives på Facebook. 
(Fokusgruppeinterview, s.5) Så på den måde har manglen på mobiltelefonen begrænset kontakten, 
på mere end en måde. 
Normalt er man opmærksom på hvad man skriver på Facebook. Man sørger for at have det rigtige 
udtryk på Facebook, og det bruges i høj grad til selviscenesættelse. Men muligheden for kun at 
skrive det man gerne vil have at andre ser, forsvinder ved at ens eneste kontaktmedie er Facebook. 
Nogle af deltagerne følte sig blottet, og at det var grænseoverskridende at skrive ting på Facebook, 
som de normalt ville have brugt mobiltelefonen til. (Fokusgruppeinterview, s.5) 
4.1.7.3 Tid og planlægning 
Deltagernes forhold til tid og ikke mindst spildtid ændrede sig i den uge, de måtte undvære deres 
mobiltelefon. De var nødt til at blive mere punktlige og komme til tiden til aftaler, fordi de ikke 
kunne ringe og sige at de var forsinket. Så dem de skulle mødes med havde ingen mulighed for at 
vide, hvor meget de var forsinket eller hvor langt de var. Hvor man ved hjælp af mobiltelefonen kan 
lave løse aftaler, om bare at skrives ved, er man nødt til at lave meget mere specifikke aftaler, både 
mht. tid og sted. (Fokusgruppeinterview, s.5) 
Deltagerne blev så opmærksomme på at overholde aftaler nøjagtigt, at de blev usikre på sig selv. EL 
fortæller at hun på vej til en aftale blev nervøs og usikker på, om hun havde husket tid og sted 
korrekt. Selvom hun havde kontrolleret det på Facebook, lige inden hun gik hjemmefra. 
(Fokusgruppeinterview, s.6) 
4.1.7.4 Fravær og tilstedeværelse 
I forbindelse med spildtid hvor man eksempelvis er for tidligt på den, til en aftale ville man under 
normale omstændigheder have fundet sin mobiltelefon frem, for at få ordnet noget. Eller måske bare 
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for at se ud som om man lavede noget. Undersøgelsesdeltagerne er nemlig enige om at det giver en 
følelse af at folk ser mærkeligt på en, når man bare sidder et sted og laver ingenting. Derfor vil man 
hellere lukke sig inde i sit lille rum, med sin mobiltelefon, og se ud som om man er travlt optaget. 
(jf. afsnit 4.3.3 om fantomvægge.) 
”Så kan man lige gøre det klart for alle rundt om en, at ”Ja, der er en aftale her, jeg 
venter bare lige.” i stedet for at man bare sidder og kigger lidt ud i det blå. Det virker 
bare så stenet altså.(Fokusgruppeinterview, s.6) 
At man ikke har muligheden for at lukke sig inde i sin egen verden, betyder samtidig at man bliver 
mere nærværende. På den måde bliver man automatisk også mere opmærksom på når andre er 
fraværende. Men det kan være svært at være nærværende i et fraværende selskab. EL fortæller at 
hun i stedet for tænkte på hvad hun gik glip af, og på den måde stadig havde tankerne et andet sted. 
PE nævner at ens opmærksomhed på telefonen er uændret, om man har den eller ej. Fordi hvis man 
ikke har den, så tænker man bare på at man mangler den, og hvad man går glip af. Et tidspunkt som 
når man er i byen gør det en forskel at man ikke har sin telefon. Man bliver nødt til at blive sammen 
med de mennesker, som man er taget af sted med. Hvor man før ville skrive eller ringe rundt, for at 
finde ud af om man havde nogle venner et andet sted, som man kunne mødes med. Så det har gjort 
undersøgelsesdeltagerne mere nærværende i en ”i byen”-situation ikke at have mobiltelefoner med 
sig. (Fokusgruppeinterview, s.9) 
4.1.7.5 Non-kommunikation. Befriende ikke at være tilgængelig? 
Flere af undersøgelsesdeltagerne nævner før undersøgelsen, at de forventer noget befriende ved at 
blive fri for deres mobiltelefon. Den opfattelse havde delvist ændret sig efter undersøgelsen. Fordi 
den er så vigtigt et redskab til planlægning i løbet af en almindelig hverdag. Så den befrielse det er 
at være fri for en telefon, der ringer hele tiden, med ting man skal forholde sig til, opvejer ikke den 
frustration det giver at mangle sit primære planlægningsværktøj og kontaktmedie. 
(Fokusgruppeinterview, s.10) 
Deltagernes irritation over at mangle sin mobiltelefon synes at afhænge af, hvor planlagt deres uge 
og hverdag har været. SI nævner at da først ugen begyndte, var det ret befriende ikke at have sin 
telefon, fordi hun havde en velplanlagt uge. EL fortæller at hun savnede sin mobiltelefon til sin 
daglige planlægning. Også TA, som har en fast hverdag med job og fast fritidsbeskæftigelse tre 
gange om ugen, siger at det var befriende ikke at have sin mobiltelefon, fordi eventuelle opkald 
alligevel ikke ændrede noget i hans planlægning. Så på den måde slap han bare for at tage stilling til 
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andre folk, og information fra dem, som han strengt taget ikke behøvede. (Fokusgruppeinterview, 
s.11) 
”Ja. Men sidst på ugen var det virkelig belastende. At jeg ikke havde den mulighed til at 
lave spontane aftaler i løbet af dagen. Det var det der var værst.” 
(JO, fokusgruppeinterview, linje 391) 
SI nævner at hun normalt er dårlig til at få svaret på sms, så derfor var det rart at have 
undersøgelsen som undskyldning for ikke at svare på folks sms’er. Men ugen efter undersøgelsen, 
kunne hun ikke længere bruge den undskyldning. (Fokusgruppeinterview, s.13) 
4.1.7.6 Refleksioner omkring forhold til mobiltelefon 
Undersøgelsen har givet deltagerne et nyt syn på deres forhold til deres mobiltelefon. De fleste af 
dem mente ikke at det ville blive så svært, men har derefter indset hvor uundværlig en mobiltelefon 
er for dem. 
”Men jeg tror inden forsøget havde jeg en ide om at jeg ikke var særlig afhængig af 
den, men jeg har måttet erkende at jeg ser den, som et virkeligt uundværligt 
medie/hjælpemiddel. Den er meget uundværlig, og den gør livet meget lettere. Og jeg 
elsker den.”(JO, fokusgruppeinterview, linje 441) 
Men selvom deltagerne har savnet deres mobiltelefon, så har de haft en erstatning, nemlig 
Facebook. Havde Facebook ikke eksisteret, er der flere af deltagerne der mener at de ville have følt 
sig ensomme. 
”Jeg ved heller ikke hvad jeg skulle have gjort uden Facebook. Hvis Facebook ikke var 
der, så havde det været forfærdeligt.” (JO, fokusgruppeinterview, linje 96) 
 EL fortæller at undersøgelsen har fået hende til at tænke over hvordan hun godt kunne tænke sig at 
bruge sin mobiltelefon i fremtiden. Den skal bruges til planlægning, mens længere samtaler skal 
foregå ”face to face”. PE argumenterer for at man ikke kan ændre på den måde man bruger sin 
mobiltelefon. Fordi det i forvejen er en selv der bestemmer hvordan man bruger den, og at ændre på 
det ville være at ændre på sig selv. (Fokusgruppeinterview, s.13) 
”Det har virkelig været spændende. For jeg troede virkelig ikke at jeg var så afhængig 
af den.” (EL, fokusgruppeinterview, linje 500) 
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4.2 Overordnet teori 
I dette afsnit introduceres de to overordnede teorier Aktør-Netværk og Prosthetic Culture. De to 
teorier anvendes i opgaven som to former for anskuelser af forholdet mellem mobiltelefon og 
menneske. I begge teoriafsnit gøres der rede for en overordnet forståelsen af teorien og teoriens 
kontekst for opgaven. Endvidere introduceres relevante begreber. 
4.2.1 Aktør-Netværksteori 
Aktør-netværksteoriens (Herefter ANT) rødder, udspringer af den bevægelse man kalder 
laboratoriestudierne. Med laboratoriestudierne vakte Bruno Latour og Steve Woolgar opsigt med 
deres første etnografiske studie af videnskabeligt arbejde. De viste, at videnskab og samfund er tæt 
koblet, i den forstand, at der forud for fakta ligger en lang række forhandlinger og at der derfor ikke 
længere er tale om en adskillelse mellem ”videnskabelig kerne” og en ”social kontekst”.  Denne 
grundlæggende indsigt, danner sammen med Michael Callons og John Laws studier, det 
grundlæggende ophavsfelt til ANT. (Olesen 2007: s.71) ANT foreligger ikke som én færdigpakket 
teori, hvorfor en eksemplarisk analysestrategi kan være endnu sværere at pege på. I følgende afsnit 
behandles ANT dog alligevel som ét hele. Begreber og overordnede principper er taget fra den 
nyere litteratur på området, da den netop søger at opsamle de mange diskussioner og definitioner 
teorien har gennemgået i årenes løb.  
ANT forsøger at gøre op med de veletablerede samfundsteoretiske begreber, som almindeligvis har 
analytisk udgangspunkt i enten aktørerne eller strukturerne. ANT teoretikernes pointe er, at sådanne 
opdelinger er kunstige skel om verden, da denne opfattelse ser bort fra eller helt afviser eksistensen 
af en social interaktivitet og i stedet opfatter, at det sociale essentielt består af sociale bånd (Olesen 
2007: s.719) Ifølge ANT foreligger det sociale nemlig ikke som en allerede eksisterende størrelse. 
Tværtimod skabes og genskabes det sociale konstant igennem de nye forbindelser, eller 
associationer, der ikke i sig selv er sociale (Latour 2008: s.29). Hovedargumentet er her at det er 
langt mere frugtbart at tage udgangspunkt i hvordan mangeartede elementer ordner sig i verden. 
”Kort sagt er ’social’ for ANT, navnet på en bestemt type momentan association, der er 
kendetegnet ved den måde, hvorpå den samler sig i nye former”  
(Latour 2008: s.88)  
Associationer henviser hos Latour ikke til vidt voksende ideer, men til forbindelser eller 
sammenføjninger, og man må i den sammenhæng ifølge Latour, forstå at mennesker ikke er alene i 
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samfundet, og at man derfor ikke på forhånd kan definere hvem eller hvad der producerer 
hverdagens struktur. ANT argumenterer derfor konsistent for, hvordan vi kan følge disse aktører og 
kortlægge deres ageren – og herigennem vise hvordan det sociale skabes.(Latour 2008: s.16).  
Som navnet ANT hentyder, henviser det til de to essentielle begreber i teorien, aktør og netværk. 
Derfor er en definition af de enkelte begreber vigtig at få på plads, da de i ANT sammenhæng ikke 
har samme betydning som den gængse opfattelse og det kan således give anledning til 
grundlæggende misforståelser af teorien. Netværksbegrebet der i høj grad er med til at definere 
ANT, forstås ikke som et teknisk netværk ej heller er der tale om et socialt netværk, der udgøres af 
menneskers interaktion og relationer til hinanden. Netværksmetaforen i ANT er ikke homogen og 
lukket, og kan derfor ikke reduceres til disse typer af afgrænsninger, da det kan indeholde en 
hvilken som helst entitet (aktør), menneskelig som ikke-menneskelig og abstrakt som konkret.  I 
ANT-udtrykket implicerer brugen af aktør, at det aldrig ligger klart, hvem eller hvad der handler, 
eftersom aktøren aldrig står alene men derimod altid vil være forviklet ind i et sæt af associationer 
til andre aktører. En aktør får altså sin betydning i kraft af sine forbindelser i netværket, og er derfor 
ikke den direkte kilde til handling, da handlingen tilskrives af alle de andre aktører i netværket. 
Hvilket kort sagt bevirker at der ikke kan være nogen bestemt kerne, hvorfra handlingerne kommer 
(Latour 2008: s.69). Sidste element, som er vigtig at forstå ved aktørbegrebet, er at der i princippet 
ikke er forskel på en aktør og et netværk. En aktør er så at sige et netværk, blot er der tale om et 
stabilt netværk bestående af mere holdbare associationer, hvilket giver det en karakter af blackbox. 
En blackbox indeholder de ting, hvis virkninger vi tager for givet og derfor ikke længere anser som 
nødvendige at overveje eller beskæftige os med (Olesen 2007: s.83). I ANT anvendes ”aktør” ofte 
synonymt med ”aktant”. I reglen skal aktant dog forstås som funktioner eller opgaver. En aktør kan 
eksempelvis besidde en aktantfunktion og senere indtræde i en anden aktantfunktion eller som del 
af en aktant sammen med andre entiteter (Olesen 2007: s.84). 
Med et ANT-perspektiv er den grundlæggende konsekvens derfor, at man ikke opererer med en 
opdeling i mikro og makro eller samfund og individ. Nøgleelementet i processerne er interaktionen 
mellem de menneskelige og ikke-menneskelige aktører. De ikke-menneskelige er nemlig langt fra 
passive i samfundsmæssig sammenhæng, faktisk har disse en iboende kraft hvad angår tilegnelsen 
af magt og evnen til at forandre og skabe forskydninger i forbindelserne mellem de forskellige 
aktører. (Whood 2006: s.179) Selvfølgelig udgør menneskelige handlinger, kommunikation, 
symboler mv., centrale dele af samfundet (eller rettere det sociale/kollektive), men på linje med en 
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række ikke-menneskelige aktører, herunder objekter og teknologier.  ANT´s slogan hedder derfor 
”følg aktørerne” dvs.  
”at man skal bestræbe sig på at nå på højde med deres ofte vilde nyskabelser, hvis man 
vil lære hvad den kollektive eksistens er blevet til i deres hænder, hvilke metoder de har 
udviklet for at få denne eksistens til at hænge sammen, samt hvilke forklaringer der 
bedst definerede nye associationer, som de har måtte etablerer.” (Latour 2008: s.33) 
Så hvis vi vil kunne sige noget om vores undersøgelsesdeltageres forhold til mobiltelefonen, ud fra 
et aktør-netværks perspektiv, må vi derfor kigge på hvordan mobiltelefonen, tid, rum, tale og 
mennesker forbinder hinanden i konkrete situationer. Med et sådant perspektiv vil vi kunne få øje 
på hvordan og hvad mobiltelefonen som teknologi, ændrer, forlænger, konstruerer og påvirker 
henholdsvis tid, rum, adfærd og de sociale relationer mennesker imellem.  
4.2.2 Prosthetic Culture. 
Celia Lury redegør i bogen Prosthetic Culture for selvopfattelse i nutidens Euro-amerikanske 
samfund. Lury tager udgangspunkt i ’the image’ altså billedet, som en teknologi der har ændret 
individets selvopfattelse. Hun behandler ”the ideal construct of the self-determined, freestanding, 
integral individual of Euro-American societies” (Lury 1998: s.1), denne ideelle konstruktion 
refererer hun i kortere vendinger til som ’possesive individualism’. I nutidens samfund vil individet 
selv gerne skabe sin identitet. Der eksisterer ikke længere en neutral forbindelse mellem personen, 
identiteten og individet” (Lury 1998: s.1) Det vil sige at mennesket ikke definerer sig selv, ud fra 
den identitet man i forvejen har, i stedet søger man at skabe sig selv, ved at eksperimentere med 
selvet. Lurys gennemgående eksempel er billedet som en protese til menneskets identitet, der kan 
definere og redefinere selvopfattelsen. Der gælder ikke længere ”I think, therefore I am” men ”I 
can, therefore I am”(Lury 1998: s.3)– Man laver en medieret selvudvidelse og skaber sig selv ud fra 
de proteser man tillægger selvet. Det er mere rammerne omkring individet, der former selvet. (Lury 
1998: s.3) Individet passerer forbi et stadie af selv-erkendelse og ind til et stadie af selv-udvidelse; 
”The prosthesis – and it may be perceptual or mechanical – is what makes this self-extension 
possible”  
(Lury 1998: s.3) Mennesket adopterer protesens egenskaber som sine egne og skaber derved sig 
selv på ny. 
Det er med denne opfattelse, af at proteserne, fungerer som selv-udvidende for nutidens menneske, 
at vi blandt andet anskuer projektet. Forholdet mellem mobiltelefon og menneske kan på samme 
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både betragtes som et forhold mellem protese og identitet. Denne anskuelse vil blive behandlet i 
diskussionen.  
4.3 Litteratur 
I dette afsnit følger en gennemgang af den litteratur, som er anvendt i analysen. Afsnittet er ment 
som en kort og præcis gennemgang af begreber og termer, som er projiceret på 
undersøgelsesresultaterne. 
4.3.1 Netværkskapital 
Teorien om, at mobiltelefonen er en netværkskapital, består i, at mobiltelefonen fungerer som 
adgangsgivende til en persons netværk. I denne teoretiske redegørelse for mobiltelefonen som 
netværkskapital, fokuseres der hovedsageligt på mobilitetsbegrebet, som stammer fra Larsen, Urry 
og Axhausens ”Mobilities, Networks, Geographies”. Dette underbygges af forskningsartiklen 
”Mobile Phones as Network Capital” af Ruth Rettie. 
Netværkskapital/network capital er i 'Mobile Phones as Network Capital' defineret som en social 
kapital, som gør ressourcer tilgængelige igennem sociale bånd.(Rettie 2008: s.292) Dette skal 
forstås som, at den sociale kapital er adgangsgivende til en social ressource. Teorien har fokus på, at 
tilpasning af netværket er vigtigt i forhold til hvilke sociale relationer, folk skaber. Disse relationer 
skabes oftest når og hvor tilgængeligheden er bedst. Det betyder altså, at de relationer og 
forbindelser, hvor muligheden for daglig kontakt er størst, vil bestå. I modsætning til de relationer 
hvor tilgængeligheden er dårlig. Disse vil blive fravalgt.  
Larsen et al. (2006a, 2006b) forklarer, at en netværkskapital virker som adgangspunktet til ens 
sociale netværk. Det forklares også, at netværkskapitalen i et moderne samfund er en nødvendighed 
for at organisere og orkestrere netværk. Dette er især afgørende for de sociale forbindelser, hvor 
ansigt-til-ansigt kontakt ikke sker dagligt/ugentligt (Larsen et al. 2006, s. 4).  
Netværkskapital omhandler ikke kun mobiltelefonen og dens kommunikative egenskaber, men er 
også gældende for fx transportmidler som biler og toge og deres egenskaber som fysiske 
netværkskapitaler. Det forklares, at disse transportorienterede artefakter fysisk/geografisk øger 
tilgængeligheden til det sociale netværk, hvilket resulterer i en forøgelse af værdien af netværkene 
(Rettie 2008: s. 292). 
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Igennem mobilitetsaspektet forklares det, at mobiltelefonen øger social interaktion, fordi dens 
mobilitet øger mulighederne for kommunikation. Brugere er i stand til at sende beskeder og 
foretage opkald, når som helst og hvor som helst (Rettie 2008: s.293). Endvidere er det muligt for 
brugeren at slippe for autonomien i ansigt-til-ansigt interaktion. Det vil sige, at i brugen af 
mobiltelefonen har brugeren kontrol over hvornår og hvorfor, de vil kommunikere med deres 
netværk, hvorimod der i en ansigt-til-ansigt samtale regerer en autonomi, som ikke altid kan styres i 
samme grad som i en telefonsamtale. Forskning viser også, at opkald og tekstbeskeder fra 
mobiltelefonen nogle gange er vigtigere end det, der bliver sagt. Selve handlingen i at foretage et 
opkald eller sende en besked tillægges altså også en værdi. Grundet denne værditillæggelse bruges 
denne 'overfladiske' kontakt ofte til vedligeholdelsen af sociale forbindelser. Med en sms eller et 
opkald kan man altså signalere en interesse, der på den måde vedligeholder kontakter.  
I relation til ovenstående forskning, kan det konkluderes at mobiltelefonen har netværkskapital. Det 
vil sige at mobiltelefonen er blandt de teknologier, der har ”kapital” på den sociale kontakt; Den 
måde man vedligeholder de sociale forbindelser i ens netværk, er blandt andet gennem 
mobiltelefonen.  
For rigtig mange mennesker er mobiltelefoni blevet et logisk valg i forhold til socialisering og 
vedligeholdelsen af personlige netværk. Brugerne er blevet forvænte med, at størstedelen af al 
kommunikation kan foregå derigennem. Grundet den magt som teknologiske netværkskapitaler 
besidder, tager brugerne det som en selvfølge, at det bare er den måde, man kommunikerer på, da 
det for brugeren vil virke omstendigt ikke at bruge netværkskapitaler. I takt med denne konforme 
kommunikationskultur, potentielt er skabt af netværkskapitalerne, kan det tilnærmelsesvis siges, at 
der er skabt en afhængighed af mobiltelefonen fordi den besidder netværkskapital. 
Netværkskapitalen er altså uundværlig. 
4.3.2 ”Non-communication” 
Nutidens mulighed for at være konstant ”på” vha. digitale medier, som mobiltelefoni og sociale 
netværk, har skabt en antireaktion. Denne begrebsliggøres som non-communication. Det er et aktivt 
fravalg ikke at være tilgængelig for sit netværk. Dvs. at man ignorerer sms’er, afviser opkald eller 
slukker sin mobiltelefon. Man kan i samme forbindelse introducere begrebet ”Unplugged”, som er 
meget tilsvarende non-communication og kan på dansk oversættes til at være ”uforbundet”. 
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”Vi har erkendt behovet for at trække stikket ud fra den virtuelle verden. Måske tørster 
vi ligefrem efter det enkle, umedierede liv. Det er det, trenden "unplugged" handler om” 
(Plon et al. 2010: s.1) 
Ifølge artiklen ”Træk stikket ud” er det ved at blive en trend at være unplugged, for at kunne bruge 
mere tid i hjemmet, med familien eller venner. 
”Nu skal hjemmets vante, familiære rammer igen være et fristed, der skærmer os fra 
den problemfyldte omverden og giver os mulighed for at stresse af og koble fra.”  
(Plon et al. 2010: s.1) 
Ifølge artiklen er det de online medier, som tillader os konstant kontakt, såsom internettet og 
mobiltelefonen, der er en af årsagerne til stress. (Plon et al. 2010) 
Temaet er over den seneste tid blevet taget op af flere store internationale berømtheder. Den 
amerikanske talkshow-værtinde Oprah Winfrey har dedikeret et at sine programmer til temaet 
”What can you live without?”, hvor deltagere i en periode forsøger at leve uden mobiltelefon 
(Winfrey 2009). Og Popsangeren Lady Gaga synger i sin seneste single ”Telephone” (bilag 21)7 om 
at have fået nok af telefonopkald: 
“Stop callin', stop callin', I don't wanna talk anymore!” 
(Bilag 21) 
“Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. 
Tonight I'm not takin' no calls, 'cause I'll be dancin'.” 
 (Bilag 21) 
Man kan altså se at den kommercielle popkultur tager stilling til det at være unplugged. 
Gennem den mobile og virtuelle verden er det muligt at være i konstant kontakt med sit netværk. 
Sommetider vælger man dog af forskellige årsager ikke at være det; fx for at være mere til stede i 
det virkelige rum, man befinder sig i; for at stresse af, koble fra eller for at undgå telefonsamtaler 
med specifikke personer. I vores undersøgelse har deltagerne været delvist unplugged i en uge, i 
forbindelse med, at de har levet uden deres mobiltelefon. Dermed har de altså ikke været lige så 
lettilgængelige for deres netværk. Dette vil blive nærmere belyst i analysen. 
                                                          
7
 http://www.ladygaga.com/forum/default.aspx?cid=594&tid=366532 
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4.3.3 ”Fantomvægge” 
Hans Peter Duerr introducerer i sin bog Nakenhet och Skam – Myten om civilisationsprocessen, 
fantomvægge. Begreber stammer fra forskning af indianerstammer fra hele verden, og den måde de 
skaber privatliv, selvom de bor flere familier sammen i hytter, uden nogen form for fysiske vægge. 
Indianerne vendte sig blot mod ydervæggen, og indikerede således at de ønskede at være alene, og 
på den måde blev man ikke-eksisterende for resten af de tilstedeværende (Duerr 1994: s.151). 
Ida W. Winther overfører denne Fantomvægsteori til vores verdens dagligdag. Hvor mobiltelefonen 
fungerer som mediet der rejser disse fantomvægge. Ved at bruge sin mobiltelefon kan man udstråle, 
at man er i gang med noget og ikke ønsker at blive forstyrret. Hvad enten man så er optaget eller ej, 
kan mobiltelefonen være et instrument til at afskærme en fra sine fysiske omgivelser. Det er en 
måde at erobre et rum i rummet blandt de mennesker, man er fysisk i nærheden af. Dette rum kan 
meget vel være større end det, man ellers ville optage ved sin blotte tilstedeværelse, i og med at man 
demonstrativt gør opmærksom på, at man ønsker at blive ladt i fred. På den måde er 
fantomvæggene også en måde at kommunikere ud, at man er ”vigtig”, underforstået ”for vigtig” til 
folk i ens nærvær (Winther 2009: s.50-52). Denne vigtighed kan være svær at skelne fra usikkerhed 
eller generthed. Mobiltelefon kan lige så vel bruges til at afskærme sig selv i et rum, hvor man ellers 
ville have en udsat og sårbar position. Men idet, at man ser optaget ud, kan det virke som et aktivt 
valg, at man ikke lige taler med nogen i ens fysiske nærvær (Winther 2009: s.52). Fantomvægge er 
altså en metafor for den selvudelukkelse fra et fysisk rum, som man kan signalere, i vores tilfælde, 
med sin mobiltelefon. Disse fantomvægge behandles i analyse afsnittet Fravær og tilstedeværelse.  
4.3.4 Relevant litteratur 
Mobile Phones on Trains 
Mobile Phones on Trains er en forskningsartikel skrevet af Marsha Berry og Margaret Hamilton. 
Artiklen omhandler en undersøgelse, de har foretaget, i Melbourne, Australien, omkring brugen af 
mobiltelefonen på vej mellem to destinationer. Toget er instinktivt ikke et rart sted, for i toget er 
man hverken hjemme eller ude, dvs. relationsløs. Mobiltelefonen gør, at når man er ”væk fra 
flokken”, så skaber den en følelse af at være forbundet. Berry og Hamilton har både været ude og 
observere, og lavet en spørgeskemaundersøgelse med 61 deltagere. I deres spørgeskema undersøgte 
de: Med hvor stor hyppighed brugeren benyttede sig af sin mobiltelefon på stationerne, hvem de 
ringede til under togtransporten, alternativ brug af mobiltelefonen dvs. spil, internet etc., hvorfor 
man har mobiltelefonen med og hvor stor irritation folks samtaler skaber i toget. Selve artiklen 
berører emner som nærhed, forbindelser og interaktion i det offentlige rum, samt anskuelsen af 
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toget som heterotopi og mobiltelefonens indvirkning i denne. Endeligt konkluderes det, at det for 
mennesket grundlæggende er ubehageligt at transportere sig, og man derfor kompenserer med 
mobiltelefonen. Mobiltelefonen giver en følelse af at være tilsluttet, samtidigt med at den anvendes 
til at optimere brugen af det, de definerer som ”in-between”, altså det at være imellem to 
destinationer. 
Mobile Phones as Network Capital – Facilitating Connections 
Ruth Rettie har foretaget en undersøgelse med 32 engelske mobiltelefonsbrugere, og kombineret 
forskellige kvalitative undersøgelsesmetode herunder en dagbog over deltagernes brug af 
mobiltelefonen, sms-analyse og interviews. Artiklen ligger fokus på, at mobiltelefonen gør det 
muligt at interagere steder og tidspunkter, hvor det før var umuligt. Konklusionen er, at 
mobiltelefonen øger adgang til netværk, og forbedrer vedligeholdelsen af sociale relationer; dette 
fremhæver den katalyserende rolle kommunikationsteknologier har i sociale netværk og herunder 
anskuelsen af mobiltelefonen som en netværkskapital (Larsen et al 2006). I øvrigt diskuterer 
undersøgelsen, at der er værdimæssig forskel i at sende sms’er og foretage opkald, både som 
modtager og som afsender.  
Teenagerens livline til verden 
I en artikel fra Dagbladet Ringkøbing-Skjern skrives om en undersøgelse, Gallup har foretaget om 
unges mobilvaner. De konkluderer at 98 % af alle unge i alderen 13-18 år, har en mobiltelefon. 
Formand for Børnerådet Charlotte Guldberg mener, at børn, der bruger mobiltelefonen meget, 
risikerer at mangle ”sunde følelsesmæssige relationer”. Gry Hasselbach fra Medierådet for børn og 
unge siger, at unges netværk foregår over mobiltelefonen.  
The Little Big Blender: How The Cellphone Intergrates The Digital And The Physical, Everywhere  
Artiklen af Paul Levinson i bogen ”The cellphone reader” giver indblik i, hvordan de forskellige 
medier i vores hverdag er blevet mere og mere integreret, hvilket frembringer nye dimensioner og 
muligheder, for oplevelser og brugen af artefakterne. 
For at lave et medie der er konkurrencedygtigt og som kan mere end de foregående, viser historien, 
at man må kombinere flere af de eksisterende ”medier” (fx lyd og billeder), og på den måde få et 
produkt, der er nyskabende og giver brugeren nye, bedre muligheder og oplevelser etc. Udviklingen 
af computeren, internettet og mobiltelefonen kan på nogle punkter ses i lyset af denne udvikling.  
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Computeren kombinerer og integrerer mange forskellige muligheder, flere end før set. Da 
computeren blev koblet til internettet, blev alle medier integreret i dette ene multimedie, der næsten 
ikke har nogen grænser. Det eneste computeren og internettet ikke gør, er at integrere den digitale 
realisme i cyberspace med vores fysiske liv. Altså de omgivelser vi lever i, har ingen fysisk 
forbindelse eller relation til det, vi foretager os på internettet. Dette kan mobiltelefonen derimod.  
Med mobiltelefonen følger friheden til at kommunikere med dem, vi vil, når vi vil, men 
konsekvensen af dette er, at alle andre også kan kontakte dig, når de vil. Der er altså tale om, at 
friheden også kan binde os. Der eksisterer på en måde et dobbelt forhold til mobiltelefonen. Dette 
dobbeltforhold undersøges blandt andet nærmere i analyseafsnittet Tilgængelighed. 
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5.0 Analyse 
Her følger en analytisk gennemgang af den indsamlede empiri. Kapitlet er opdelt i de fem analytiske 
aspekter, som tilsammen udgør en besvarelse af arbejdsspørgsmålene.  
5.1 Fravær og tilstedeværelse 
Folk har en tendens til at være til stede på en anden måde, når de er til stede sammen med 
mobiltelefonen. I dette afsnit analyseres dette fraværs- og tilstedeværelsesforhold. 
Under den mobilløse uge oplevede nogle af deltagerne, at den ventende situation, i et offentligt rum, 
hvor man kan iagttages af andre, er en meget eksplicit blottet situation. Det er en tendens hos 
undersøgelsesdeltagerne, at de føler, at de skal have en ’undskyldning’ eller et formål, der 
begrunder deres tilstedeværelse. 
”Jeg tror også man føler sig lidt mere blottet, når man sidder og venter på folk.” 
(PE, fokusgruppeinterview) 
Følelsen af at blive iagttaget i en ventende og relativt formålsløs position, kan retfærdiggøres 
gennem tilstedeværelsen af mobiltelefonen. Med mobiltelefonen i hånden, signalerer man til 
omverdenen, at man, som ventende, har kontakt med nogen andetsteds og dermed ikke bare spilder 
tiden.  
”Så kan man lige gøre det klart for alle rundt om en, at ’Ja, der er en aftale her, jeg 
venter bare lige.’ i stedet for at man bare sidder og kigger lidt ud i det blå. Det virker 
bare så stenet altså.” (PE, fokusgruppeinterview) 
Der er altså et behov for at legitimere ens tilstedeværelse, gennem kontakt via mobiltelefonen. 
Mobiltelefonen anvendes som et eskapistisk værktøj, når man sidder i positionen som ventende og 
føler sig udsat. Fordi man frygter at omverdenen opfatter en som værende ensom, ønsker man, at 
flygte fra denne virkelighed, ved at skabe en ny virkelighed – netop en position, hvor man er 
ventende og samtidigt anvender sin mobiltelefon. Den ventende person skaber usynlige vægge med 
sin mobiltelefon, for at mindske følelsen af at være malplaceret, fremmedgjort, udstillet og blottet 
(se afsnit 4.3.3 Fantomvægge, side 52). 
”Folk kigger også på mig sådan… Jeg kunne ikke rigtigt… Så lad da som om, jeg har 
en mobil, eller et eller andet.” (JO, fokusgruppeinterview) 
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 ”For man havde nemlig kigget på sin telefon, eller bare siddet og slettet nogle 
beskeder.” (EL, fokusgruppeinterview) 
”Jeg havde siddet med den, med sikkerhed. Bare siddet i sin indbakke eller et eller 
andet.” (JO, fokusgruppeinterview) 
Det er altså ikke et kriterium, at den ventende har faktisk kontakt med nogen over mobiltelefonen. 
Man kan lige så vel spille et spil, eller bare trykke rundt på mobiltelefonen. Hovedsagen er, at man 
får signaleret, at man er i gang med noget og på den måde opbygger en distance til det rum, man 
rent fysisk befinder sig i, og derved skaber sit eget ”rum”. Man bruger mobiltelefonen til at ændre 
den situation man er i, ud fra et ønske om at ændre omgivelsernes, og til dels også ens egen, 
opfattelse af sig selv som formålsløst ventende. Der kan imidlertid argumenteres for, at der ikke 
ændres noget i selve situationen. Man sidder stadig og venter uden at lave noget fornuftigt og 
mobiltelefonen er i dette tilfælde kun med til at påvirke selve opfattelsen af situationen.  
I undersøgelsen var det bemærkelsesværdigt, at deltagerne ofte ikke havde nogen argumenter for, 
hvorfor de følte sig malplaceret ved at være ventende. Dog forklarer nogle af dem, at de følte sig 
malplaceret fordi, de havde en frygt for, at forbipasserende og andre tilstedeværende ville dømme 
dem som værende venneløse. 
”Altså man er jo sårbar, når man ligner en, der ikke har nogen venner – det er jo nok 
det man prøver, at undgå. Så det er bare en eller anden falsk tryghed i mange 
situationer.” (JO, fokusgruppeinterview) 
Ud fra Ida W. Winthers perspektiv på fantomvægge, handler det grundlæggende om, at 
mobiltelefonen kan bruges til at skærme af for sine fysiske omgivelser, og give andre et indtryk af, 
at man er beskæftiget – enten for ikke at være udsat, eller for at lukke af. 
”Netop sådan noget, som hvis man sidder i bussen, så er det fedt ikke at behøve at 
forholde sig til alle de forpulede mennesker, der er rundt om en. Så mister man rimelig 
meget alle sine redskaber til at gøre det, og der bliver man ikke populær hvis man 
sidder og ryger.” (PE, fokusgruppeinterview) 
Mobiltelefonen anvendes altså også til at symbolisere, at man ønsker at være i fred. Her giver 
mobiltelefonens fantomvægge muligheden for at ”kravle” ind i et andet rum. Vi er altså mindre 
mentalt til stede, når mobiltelefonen er der. Vi er sammen med vores mobiltelefon. Ligesom det er 
forstyrrende for tilstedeværelsen, når den ringer eller folk skriver sms’er osv.  
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”Hvis man har en aftale med en anden person, og den anden person er lige så meget på 
sin telefon, som den er til stede i det rum. Altså så har jeg næsten lyst til at gå hjem 
nogen gange. Eller hvis man sidder og ser en film og den man ser film med sidder og 
sms’er hele tiden… Jeg synes det er så respektløs.” (SI, fokusgruppeinterview) 
”… de svarede lige på en hurtig sms, og det syntes jeg var irriterende. Fordi jeg selv 
var afskåret fra den. Fordi ellers havde jeg nok selv gjort det, ellers havde jeg været 
lige så uhøflig.” (EL, fokusgruppeinterview) 
”Egentlig så burde det ikke være så fint, men det der med at man tjekker sin telefon, det 
er ligesom okay.” (SI, fokusgruppeinterview) 
I ovenstående citater udtrykker deltagerne hvilke konsekvenser, der er forbundet med altid at være 
tilgængelig. Mobiltelefonens evne til at forskyde tilstedeværelsen i en forsamling, skaber irritation 
hos de omkringværende. Her udtaler nogle af deltagerne, at deres irritation måske også skyldes, at 
de ikke selv havde mulighed for at benytte deres telefon. Det paradoksale i denne sammenhæng, er 
at de på den ene side opfatter mobiltelefonen som en belastning, der kommer på tværs af det sociale 
samvær, men samtidig erkender, at de ikke ville have handlet anderledes, hvis de havde haft deres 
egen mobiltelefon til rådighed.  
Mobiltelefonen har muliggjort vedligeholdelse af tætte bånd, selvom man er fysisk langt fra 
hinanden. Det har samtidigt givet muligheden for, at man kan distancere sig fra ens nære fysiske 
omgivelser og ikke behøver at involvere sig i dem, da man er socialt involveret andetsteds. Den har 
muliggjort, at man nemt kan være fraværende fra ens fysiske omgivelser og i stedet have en finger 
på pulsen andre steder, end der hvor man befinder sig.  
”Ja, på den måde, tror jeg man er mere til stede (uden mobiltelefonen. Red.). Hvor man 
måske tit har en tendens til hele tiden at tjekke op på, hvor der er bedre, et andet sted. 
(SI, fokusgruppeinterview) 
”Altså det er hele tiden, hvor skal vi videre næste gang, og hvor skal vi hen, hvem skal 
vi mødes med? Hvor det måske bare er sådan lidt ”Måske skulle vi bare være her” 
altså det er der jo ikke noget i vejen med.” (EL, fokusgruppeinterview)  
”Jeg tror man møder flere nye mennesker, ved ikke hele tiden at være så opmærksom på 
den telefon.” (EL, fokusgruppeinterview) 
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Her argumenterer EL for, at ved brugen af mobiltelefonen, har man mentalt set hele tiden kontakt til 
et andet sted, og er derfor ikke lige så åben for at interagere med dem i de nære omgivelser. Den 
mobilløse uge fik undersøgelsesdeltagerne til at reflektere over deres behov for fremdrift og 
handling, hvilket fik flere af dem til at indse, at der kan være kvaliteter i bare at være nærværende i 
de fysiske omgivelser. Mobiltelefonen påvirker altså vores måde, at være sammen med andre 
mennesker på. Rent mentalt forsøger man at være til stede to steder, eller blot at signalere at ens 
mentale tilstedeværelse er andet steds, for bevidst at afskærme sig fra de omgivelser, man befinder 
sig i. 
5.2 Tilgængelighed 
Et af de uundværlige aspekter ved mobiltelefonen er, at den kan bruges til at skabe kontakt, når som 
helst og hvor som helst. Tilgængeligheden øges altså gennem den. I dette afsnit analyseres 
mobiltelefonens påvirkning af tilgængeligheden mellem menneske og netværk, herunder muligheden 
for at koble fra. 
Undersøgelsesdeltagerne har, i løbet af den uge undersøgelsen stod på, været mobilt utilgængelige. 
De har hverken besvaret opkald, sms’er eller lignende på mobiltelefonen. Dog har deres situation 
været mere eksplicit, end den form for non-communication som teorien behandler. De har nemlig 
slet ikke kunnet bruge mobiltelefonen på noget tidspunkt i en hel uge, også selvom de gerne ville. 
Derfor har de ikke selv valgt non-communication til og fra. Selvom deltagerne ikke frivilligt har 
været non-kommunikative, kan man stadig belyse nogle tendenser om non-communication ud fra 
deltagernes refleksioner. Før undersøgelsens start, var princippet om non-communication ikke 
usynligt for deltagerne, de vidste at, det ville blive en del af deres uge. Dog kendte de til princippet 
som et, for dem ofte positivt valg. 
”… fordi nogle gange fx hvis man er på ferie eller af en eller anden grund ikke har en 
telefon kan det egentligt være meget afstressende og sådan meget befriende ikke at have 
det bånd.” (PE, præinterview) 
”..nu hvor jeg har de der faste rutiner tre gange om ugen, så var der ikke folk der 
ringede til mig og spurgte om jeg faktisk kom. Eller nogen gange ringer folk også, for at 
blive underholdt… Så på den måde har det været befriende, at jeg faktisk ikke skulle 
tage stilling til andre folk, og sådan hvad de skulle, eller om de forventede at jeg kom.” 
(TA, fokusgruppeinterview)  
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Derudover var der flere af deltagerne, der havde forberedt dele af deres netværk på, at de ikke 
havde nogen mobiltelefon i løbet af den mobilløse uge. 
”Jeg vil skrive på Facebook rigtig tidligt, at det er vigtigt… eller folk skal vide, at jeg 
ikke er til at komme i kontakt på mobilen snart.” (JO, præinterview) 
”Jeg har valgt at fortælle det til mine forældre og så min gruppe (projektgruppe på 
studiet. Red.)… fordi at, det måske er lidt ”ufint” at være utilgængelig en hel uge på 
den måde.” (PE, præinterview) 
En af undersøgelsesdeltagerne ser det altså som værende ufint, bare at slukke, fordi folk ville 
opfatte det som uhøfligt, når man ikke besvarede deres henvendelser. Det må altså betyde, at det 
non-kommunikative element af undersøgelsen, forventedes at blive opfattet negativt af netværket, 
selvom det kunne være en positiv ting for deltageren. Denne negative opfattelse kan delvist 
bekræftes gennem diverse henvendelser på Facebook fra deltagernes netværk: 
”Hey ... Har også prøvet at kontakte dig, men der var ingen hul!!” 
(Facebookbeskeder, bilag 10) 
”svarer du snart mig?” (Facebookbeskeder, bilag 10) 
Ved manglende svar og information, udtrykte deltagernes netværk frustration gennem andre medier. 
Det er interessant, at selve indholdet i den besked netværket ellers ville have givet, ikke videregives 
gennem de andre medier. Noget tyder på at netværket har svært ved at omstille sig til, at bruge 
andre medier for at opnå eller videregive informationen til undersøgelsesdeltagerne. Mobiltelefonen 
kan i sin mobilitet og konstante tilstedeværelse muliggøre hurtige handlinger. Derfor rykker denne 
afskæring også ved netværkets tålmodighed. Jûrgen Habermas citeres i bogen The Cell Phone 
Reader: “The technology of the cell phone enables rapid action” (Levinsen 2006: s.51). At vælge 
ikke at besvare et opkald, modstrider derfor en af mobiltelefonens grundlæggende egenskaber – det 
øjeblikkelige svar (rapid action). Dette fravalg har netværket derfor også umiddelbart svært ved at 
acceptere. 
Under fokusgruppeinterviewet efter den mobilløse uge, diskuterede undersøgelsesdeltagerne deres 
netværks reaktioner på deres utilgængelighed. Det var deltagernes observation, at det muligvis var 
sværere for netværket at leve med denne utilgængelighed, end det var for deltagerne selv. 
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”Jeg synes jeg har fået ret mange reaktioner, hvor folk har været irriteret over det… Så jeg 
tror i højere grad, at det var andres irritation over, at jeg ikke havde nogen, end det var min 
egen.” (SI, fokusgruppeinterview) 
Netværkets krav om tilgængelighed er en del af den mobilkultur der ligger indlejret i brugen af 
mobilen, hvilket Levinson også har observeret ”…being available twenty-four hours a day, seven 
days a week, having to explain why we don’t want to talk, is probably the single biggest universal 
problem created by the cellphone” (Levinson 2006: s.15). De fleste af deltagerne har, pga. denne 
forventning om nonstop tilgængelighed som mobiltelefonen muliggør, følt sig nødsaget til at 
forklare deres netværk, hvorfor de er non-kommunikative. Denne faktor viser, at det på sin vis ikke 
er okay at være non-kommunikativ. Netværket har vænnet sig til den konstante tilgængelighed og 
det bliver derfor anset som et drastisk valg, som de involverede parter i netværket ikke har 
indflydelse på. 
”Altså jeg syntes det var meget befriende, fordi jeg faktisk tit føler mig forpligtet… Altså nu 
ligger min telefon her, så det er et rigtig dårligt eksempel, men min telefon kan rigtig tit ligge 
sådan en hel dag i min taske eller i min jakke, og så kigger jeg på den om aftenen. Der tager 
jeg ligesom stilling til hvad der er kommet ind, på det tidspunkt, og så svarer jeg på det, eller 
også svarer jeg på det næste dag. Men jeg føler det bare sådan ”YES, endelig behøver jeg 
ikke tage stilling” (SI, fokusgruppeinterview) 
Mobiltelefonen har således skabt pres og forventninger som, om ikke andet, skaber en masse røre 
hos netværket, hvis de ikke bliver indfriet. SI’s måde at håndtere denne forpligtigelse på viser, at 
konsekvensen for hende er blevet en ’modreaktion’ netop i form af non-communication. 
Tilgængeligheden er altså et grundlæggende aspekt i brugen af mobilen, der som i fravær og 
tilstedeværelse (side 55) ikke kun spiller en rolle for personen med mobiltelefonen, men også 
påvirker dennes netværk og omgivelser. 
5.3 Planlægning  
Planlægning har generelt også før mobiltelefonen, været et vigtigt aspekt i hverdagen. Det er 
med planlægning, at man strukturerer og koordinerer sin dagligdag og sørger for, at man når 
rundt og får gjort og opnået de mål man sætter sig. Derfor belyses planlægningsaspektet i 
dette afsnit. 
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Mobiltelefonen anvendes som et vigtigt redskab til planlægningen.  
”... jeg bruger det som et praktisk redskab. Det er sådan noget med mødepunkter, 
aftaler og den der hurtige sådan – hvornår skal vi møde i morgen, eller kan du ikke tage 
det her med til mig.” (SI, præinterview) 
Mobiltelefonens funktioner som kalender, rejseplaner via internettet, ur og specielt funktioner 
som opkald og sms, bruges til at strukturere og koordinere dagens og ugens forløb. 
Undersøgelsesdeltagerne havde allerede før den mobilløse uge gjort sig nogle tanker om de 
planlægningsproblemer, der kunne opstå. 
”Jeg tror, jeg kommer til at synes, at det er helt vildt irriterende, at jeg fx ikke kan lave 
nogen impulsaftaler. Også fordi at min hverdag er meget baseret på at… det er sådan… 
at jeg får lyst til ting og så vil jeg have at det skal ske. Og så bruger jeg min 
mobiltelefon til at komme i kontakt med folk. Det er mest på det plan.” 
(SI, præinterview) 
”... i forhold til at lave aftaler om og være spontan, så ville det være pisse belastende. 
Så det ville være rigtig irriterende i længden, hvis det skulle være for altid.” 
(JO, præinterview) 
” … jeg har en idé om at det vil betyde mere frihed, frihed på den måde at når man ikke 
længere kan planlægge, hvad kan man sige, dagen impulsivt eller meget efter det man 
aftaler med folk, så har man måske lidt mere tid til at forfølge sine ideer og jeg vil 
måske føle at min dag er længere, eller jeg kan måske ikke rigtig løbe fra aftaler som 
jeg har lavet for to uger siden.” (TA, præinterview) 
Udtalelserne her omhandler alle mobiltelefonens ’rapid action’-funktioner. Et opkald foregår i 
’instant time’ hvis det bliver besvaret og en sms-besked bliver afsendt med den forventning, at den 
går direkte til modtager, uanset hvor han befinder sig. Den er derved er mere øjeblikkelig end andre 
kommunikations midler (brev, mail, Facebook etc.).  
”Så ved man personen modtager beskeden med det samme i stedet for at gøre det ved 
min computer. Der er jeg ikke sikker på at det bliver set.” (SI, præinterview) 
Det er præcis de ting, der gør at mobiltelefonen skiller sig ud fra mængden af 
kommunikationsmidler - Det faktum at telefonen som udgangspunkt er hos brugeren, uanset hvor 
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han er, udløser denne ’rapid action’-funktion. Det muliggør derfor den impulsive aftale og spontane 
handling, som i større eller mindre grad udgør en vigtig del af undersøgelsesdeltagernes hverdag. 
Ligeledes viser udtalelserne, at selv om deltagerne på dette punkt har nogenlunde ens livsstile, 
tillægges mobiltelefonens ’rapid action’ -funktioner forskellig betydning. TA forventer en frihed i 
ikke at skulle være impulsiv, hvorimod JO og SI mener, at den form for afskæring bliver et 
irritationsmoment i løbet af ugen. Fælles for dem alle er, at den nødvendige planlægning og 
koordinering må og muligvis kan gå af omveje.  
”… men det bliver så bare over Facebook nu.. så bliver de mindre spontane. Så skal 
man helst sætte to eller tre dage af før eventet,  fordi at folk lige skal have en chance for 
lige at komme ind og tjekke” (EL, præinterview) 
”[forventer, Red.] at jeg vil finde alternative måder at kontakte folk på, og at jeg vil 
gøre det klart overfor folk, at det er meget vigtigt, at vi overholder de aftaler, vi så 
laver, med sted og tidspunkt - det er meget vigtigt. Og at man ikke lige kan lave det om 
og sådan noget.” (JO, præinterview) 
”… jeg tror jeg kommer til at bruge Facebook, creepy meget og kommer nok også til at 
tjekke min, e-mail noget oftere og Skype og den slags… jeg kunne forestille mig, at jeg 
nok bliver mere computerafhængig… når jeg ikke er tilgængelig på den måde.”  
(PE, præinterview) 
Der skiftes altså kommunikationskanal til internet, Facebook og andre medierede kontaktformer. 
Under den mobilløse uge blev planlægning overordnet set som, måske den vigtigste og mest 
afgørende faktor, der ændrede deres hverdag. Flere af deltagerne beskrev hvordan 
planlægningsforløbet pludselig havde ændret sig uden mobiltelefonen. Kontrasten i måderne at 
planlægge på med og uden mobiltelefon lå i, at planlægningen med mobiltelefonen kunne være løs, 
løbende og fleksibel, hvorimod planlægning uden mobil skulle være fast og punktlig, altså immobil. 
Dette påvirkede også flere af de andre aspekter, der bliver behandlet i opgaven.  
”Når man lige har fem minutter et eller andet sted, det er der man planlægger, det er 
ikke når man kommer hjem, og så sidder en time om aftenen og tænker ”Hvad skal jeg 
lave næste dag?” Det er jo i løbet af dagen, at man planlægger.” 
 (EL, fokusgruppeinterview) 
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Mobiltelefonens planlægningsmæssige funktioner, var et af de aspekter de fleste af deltagerne var 
forberedt på at komme til at mangle, hvilket kunne ses, ved at flere af deltagerne valgte at 
planlægge mest muligt forud for ugen uden mobiltelefon. 
”Alt det, jeg skulle den uge, det skulle planlægges på forhånd, sådan på Facebook” 
(SI, fokusgruppeinterview).  
Oven i konsekvensen af, at skulle planlægge på forhånd og dermed ’begrænse’ sig til de faste 
aftaler, blev udfordringen nu, at få de faste aftaler gennemført. 
”Jeg synes det bliver spændende at prøve at lave nogle faste aftaler med folk, og så skal 
man overholde det.” (Jo, præinterview) 
For undersøgelsesdeltagerne var aftale nu en aftale, og tid og sted blev afgørende størrelser. 
Punktlighed og mødepligt fik pludselig en helt ny betydning, ikke kun for deltagerne, men også for 
deres netværk.  
Som en nærmest positiv overraskelse lykkedes det for flere af deltagerne at gennemføre punktlige 
aftaler.  
”... vi var der begge klokken 12… Fedt at vi begge dukkede op til tiden, det sker 
sjældent!” (SI, dagbog). 
Ligeledes oplevede flere, at det ikke altid gik efter planen, da de selv, eller dem, de havde en aftale 
med, kom for sent. Dette udløste frustration og usikkerhed, hos både deltagerne og dem de skulle 
mødes med. 
”Jeg kom et kvarter for sent og var så bange for, at hun var gået, fordi hun troede, jeg 
havde glemt det eller noget.” (JO, dagbog).  
Dilemmaet er her den mobile begrænsning, der ligger i at brugen af computer og internet som 
alternativ kommunikationskanal. Lige så snart de selv, eller dem de havde en aftale med, trådte ud 
af døren, var al mulighed for kontakt så at sige forsvundet.  
Mange af dem fandt redskaberne til planlægning andre steder og fik på den måde alligevel 
struktureret dagen og ugen. 
”Så det er egentlig ikke så meget de ting man mangler (opkald, sms, Rejseplanen Red.), fordi 
det kunne man få stillet mange andre steder..” (PE, fokusgruppeinterview). 
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Det de savnede var altså muligheden for at ændre og justere i planlægningen løbende, hvilket kun 
kunne lade sig gøre ved at være mobil med planlægningsredskaberne. Det er akkurat den 
spontanitet som mobiltelefonen giver, som de fleste af vores deltagere var meget forvent med og 
som de savnede mest i planlægningen af deres hverdag. Denne observation skal dog ses lyset af, at 
næsten alle undersøgelsesdeltagerne, der efterlyste denne spontanitet gennem mobiltelefonen, er 
studerende, uden fastlagte ugentlige rutiner. Iblandt undersøgelsesdeltagerne var der dog en, som 
ikke var studerende og som havde et fast arbejde. Hans kommentar til emnet var anderledes. 
”Jeg tror bare at min dag er mere sådan… Altså jeg går på arbejde fra kl. 8 til kl. 4, og 
der ved jeg hvor jeg er, og jeg ved at jeg ikke er tilgængelig, fordi jeg er på arbejde. Og 
tre gange om ugen er jeg endnu en gang optaget. Fra 17 til 22. Så det har været meget 
meget få dage, hvor jeg bare har fået fri efter arbejde, og egentlig ikke skullet noget. 
Men der har jeg bare mere oplevet, at tiden blev mere… Altså jeg har haft mere tid, på 
grund af at jeg bare ikke har lavet nogen aftaler. Eller kunne putte aftaler ind. Så på 
den måde var tid vel bare befriende..” (TA, fokusgruppeinterview) 
Dermed ses, at behovet for den mobile planlægning og de løse aftaler afhænger meget af 
opbygningen og strukturen i den enkeltes dagligdag. Har man en helt fast og ufleksibel ramme i 
hverdagen, som TA, er denne fleksibilitet i planlægningen, ikke en af de afgørende funktioner ved 
mobiltelefonen. 
Siden mobiltelefonens implementering i menneskets hverdag, har tilgangen til planlægning ændret 
sig. Før i tiden var det de faste aftaler, der dominerede og det er de måske også stadig hos folk, der 
har en skemalagt hverdag. Derimod kan man, ud fra undersøgelsen, bemærk en tendens i, at dem, 
der ikke har en skemalagt hverdag, bygger store dele af deres hverdag på flygtige aftaler, som kun 
kan fungere ved hjælp af mobiltelefonen. Det er vores observation gennem undersøgelsen, at 
deltagerne mangler mobiltelefonen i deres dagligdag, som et redskab til planlægning. I særdeleshed 
den planlægning, der foregår i løbet af dagen, og som hele tiden tilpasses. 
5.4 Tryghed 
Mobiltelefonen kan ved sin tilstedeværelse have en tryghedsskabende effekt. Det belyses nærmere i 
dette afsnit.  
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Under præinterviewet blev deltagerne spurgt om deres forventninger til ugen og hvilke facetter af 
hverdagslivet mobiltelefonens fravær ville påvirke. Overraskende nok, var der kun en af deltagerne, 
der nævnte fraværet som en ubelejlig faktor i forhold til tryghed.  
”Også i såkaldte nødsituationer, hvor du ikke kan komme i kontakt med en 
fastnettelefon. Der er det virkelig upraktisk.” (JO, præinterview). 
Dog fremhæver flere deltagere deres refleksioner omkring det at have mobiltelefonen med som 
tryghedsskaber i det efterfølgende fokusgruppeinterview. 
”Men jeg tog den faktisk med, den var slukket i min taske. Fordi jeg kom til at tænke på, 
at hvad nu hvis jeg var ude for en ulykke, så ville det jo være frygteligt, at jeg ikke 
kunne komme i kontakt med nogen.”(EL, fokusgruppeinterview) 
Man kan altså føle sig utryg ved mobiltelefonens fravær. Specielt i nødsituationer, må det være den 
hurtige kommunikation hvori trygheden ligger. Det vil altså sige mulighed for frit at kunne spørge 
om eller tilkalde hjælp, uanset tid eller sted. Men det giver også anledning til en refleksion over, 
hvordan man uden mobiltelefonen, bliver nødt til at finde handlingsalternativer, for at opnå samme 
tryghed, som gennem mobiltelefonen. 
”Men det var jeg egentlig lidt mere ligeglad med selv (at have telefonen på sig. Red.). 
Jeg tænkte at jeg bare kunne finde ud af det i situationen.” (JO fokusgruppeinterview) 
Når man står i uvante situationer, eller får frataget sit vante redskab, er det nærliggende at finde 
alternative løsninger, men ikke alle er lige gode til dette. Det kræver, at man kan se andre 
muligheder og måske må gå på kompromis med nogle ting, fx at man må vente i længere tid på at  
opnå det samme som gennem mobiltelefonen. Men man kan også antage at, det altid vil være rarest 
at have mobiltelefonen på sig, selvom man er god til at se handlingsalternativer. Det er 
mobiltelefonen man er vant til, og hvis man har den på sig, skal man ikke yde en ekstra indsats ved 
at opstille handlingsalternativer.  
Deltagerne havde i løbet af ugen haft forskellige oplevelser, hvor de selv eller andre var blevet 
bekymrede. 
”Min mor var ikke så glad for, at jeg skulle undvære den, med hensyn til sikkerhed, når 
jeg skulle i byen og sådan noget. Altså hvis du kommer ud for et eller andet, så har du 
den ikke, det er ikke smart” (JO, fokusgruppeinterview). 
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Også Katrine fra projektgruppen oplevede, at hendes mor var blevet bekymret i løbet af de 
mobilløse dage, hvor Katrine prætestede vores undersøgelse. Den tryghed det kan være at have en 
mobiltelefon, har ikke kun betydning for brugeren, men også for netværket og måske i særdeleshed 
for brugerens forældre. Hos forældre er bekymringen og utrygheden måske større end hos resten af 
netværket, da man som forældre føler et ansvar for sine børn. I artiklen ”Børns mobiler er også 
forældrenes værktøj” af Kristen Lykke Hansen, udtaler en mor sig om det, at hendes datter har fået 
lov til at få en mobiltelefon. 
”Det får hun lov til, fordi vi gennem mobilen kan være i kontakt med hinanden. Nu kan 
hun sende os en sms og fortælle, hvad hun gør. Det er både praktisk og betryggende, at 
hun nemt kan få fat i os…" (Hansen 2009: s.1) 
Det er altså en stor tryghed for forældrene, at vide hvordan deres børn har det, hvor de befinder sig 
og hvad deres planer er. Dette glæder specielt forældre med hjemmeboende børn, men der er mange 
tendenser, der kan overføres til forældre, hvis børn er flyttet hjemmefra, fordi de netop ikke kan 
have indblik i deres børns dagligdag, igennem den direkte kontakt.  
Undervejs i fokusgruppeinterviewet kom det frem, at flere af deltagerne var blevet usikre på sig 
selv, fordi de ikke havde adgang til den information, de skulle bruge om fx sted eller tidspunkt. De 
var vant til at kunne benytte sig af ”rapid action”, for at afklare eventuelle misforståelser eller tjekke 
op på, om de nu havde husket det rigtige tidspunkt eller den rigtige adresse.  
”Jeg var virkelig usikker på mig selv, fordi inden jeg var taget dertil, der havde jeg 
været på Facebook. Jeg havde kigget, at det var der og der, vi skulle mødes. Men på 
turen dertil, der når jeg alligevel at blive så tvivlsom på mig selv… eller at tvivle så 
meget på mig selv, at jeg tror at jeg har misset pointen, og ikke ved hvor vi skal mødes” 
(EL, fokusgruppeinterview). 
EL oplevede altså en utryghed, og betvivlede sig selv, i stedet for at holde fast i den information 
hun nu engang havde. JO oplevede ligeledes at blive usikker i en situation hvor hun skulle mødes 
med andre (JO, Fokusgruppeinterview). Mobiltelefonen giver, i denne sammenhæng, en mulighed 
for at bekræfte sig selv, hvis man er i tvivl om eller usikker på noget. Med mobiltelefonen kan man 
altså være på den sikre side i mange forskellige situationer, hvor flere af mobiltelefonens funktioner 
kan bruges afhængigt af situationen. Dog viser EL’s situation at utrygheden måske ligefrem opstår 
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af mobiltelefonens fravær. Måske var EL slet ikke blevet i tvivl, hvis hun hele tiden havde haft 
mobiltelefonen med sig? 
I fokusgruppeinterviewet blev deltagerne spurgt om, hvor de havde placeret deres mobiltelefoner da 
ugen startede. Dette gjorde vi ud fra den tese, at der i mobiltelefonen ligger nogle associationer ved 
dens blotte tilstedeværelse – tændt eller slukket. Flere af deltagerne havde placeret den i en skuffe 
eller gemt den væk på andre måder, for på den måde ikke at blive fristet til at bruge den. Alligevel 
endte EL med at tage telefonen med, for tryghedens skyld. 
”Men jeg tog den faktisk med, den var slukket i min taske. Fordi jeg tænkte ”Det bliver 
jeg jo nødt til!”. Bare lige for en sikkerhed, og så næste dag så tænkte jeg ”Ej, det var 
vist ikke en del af projektet”, men det var simpelthen bare for en sikkerhed, at jeg 
tænkte ”Åh nej!”.” (EL, fokusgruppeinterview) 
Det at kunne føle sig tryg, har været vigtig en ting for EL. Hun tog derfor en ret drastisk beslutning, 
i forhold til hendes indstilling til undersøgelsen og tog mobiltelefonen med sig, for på den måde at 
have mulighed for at bruge den, hvilket var imod undersøgelsens principper. Man kan dermed se at 
den tryghed mobiltelefonen giver, betyder rigtig meget for EL og antageligvis også for andre. 
En af de andre undersøgelsesdeltagere havde nogle tanker om, at man kunne komme til at føle sig 
mere blottet (PE, Præinterview). Mobiltelefonen regnes altså for et skjold, som man kan ”gemme 
sig bag” og som dermed kan skabe mere tryghed, som behandlet i afsnittet Fravær og 
tilstedeværelse på side 55. 
5.5 Netværk 
Det overordnede tema for analysen er en kortlægning af forholdet mellem bruger og mobiltelefon. I 
dette analyseafsnit lægges vægt på forholdet mellem deltageren og dennes netværk, som 
mobiltelefonen bl.a. giver adgang til. For at kunne forstå dette bruger-netværksforhold, har vi set 
på reaktionerne fra netværk og fra brugeren under den mobilløse uge. De forskellige reaktioner fra 
både netværk og den enkelte person, kan sige noget om forholdet mellem netværk, mobiltelefon og 
den enkelte person. 
Vi beskriver tidligere, at der er en vis autonomi, ved at indgå i en ansigt-til-ansigt samtale, hvor der 
med mobiltelefonen er langt større mulighed for at kontrollere samtalen. Et svar på sms besvares fx 
med større kontrol, da man altid i længere tid, kan vurdere sit svar inden det gives, eller ved opkald 
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kan vurdere, om man ønsker at svare. Dog forventes det samtidig, at man altid er i stand til at nå 
hinanden over mobiltelefonen. 
”De første par dage, der syns jeg det var… Der skulle man selvfølgelig forklare meget, 
hvorfor man var med i det der… ”Hvorfor er du dog det?”… Og så der var lige… Altså 
så syntes de bare at det var meget sjovt.. altså… Der var en dag, hvor jeg kom for sent, 
til en aftale. Bare sådan ti minutter eller sådan noget. Min veninde hun er meget 
punktlig selv. Og så var jeg ikke kommet der, og hun havde været alene der på den der 
bar, og så havde der været en anden pige, eller sådan noget, hun havde kendt en gang. 
Og så var hun virkelig.. Så gik hun ud af baren igen, for at begynde at lede efter mig, i 
stedet for bare, at sidde og vente på mig, fordi hun ikke kunne få kontakt med mig, og 
det var så frustrerende for hende. Så hun var virkelig irriteret over det, så de var 
egentlig ikke så forstående til slut. Der syntes de egentlig bare at det var åndssvagt.” 
(EL, fokusgruppeinterview) 
Det blev observeret, at når man skar den altid tilgængelige kontakt fra, blev netværket irriteret, da 
det nu blev nødt til at anstrenge sig for at få fat i deltageren. Som nævnt i tilgængelighed, indebærer 
mobiltelefonen princippet om rapid action. Da rapid action forsvandt, måtte netværket modificere 
sig og bruge andre metoder til at få forholdet mellem dem til at fungere, som fx grundig 
planlægning. I forhold til netværkets reaktion, var undersøgelsesdeltagernes svar på hvordan, det 
var ikke at have mobiltelefon, meget forskellige. Nogle i netværket bliver irriterede, andre ser det 
som undersøgelsesdeltagerens eget problem, mens andre er helt upåvirkede. 
”…hun var virkelig irriteret over det, så de var egentlig ikke så forstående…” 
(EL, fokusgruppeinterview) 
”…jeg har fået ret mange reaktioner, hvor folk har været irriteret over det.”  
(SI, fokusgruppeinterview) 
”… hvis jeg ikke er der lige den ene dag, så forventer de, at jeg kommer om aftnen, og 
så snakker vi der. Så på en måde bliver det bare kanaliseret ud til at vi så mødte 
hinanden fysisk eller på Facebook.” (TA, fokusgruppeinterview) 
”At det lå lidt mere i ens egen hænder at skulle kontakte folk, og så var det sgu også ens 
egen fejl, hvis man kom for sent, eller et eller andet.” (PE, fokusgruppeinterview) 
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Netværket udviser altså forskellige reaktionsmønstre. For dem hvor netværket ikke påvirkes, har 
mobiltelefonen nok ikke lige så stor kapital, da andre kommunikationsveje er lige så vigtige som fx 
faste aftaler hvor man mødes – i TA’s tilfælde til træning.
Der hvor netværket reagerer mest, er mobiltelefonen blevet en vigtig del af relationen mellem 
brugeren og netværket. Det er altså tydeligt hvilken magt mobiltelefonen besidder i form af 
netværkskapital (Rettie 2008, s. 307). 
At PE oplever, at hans netværk overlader ham til sig selv, siger noget om den udvikling, der kan 
ske. Hvis mobiltelefonen er en vigtig kapital i en relation, og denne kapital så fjernes, går det også 
ud over relationen. Det bliver dermed brugerens eget ansvar at opretholde en kontakt med 
netværket, da det er brugeren selv, som er skyld i kapitalforringelsen. 
Man påvirker relationen til netværket ved ikke at være tilgængelig via mobiltelefonen. Dermed 
involverer man dem i fravalget. Det er i hvert tilfælde opfattelsen. 
”De havde jo ikke valgt at skulle være med i det projekt vel, og så blev de lige pludselig trukket ind i det.” 
(EL, fokusgruppeinterview). 
Det er en stor del af ens relation til netværket, at kunne kommunikere over mobiltelefonen. Det er 
altså en erkendelse, at afhængigheden imellem bruger og netværk er gensidig, og at denne 
afhængighed er kanaliseret gennem mobiltelefonen.  
Alternativer til kommunikation, mellem bruger og netværk, er medierede sociale 
kommunikationskanaler såsom Facebook, Twitter, Messenger, Skype osv. Hvis man anskuer dem 
med teorien om Prosthetic Culture, kan de beskrives som selvudvidende teknologier, der bryder 
med de fysiske begrænsninger for menneskekroppen og som ligesom mobiltelefonen, kan fungere 
som en forlængelse til netværket på trods af fysisk afstand (se Teoriafsnit Prosthetic Culture på side 
48).
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I betragtningen af medierede sociale kommunikationskanaler, kan det påstås, at disse ville kunne 
substituere mobiltelefonens fravær, og det ses også i undersøgelsen, at folk har forsøgt at lave denne 
substitution. Selvom disse teknologier indeholder mange af de samme kommunikative egenskaber 
som mobiltelefonen og måske endda flere, udtrykker deltagerne alligevel, at det ikke opfylder 
behovet til fulde.  
”Jeg kan mærke at jeg har haft kontakt med dem, som er meget mere på computeren, 
hvor de mennesker, jeg kender, som ikke er så meget på Facebook, og så videre, al 
respekt for det. Dem har man ikke set så meget til.” (EL, fokusgruppeinterview) 
Ulempen er at netværkets omfang vil blive modereret til den gruppe af brugerne, som benytter de 
selvsamme medierede sociale kommunikationskanaler. Derudover bliver noget kommunikation helt 
undladt på grund af mobiltelefonens fravær. 
”Jeg havde det også omvendt. For eksempel en af mine gode venner, ville jeg gerne 
skrive god bedring til, og det synes jeg bare havde været mere personligt at skrive i en 
sms, og der gad jeg alligevel ikke at skrive det på Facebook i en besked, fordi det var 
sådan en lille bitte besked, synes jeg det ville være mærkeligt at skrive i en besked på 
Facebook. Og jeg ville ikke skrive det på hans ”væg”… så droppede jeg det. Nogle 
gange droppede jeg sådan nogle små ting, fordi jeg ville have at det skulle have været 
på sms.” (JO, fokusgruppeinterview) 
”Med arbejdet syntes jeg det var virkelig irriterende, for der gik det faktisk op for mig 
”Gud ja, jeg har kun kontakt med min chef og så videre… De er jo ikke på Facebook… 
jeg er heller ikke interesseret i at de skal være på Facebook. Så der var det faktisk 
virkelig virkelig træls, og de blev ret irriteret på mig, fordi de kunne ikke få fat i mig.” 
(El, fokusgruppeinterview) 
Mobiltelefonen har fået tillagt en bestemt værdi som kommunikationsmiddel. Den opfattes på en 
bestemt både og kan derfor ikke bare udskiftes med andre kommunikationsformer. Dette gælder 
tilsyneladende både i forhold til de personlige og de professionelle og erhvervsmæssige relationer. 
En fordom for undersøgelsesdeltagerne var også, at de havde en forventning om, at når de var uden 
mobiltelefon, var de nødt til at substituere med ”gammeldags” interaktion. Altså i stedet for at ringe, 
ville man tage over til vedkomne og banke på døren. 
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”Jeg kunne virkelig godt lide tanken på forhånd, om at så kunne man bare droppe forbi 
folk, uden at vide om de var hjemme. Men det gjorde jeg jo bare nul gange i løbet af den 
uge. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig at have gjort det.” 
(PE, fokusgruppeinterview) 
Selvom undersøgelsesdeltagerne på forhånd havde en forventning om, at de ville have mere 
personlig interaktion, var det ikke tilfældet. Ud fra undersøgelsen lader det til, at der kun blev 
substitueret med medierede kommunikationsformer. 
Det forhold, der eksisterer mellem person, mobiltelefon og netværk, kan sammenlignes med 
forholdet mellem medarbejdere på en arbejdsplads. Ens kollegaer forventer, at man er til stede og 
yder noget. Er man pludseligt fraværende opstår en irritation hos kollegaerne, som mangler ens 
arbejdskraft. Det samme forhold kan overføres til brugen af mobiltelefon. Her forventer netværket, 
at man er til at komme i kontakt med. Tager man pludseligt ikke sin telefon, opstår der en irritation 
hos ens netværk. Det er altså blevet en norm, at man er tilgængelig på mobiltelefonen, ligesom man 
er det på en arbejdsplads. Holder man anmeldt ferie fra sit arbejde, opstår der imidlertid igen 
irritation, da ens kollegaer ikke længere har en forventning om, at man kan levere en arbejdsindsats. 
Det er altså acceptabelt ikke at være tilgængelig for ens netværk, hvis man på forhånd har meldt sig 
ud i en periode. Det samme kan gøre sig gældende ved brugen af mobiltelefonen. Melder man ud, at 
man skal på ferie, har eksamensperiode, eller skal deltage i et RUC-projekt, bliver det mere 
acceptabelt ikke at besvare sin mobiltelefon. Man kan metaforisk set tale om, at man har et 
”flexkort”, i forhold til ens kontakt til netværket, som man kan vende for at tilkendegive sin 
tilgængelighedstatus. 
Melder man ud, at man ikke længere er tilgængelig for netværket, bliver det desuden ens eget 
ansvar at holde sig opdateret, da der er ’grænser’ for, hvor stor en indsats netværket er villig til at 
gøre. Dette påvirker de interpersonelle relationer.  
”At det lå lidt mere i ens egen hænder at skulle kontakte folk, og så var det sgu også ens 
egen fejl, hvis man kom for sent, eller et eller andet.” (PE, fokusgruppeinterview) 
På et tidspunkt bliver dele af netværket ligeglade, fordi man er for besværlig at komme i kontakt 
med. 
Med mobiltelefonen tændt virker forbindelsen til netværket altså stærkere, på godt og ondt. 
Problemet som deltagerne implicit giver udtryk for, er paradokset ved mobiltelefonens 
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tilgængelighedsaspekt, hvilket tydeliggøres igennem reaktionerne fra deres netværk. Folk forventer 
og dermed til en vis grad forlanger at kunne komme i øjeblikkelig kontakt via mobiltelefonen. 
Samtidig vil de have friheden til at kunne være non-kommunikativ.  
Der eksisterer altså en konflikt mellem kravet om at være konstant tilgængelig, og om at få lov til at 
være non-kommunikativ.   
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6.0 Med brillerne på 
I kraft af vores undersøgelse samt efterfølgende analyse, er det nu muligt at diskutere, hvad de mange 
elementer vi har belyst, egentlig kan fortælle os om forholdet imellem mennesket og mobiltelefonen. Dette 
gøres ud fra de to forskellige sæt af briller; aktør-netværksteori (ANT) og Prosthetic Culture. De to tilgange 
er grundlæggende enige om, at der eksisterer et komplekst forhold mellem menneske og teknologi, men der 
forekommer dog stadig en nuance forskel i anskuelsen af kompleksiteten, specielt fordi ANT indebærer 
kravet om et netværk, da symbiosen eksisterer i association til en større sammenhæng. Dette krav har teorien 
om Prosthetic Culture ikke, da det i højere grad handler om det interne forhold mellem to aktører.  
I de følgende to afsnit vil vi undersøge hvordan ANT og Prosthetic Culture, forholder sig til de analytiske 
funderinger, vi er kommet frem til omkring vores undersøgelse. 
Derefter følger en diskussion af ANT’s og Prosthetic Cultures anskuelser af det symbiotiske forhold og 
hvordan det indgår i større sammenhænge. 
6.1 Analysen set gennem Protetiske ’briller’: 
Med anskuelsen af mobiltelefonen og mennesket som stående i symbiose, er det interessant at se på, 
hvilke egenskaber hver aktør egentlig besidder. Interessen er skabt ud fra den iagttagelse, at 
mennesket og mobiltelefonen grundlæggende har to forskellige sæt af egenskaber, men på grund af 
det symbiotiske forhold er det problematisk at bestemme hvilke egenskaber, der hører til hvad. 
Udover at vi forsøger at bestemme hvordan menneskets forhold er til mobiltelefonen, prøver vi også 
at bestemme hvordan mobiltelefonens forhold er til mennesket. Samspillet er komplekst og vi vil 
prøve at bestemme nogle af de egenskaber som fungerer i det cyklisk fordelende forhold mellem 
mennesket og mobiltelefonen. 
Dette afsnit vil, med udgangspunkt i Celia Lurys teori om Prosthetic Culture og resultaterne fra 
analysen, diskutere hvorfor symbiosen mellem mobiltelefonen og mennesket kan anskues som et 
nødvendigt forhold for menneskets selvopfattelse. For diskussionen er det nødvendigt at erkende at 
størrelserne individ og selvopfattelse er individuelle og at denne diskussion af analyseresultaterne 
kun afspejler vores undersøgelse som vi har tolket den. Idet vi bevæger os inden for individets 
subjektive sfære, vil diskussionen være på et abstraktionsniveau hvor alle konklusioner er relative. 
Diskussionen tager kun udgangspunkt i selvopfattelsen, og dermed ikke andres opfattelser, da den 
måde som individet ser sig selv på, er den måde individet søger at andre skal opfatte det. Et 
gennemgående tema i diskussionen er ’hvad skaber hvad’ - Er det i uundværligheden af 
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mobiltelefonen at symbiosen opstår, eller er det opfattelsen af en symbiose, der gør mobiltelefonen 
uundværlig?  
Ifølge Lury eksisterer der ingen neutral én-til-én korrespondance mellem individet og 
identiteten(Lury 1998:s.1). Identiteten er formet efter hvordan individet anskuer sig selv og den 
anskuelse vil altid være farvet af omverdenen. Ifølge Lury former protesen vores måde at anskue 
selvet på, og denne måde har transformeret nutidens selvforståelse (Lury1998: s.3). Dvs. at protesen 
er et centralt led i nutidens selvopfattelse. I Lurys optik er det altså protesen som former individet. 
Det vil sige at personen skaber sig selv ud fra de egenskaber den finder i proteserne.  
6.2 Mobiltelefonens egenskaber 
I analyseafsnittet bearbejdes aspektet tilgængelighed og med undersøgelsesresultaterne beskrives 
der en tendens for en todeling af tilgængelighedsaspektet; Tilgængelighed vs. Non-kommunikation 
(utilgængelighed).  
Deltagernes opfattelse af dem selv enten som tilgængelige eller utilgængelige med eller uden 
mobiltelefonen kan diskuteres ud fra anskuelsen om Prosthetic Culture, nemlig selvopfattelsen i 
skabelsen af identiteten hvor mobiltelefonen fungerer som skaberen til en selvopfattelse.   
Resultatet af analysen er blandt andet et spørgsmålet om hvad der er det socialt acceptable kodeks 
for brugen af mobiltelefonen i forskellige sammenhænge? Deltagerne havde forskellige opfattelser 
af hvad der var socialt acceptabelt for deres netværk i forhold til ikke at de ikke var tilgængelige 
gennem mobiltelefonen. Mange havde en opfattelse af at deres netværk var irriteret over deres 
utilgængelighed og andre bekymrede sig knapt så meget og havde det godt med at være non-
kommunikativ.  
Deltagerne ønsker altså opfattelsen af dem selv som værende et tilgængeligt eller et non-
kommunikativt menneske. Begge dele er selvopfattelser, de søger at skabe med mobiltelefonen. Når 
deltagerne ønsker at være tilgængelige, som før den mobilløse uge, forsøger de at kompensere for 
mobiltelefonen via andre kommunikative medier, såsom Facebook, for at bibeholde den tidligere 
selvopfattelse af at være tilgængelig.  
Dette tilgængelighedsbehov er dog opstået fra mobiltelefonen. Det er en af mobiltelefonens 
egenskaber at den altid kan kontaktes. Det er den egenskab brugerne har tillagt sig selv, som det 
derfor i den mobilløse uge er svært at komme udenom at kompensere for.  
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Når man vælger at være non-kommunikativ, altså at undlade at være tilgængelig gennem 
mobiltelefonen, er ironisk nok en handling, der udspringer af individets opfattelse af sig selv i 
kontekst med mobiltelefonen. For at skabe sig selv som non-komminikativ, forudsætter det, at man 
forløbende har haft en opfattelse af sig selv som tilgængelig, som man ønsker at ændre.  
”the adoption of the experimentation as a technique of the self makes possible a 
relation to the individual so produced in which aspects that have previously seemed 
fixed, immutable or beyond will or self control are increasingly made sites of strategic 
decision-making, matters of technique or experimentation.”(Lury 1998: s.1) 
Det argumenteres her, at for at skabe sig selv og skabe kontrol over identiteten, søger man i 
samtidens euro-amerikanske samfund at definere sig selv på ny, ved strategisk at beslutte hvilke 
ting man vil tillægge sin identitet. Personen definerer sig selv på ny, ved at tillægge sig selv det at 
være non-kommunikativ, altså at være det modsatte af det der er fixed. I dette tilfælde gælder det, at 
ændre den indgroede selvopfattelse af sig selv som tilgængelig for netværket, som mobiltelefonen i 
første omgang har tillagt identiteten.    
”in adopting/adapting a prosthesis, the person creates (or is created by) a self-identity that is no 
longer defined by the edict ’I think therefore I am’ ; rather he or she is constituted in the relation ’I 
can therefore I am’.”(Lury 1998: s.3)  
Tilgængelig og Non-kommunikativ er selvopfattelser som er skabt af mobiltelefonen. Her gælder; 
jeg kan være tilgængelig (gennem mobiltelefonen) derfor er jeg det, eller jeg vælger at være non-
kommunikativ, derfor er jeg det.  Mobiltelefonen fungerer som en protese til mennesket, der lader 
mennesket være en af de to.     
Mobiltelefonens rolle for selvopfattelsen har i undersøgelsen gjort sig specielt bemærket, under det 
aspekt som i opgaven kaldes fravær og tilstedeværelse. Under den mobilløse uge oplevede nogle af 
deltagerne at den ventende position, i et offentligt rum, var en meget eksplicit blottet situation. Hvor 
denne blottede følelse på normal vis kunne udlignes/fjernes ved den blotte tilstedeværelse af 
mobiltelefonen. Deltagerne følte sig iagttaget under den tilsyneladende formålsløse ventende 
position og der opstod et behov for at legitimere sin tilstedeværelse via mobiltelefonen. Der er her 
tale om en form for outcontextualism (Lury 1998: s.3),” as contexts are multiplied and rendered a 
matter of apparent choice or selective frame”(Lury1998: s.3). Ved hjælp af mobiltelefonen skaber 
man en ramme og en kontekst igennem hvilken man vil iagttages. Deltagerne bruger deres 
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mobiltelefon i disse ventende positioner til at tillægge sig selv nogle ekstra egenskaber, som gør 
konteksten for deres tilstedeværelse mere legitim. Man tillægger sig selv mobiltelefonens 
kommunikerende egenskab, da denne egenskab kan skabe en ny selvopfattelse, som man synes 
bedre om.   
Hvis det ikke var for teknologiske proteser, som internet og mobiltelefonen, er det nærliggende at 
påstå, at mobilitet ikke var en så indgroet egenskab hos mennesket. En af mobiltelefonens 
hovedegenskaber er mobiliteten og det er tydeligt at se både gennem vores undersøgelse men også i 
hverdagen, at mobilitet nu er en egenskab man forbinder med mennesket. Man kan i denne 
sammenhæng diskutere mimesis ”become and behave like something else”(Lury 1998: s.5) Hvilket 
er nøjagtigt, hvad en adoption af mobilens egenskaber er. Med mobiltelefonen som en 
selvforlængende protese kan mennesket også være mobilt. Denne protese fungerer ikke kun som en 
fysisk forlængelse der forøger menneskets begrænsninger, det er også blevet en psykisk protese 
hvori mobiltelefonens egenskaber, er blevet optaget i banal menneskelig tankegang, hvor 
forvæntheden om at være mobil ligesom mobilen er svær at slippe fx for undersøgelsesdeltagerne i 
den mobilløse uge.   
6.3 Menneskets egenskaber 
Det er nu blevet beskrevet og diskuteret hvordan mennesket adopterer mobiltelefonens egenskaber 
og gør dem til menneskets egne egenskaber. For at skabe en fyldestgørende diskussion af forholdet 
er det en erkendelse at dette forhold også fungerer omvendt. Såvel som mennesket har banaliseret 
mobiltelefonens kvaliteter, så har mobiltelefonen også banaliseret menneskelige egenskaber. 
Netværk er gjort til noget der som standard kontaktes over mobiltelefonen. For vores 
undersøgelsesdeltagere viste det sig også at være til stor gene, at forbindelsen til netværket nærmest 
var fuldstændigt overgivet til mobiltelefonen. Effekten af dette var at undersøgelsesdeltagerne var 
nødsaget til at kompensere ved brug af fx Facebook. Som det også fremgik af undersøgelsen har 
mobiltelefonen fået tillagt en værdi som tryghedsskabende i fx tilfælde af uheld, eller andre 
situationer hvor der er brug for akut kontakt. Som det også fremgår af undersøgelsen bliver 
mobiltelefonen brugt som det primære værktøj til planlægning. Det viste sig besværligt for 
undersøgelsesdeltagerne at planlægge deres hverdag uden brug af mobiltelefonen.  
Det cykliske samspil imellem mobiltelefonen og mennesket er nu til en vis grad diskuteret. Begge 
aktører giver noget til symbiosen, som endeligt resulterer i at afhængighedsforholdet imellem disse 
bliver endnu stærkere. Både undersøgelsesdeltagerne, teoretikere og generel teoretisk refleksion fra 
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gruppemedlemmerne, gør det muligt at vove påstanden om samspillet imellem individ, identitet og 
mobiltelefoni.  
6.4 Analysen set gennem ANT ’briller’: 
I dette afsnit behandles det symbiotiske forhold, mellem mennesket og mobiltelefonen, ud fra et 
aktør-netværksteoretisk perspektiv.  
Vores antagelse har fra start været, at der eksisterer et symbiotisk forhold mellem mennesket og 
mobiltelefonen. Dette forhold har vi undersøgt ved at åbne for blackbox. For at få den størst mulige 
og bredeste indsigt i, hvordan forholdet mellem menneske og mobiltelefon forholder sig, har vi 
adskilt de to aktører, og fulgt de menneskelige aktører. På den måde har de menneskelige aktører, så 
at sige, guidet os rundt i blackbox, ved at fortælle om og pege på hvilke forbindelser, der var 
mellem dem og mobiltelefonen før adskillelsen. Forbindelserne vi har opsporet, kan metaforisk ses 
som de 5 fingre i modellen i CAP-modellen, da de alle på en eller anden måde har en finger med i 
(sam)spillet mellem mennesket og mobiltelefonen. Mobiltelefonens aktørrolle defineres ved den 
række af aktantfunktioner, som den besidder. Den primære funktion er dens mobilitet, der ligger 
både i størrelsen, rækkevidden til telenetværket samt det, at den er udstyret med et batteri og kan 
holde tilstrækkeligt strøm til at være uafhængig af en fast strømkilde over en længere periode. 
Denne mobilitet giver derfor muligheden for ’instant-access’, altså hér og nu kontakt til én specifik 
person, uanset modtager eller afsenders geografiske placering. Som belyst i analyseafsnittene, giver 
denne instant-access eller tilgængelighed, mobiltelefonens indehaver muligheden for bl.a. at styre 
sin planlægning mere impulsivt. Man kan nu ændre, aflyse og tilføje aftaler i samspil med 
personens overordnede personlige netværk, præcis som man har lyst til. Denne tilgængelighed 
kaster, som vi kan se i undersøgelsen, en række kontroverser af sig. Eksempelvis i form af 
frustration og uoverensstemmelse hos de menneskelige aktører, da de nu bliver nødt til at komme i 
kontakt med netværket ad omveje, ved at inddrage eller gøre brug af helt tredje aktører, fx computer 
og internet. På samme måde viser de menneskelige aktører, associationer mellem dem og 
mobiltelefonen, i form af tryghed samt fravær og tilstedeværelse.   
Ud fra den måde analysen ser på tryghedsforholdet, kan man se, at det varierer meget fra person til 
person og fra situation til situation, hvorfor der også er forskel på de aktantfunktioner 
undersøgelsesdeltagerne har manglet. Det betyder altså, at tryghedsaspektet er indlejret i flere af 
aktanterne. Derfor udgør den kompleksitet, hvormed aktanterne fungerer i netværket med og 
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mellem aktørerne, altså omfanget af forviklinger, forbindelser og sammenføjninger, på tværs af 
aspekterne. 
Eksemplerne fra fravær og tilstedeværelse, viser først og fremmest, at der i den aktive og direkte 
brug af mobiltelefonen, kan ligge et forstyrrende element i form af en forskydning af 
tilstedeværelsen hos de indblandede menneskelige aktører. Fx at det fysiske og mentale fokus ikke 
befinder sig i de samme omgivelser. Bevidstheden om denne funktion, i det øvrige netværk bevirker 
endvidere, at mobiltelefonen tillægges en form for symbolværdi eller association. Denne association 
udtrykkes eksempelvis i undersøgelsen, i kraft af aktørernes mangel på at kunne skabe 
”fantomvægge” til deres omgivelser. De kan altså ikke uden mobiltelefonen signalere, at deres 
mentale fokus er et andet sted, men må konstant være til stede i nuet, hvilket kan skabe frustration. 
Forviklingen af alle disse associationer, skabt mellem mobiltelefonens funktioner og menneskelig 
handling, er altså på forskellig vis, med til at konstruere vores måde at begå os på i hverdagen. 
Undersøgelsen viser, hvordan de mønstre, der normalt dannes ved aktivitet i netværket, ændrer sig 
drastisk uden mobiltelefonen som hjælp. Mobiltelefonen med mennesket er altså afgørende for, 
hvordan man aktivt kan tage del i samfundets forskellige netværk af aktører, aktanter og relationer.  
6.5 Opsummering.  
Med de to forskellige ’sæt briller’, som vi har set på analysen med, er det symbiotiske forhold nu 
beskuet og derigennem beskrevet.  
ANT brillerne forklarer det symbiotiske forhold ud fra de to aktører; mobiltelefon og menneske. 
Tilsammen giver det symbiosen der kommer til udtryk i, og skabes af, de aktanter som hybriden 
også består af. Det symbiotiske forhold består altså i aktanter der handler indbyrdes, og som dermed 
bidrager til en større helhed. De protetiske briller beskriver forholdet ud fra de egenskaber der enten 
adopteres i mennesket eller værditillægges mobiltelefonen.  
Det er de fem aspekter, der hver repræsenterer en eller flere aktanter og en eller flere egenskaber. 
Ud fra ANT anskuelsen beskrives det symbiotiske forhold, gennem disse 5 aspekter i blackbox. Ud 
fra Prosthetic Culture forklarer de 5 aspekter hvilke egenskaber der adopteres og værditillægges 
mennesket og mobiltelefonen, det er altså ud fra denne sammenholdelse det symbiotiske forhold 
skabes. I de 5 aspekter er der altså indlejret både egenskaber og aktanter, og dette er med til at 
klargøre hvad der skaber symbiosen mellem de to aktører: mobiltelefonen og mennesket. 
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7.0 Konklusion 
Fravær og tilstedeværelse: Hvordan ændres opfattelsen af tilstedeværelse og rum ved 
anvendelse af mobiltelefonen? 
Tilstedeværelse har ofte brug for legitimering. I forsøget på at retfærdiggøre ens tilstedeværelse 
bruges mobiltelefonen. Omvendt bruges mobiltelefonen også til at distancere sig fra rummet, lige 
meget om muligheden for kommunikation er der eller ej. Den kan altså også bruges omvendt til at 
legitimere et fravær. Mobiltelefon bruges generelt til at drage en psykisk distance til det rum, man 
befinder sig i, lige meget om man søger legitimering for tilstedeværelse, eller ønsker at flygte 
mentalt fra rummet. Det er ikke kun brugen af mobiltelefonen, som har en aktiv funktion, også den 
blotte tilstedeværelse af mobiltelefonen, kan give omgivelserne en følelse af distancering og fravær. 
Tilgængelighed: Hvilken betydning har tilgængeligheden gennem mobiltelefonen for det enkelte 
individ og netværket? 
Måden hvorpå tilgængelighed blev afprøvet i undersøgelsen, var under begrebet ’non-
communication’. Det viste sig, at i tilstanden som unplugged, findes der altid 
kommunikationsalternativer til mobiltelefonen. Netværket har svært ved at omstille sig til andre 
medier end mobiltelefonen. Mobiltelefonen muliggør ved sin mobilitet og konstante tilstedeværelse, 
hurtig og effektiv interaktion med netværket og dermed er non-kommunikation en prøvelse for 
netværkets tålmodighed. Mobiltelefonens fravær opleves forskelligt, både pga. forholdet til 
netværket, men også i form af livsstil.  
Planlægning: Hvilken rolle spiller mobiltelefonen i folks planlægning? 
Mobiltelefonen er et essentielt redskab til planlægning af hverdagen. Måden at planlægge på er 
bygget op over mobiltelefonens tilstedeværelse. Da mobiltelefonen muliggør ’rapid action’, kan 
planlægning konstant være fleksibel og brugeren kan forholde sig løst til sine aftaler. 
Tryghed: Hvilken betydning har mobiltelefonens fysiske tilstedeværelse for tryghedsfølelsen? 
Mobiltelefonen skaber en følelse af tryghed ved sin tilstedeværelse og tryghedsfølelsen kan opdeles 
i forskellige karakterer. Trygheden ligger i muligheden i altid at kunne komme i kontakt, hvis der 
opstår et akut behov, fx i en nødsituation. Derudover ligger trygheden i altid at kunne kontakte sit 
netværk, så man har muligheden for at ændre aftaler, eller spørge dem, hvis man skulle have glemt 
noget. Trygheden ligger altså i at vide, at man har mobiltelefonen med sig og ikke nødvendigvis i at 
bruge den. Behovet for mobiltelefonen som tryghedsskaber varierer fra person til person. 
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Netværk: Hvilken rolle spiller mobiltelefonen i relation til folks netværk? 
Mobiltelefonen er blevet den primære kommunikationskanal til kontakt med det sociale netværk. 
Store dele af kontakten til vores netværk går gennem mobiltelefonen, som derfor har fået kapital. 
Fordi mobiltelefonen har fået kapital, har den en stor indvirkning på relationerne mellem bruger og 
netværk. Mobiltelefonen fordrer en dualitet i det værende, som aktiv i netværkssammenhæng og 
som deltager i fysisk interaktion. Dvs. mobiltelefonen muliggør kontakt med netværket, samtidig 
med deltagelse i en ansigt-til-ansigt relation. Mobiltelefonen tillægges værdi, hvilket umuliggør den 
umiddelbare overførelse af mobilkommunikation til andre kommunikationskanaler. 
Symbiosen 
Som det ses i anskuelsen af analysen, skaber alle ovennævnte aspekter et symbiotisk forhold 
mellem aktørerne, humane så vel som nonhumane. Vi opfattede allerede fra start af denne 
symbiose, og måtte derfor undersøge det, der lå til grund for denne. Blackbox er så at sige åbnet, og 
symbiosen er derigennem beskrevet. Det symbiotiske forhold mellem menneske og mobiltelefon, 
kan siges at kunne anskues og forklares gennem en kobling mellem Prosthetic Culture og ANT, da 
de mange forskellige egenskaber og aktanter, der beskriver symbiosen, nu er fundet.  
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8.0 Refleksion over projektgruppens egne fordomme 
I afsnittet Projektgruppens egne fordomme på side 34 nedfældes fordommene om, hvad 
undersøgelsen vil vise. I det følgende er der kort reflekteret over, om disse fordomme blev indfriet 
eller ej. 
Vi tror, at danskere undervurderer hvor uundværlig deres mobiltelefon er. 
Vi fandt ud af, at det var sandt, at folk havde svært ved at gennemføre almindelig 
dagligdagsplanlægning uden mobiltelefonen. Og som fordommen siger, var 
undersøgelsesdeltagerne også selv overraskede over deres afhængighed af mobiltelefonen. Dog var 
det overraskende at se, at der også blandt undersøgelsesdeltagerne var en tendens til at nyde 
mobiltelefonens fravær.  
Vi tror, at folk har svært ved at erkende, at mobiltelefonen er uundværlig for dem. 
Som sådan havde folk ikke svært ved erkendelsen i at være dependente. Alle folk var godt klar over 
at der i deres forhold til deres netværk regerede en form for dependens. Spørgsmålet er om de vidste 
det før eller efter undersøgelsen. 
Vi tror, at ikke alle undersøgelsesdeltagere kan lade være med at bruge deres mobiltelefon i 
en hel uge. 
Fordommen blev delvist en realitet, idet en af undersøgelsesdeltagerne havde tændt sin mobiltelefon 
alligevel, dog uden at bruge den synderligt. Fordommen blev dog ikke fuldstændigt indfriet, da 
resten af undersøgelsesdeltagerne slet ikke brugte mobiltelefonen i løbet af den mobilløse uge. Det 
var alligevel en overskuelig udfordring for deltagerne. 
Vi tror, at folk vil forsøge at planlægge så meget som muligt på forhånd. 
Det er klart, at når man har været vant til at have mobiltelefonen og planlægge fleksibelt, skal det 
nok føles på egen krop, hvad det vil sige at planlægge ufleksibelt. Nogle af undersøgelsesdeltagerne 
havde ikke planlagt noget på forhånd, hvilket også var til gene for flere af dem. Andre havde dog 
nøje planlagt ugen på forhånd.  
Vi tror, at folk vil informere hele deres netværk om, at de skal være med i en undersøgelse og 
derfor ikke har deres mobiltelefon. 
Flere af deltagerne forsøgte at informere deres netværk om deres forestående utilgængelighed. Men 
ingen af dem gjorde nogen ekstraordinær indsats for at sikre sig, at hele netværket var orienteret om 
undersøgelsen. En mente endda, at det ville være snyd at fortælle folk det, så han nøjedes med at 
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informere et minimalt antal i sit netværk. Fordommen blev bekræftet, men slet ikke i det omfang vi 
havde regnet med. 
Vi tror, at det at være mobilløs vil skabe langt flere problemer, end det vil gavne. 
Vores fordom blev delvist bekræftet, i og med at flere af undersøgelsesdeltagerne følte irritationen i 
langt højere grad end befrielsen over ikke at have mobiltelefonen. Nogle enkelte følte det dog som 
en gode ikke at skulle forholde sig til netværket. Men for de fleste, blev det overskygget af alle 
ulemperne ved ikke at kunne planlægge fleksibelt. 
Vi tror, at folk i højere grad vil anvende andre medier til kommunikation. 
Brugen af Facebook steg meget i løbet af den mobilløse uge, nogen beskrev det nærmest som 
grænseoverskridende at skrive så meget på Facebook. De fleste gjorde det endda meget klart over 
for deres venner, at de skulle kontaktes over Facebook.  
Overordnet er flere af projektgruppens fordomme omkring undersøgelsesresultaterne blevet 
bekræftet. Dog har fordommene på flere områder vist sig i lidt mindre grad, end vi havde regnet 
med.  
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9.0 Perspektivering 
Forholdet mellem mennesket og mobiltelefonen indeholder flere interessante tematikker, som vi i 
vores problemafgrænsning har afskåret os fra at beskæftige os med. I det følgende præsenteres bud 
på hvilke alternative retninger projektet kunne have taget, og refleksioner over hvilke måder samme 
problematik kunne have været belyst. 
9.1 Mobiltelefonen og medieret kommunikation 
Opgavens fokus ligger på mobiltelefonen, de muligheder den giver via funktionerne og specielt 
også uundværligheden af den mobile kommunikation. Mobiltelefonen er en af mange former for 
medieret kommunikation, der bruges i mange moderne samfund. Derfor kunne fokus have været på 
medieret kommunikation generelt. Nogle eksempler på digitalt medierede 
kommunikationsteknologier er; fastnettelefoni, internetbaseret kommunikation som mail, 
Messenger, Facebook og andre online communities, Skype og anden IP-telefoni, samt praktisk 
kommunikation til bank, Skat og kommune via netbank og andre selvbetjeningsløsninger. 
Undersøgelsen viser, at Facebook bruges som erstatning for den kommunikation, der ellers ville 
have foregået over mobiltelefonen. Kommunikationen overflyttes altså bare til andre medierede 
kommunikationsmidler. Dermed kan der være tale om, at de medierede kommunikationskanaler 
rummer nogle af de samme egenskaber og værdier som mobiltelefonen. Det kan derfor overvejes, 
om det er en kunstig opdeling, at adskille mobiltelefonen fra andre medier og udelukkende 
analysere den. Måske er der egentlig ikke tale om, at mobiltelefonen i sig selv er uundværlig, men 
mere den kommunikation, der foregår gennem den, som også kan foregå via andre medier. Dog kan 
der argumenteres for, at mobiltelefonen i sin grundform, har en mere personlig og fysisk tilknytning 
til den enkelte, da den både er lille og mobil. 
En alternativ undersøgelse, hvor undersøgelsesdeltagerne slet ikke måtte anvende medierede 
kommunikationsmidler, kunne muligvis have sagt mere, om den påvirkning teknologi har på 
menneskets planlægning og kommunikation med sit netværk. Man kunne derved danne et bedre 
grundlag for at diskutere, hvorvidt man udelukkes fra netværket eller samfundet, hvis man ikke 
anvender medieret kommunikation. Her kunne der både kigges på nødvendigheden af medieret 
kommunikation, for at vedligeholde den sociale kontakt og for at fungere rent praktisk bl.a. i 
forhold til kommunikation med det offentlige. Man kunne også stille spørgsmålet om, hvorvidt det 
overhovedet er muligt at afskære en person helt fra medieret kommunikation?  
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Den medierede kommunikation er bare et af flere aspekter, man alternativt kunne have set på i 
forbindelse med brugen af mobiltelefonen. Et andet aspekt, er den fysiske afhængighed, der måske 
kan opstå i forbindelse med brugen af mobiltelefonen. 
9.2 Afhængighed af netværket og den fysiske afhængighed  
I fokusgruppeinterviewet kommer undersøgelsesdeltagerne på forskellige måder ind på deres 
fysiske forhold til mobiltelefon. Dette sker på trods af, at undersøgelsens fokus mere lå på de 
sociale elementer, der er indlejret i mobiltelefonen. I stedet for at fokusere på de sociologiske 
aspekter af forholdet til mobiltelefonen, kunne den måde mobiltelefonen er fysisk uundværlig for 
den enkelte belyses. Man kunne have foretaget en mere teknologiorienteret adfærdsanalyse af, 
hvordan man fysisk agerer med mobiltelefonen; hvordan bruges den, mærker man efter den, selvom 
man ved, at den ikke er der? Hvordan man lægger den i hånden, hvordan man trykker på knapperne, 
hvor man placerer den i forskellige situationer eller hvornår tjekkes mobiltelefonen for nye 
beskeder eller indkommende opkald? Gennem disse elementer kunne undersøges, om der er tale om 
en egentlig fysisk afhængighed, som måske kan sidestilles med andre fysiske afhængigheder som fx 
alkoholisme og ludomani. 
Derudover kunne man kigge nærmere på de fysiske ændringer, mobiltelefonen skaber. Hvordan 
ændres bevægelser? Man kunne undersøge hvilke fysiske påvirkninger, mobiltelefonens 
tilstedeværelse har. Hører man mobiltelefonen ringe, uden at den gør det? Eller mærkes det, at den 
vibrerer i lommen, selvom den egentligt er slukket? Tager man den frem, fordi andre tager deres 
frem? Fungerer det for eksempel ligesom den følelse, at man kan få lyst til slik, fordi andre spiser 
slik? Er der tale om afhængighed, eller er disse tanker og bevægelser bare et produkt af de vaner, 
man har med mobiltelefonen? Det er en mulighed, at vanerne er så stærkt indlejrede i mange 
mennesker, at de er blevet en del af vores naturlige bevægelsesmønstre.  
En amerikansk undersøgelse, med 200 studerende fra University of Maryland viser, at beder man 
deltagerne om at afstå fra al brug af medier i 24 timer, begynder de at udvise abstinenser på linje 
med alkoholikere (ICMPA et al., 2010). Her er der altså tale om fysisk afhængighed, men ville man 
få det samme resultat, hvis man kun undersøgte de fysiske afhængighedssymptomer, i forbindelse 
med mobiltelefonen? En anden interessant undersøgelse, er blevet foretaget af 
markedsføringsguruen Martin Lindstrom, hvor han konkluderer, at mange får negative 
associationer, eller måske endda generer stress, når de hører Nokias standardringetone. Det kunne 
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være interessant at undersøge, hvordan kroppen påvirkes af, at mobiltelefonen ringer, da det tyder 
på, at man påvirkes på mange forskellige måder. 
Som beskrevet findes der virkelig mange forskellige måder at anskue og undersøge brugen af 
mobiltelefonen, som kan bringe os et skridt nærmere på at forstå, hvorfor denne hverdags teknologi 
har så stor indflydelse og betydning for vores hverdag, liv og samfund.  
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Dagbog 
Navn: EL   Dato: Tirsdag den 6. april 2010 
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar) 
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
Jeg tog den med i min taske, slukket, men jeg ville have den med, for kom i tanke om at jeg kunne 
komme ud for en farlig situation hvor det ville være nødvendigt at have den. Ved ikke hvilken farlig 
situation jeg kunne komme ud for, men for en sikkerheds skyld kom den med. 
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
Jeg tænkte på at skrive en hurtig sms bare for sjov til en ven. Men det kunne jeg selvfølgelig ikke, for det 
virkede for omfattende at skulle skrive en facebook besked. Synes sms ’er er nemmere og mere 
uforpligtende at skrive.  
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
Sende en sms, om et eller andet ligegyldigt. Det virkede sjovt i situationen. Men kom til at tænke på at det 
måske ikke var så sjovt, for det var i hvert fald ikke værd at ringe om, eller starte sin computer op for. Så 
har egentlig fundet ud af at de beskeder man sender til hinanden, tit er ret ligegyldige. Og jeg har glemt 
hvad det er jeg ville skrive til ham nu, så så sjovt og vigtigt kan det ikke have været. 
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
Jeg tog hjem og ringede fra min hjemmetelefon.  
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Sms igen, men det var jo som sagt ikke så vigtigt.  
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Det er irriterende, men kun fordi jeg har prøvet at have en telefon. Den besked jeg ville sende tidligere, var 
jo slet ikke så vigtig, så min telefon er jo ikke livsnødvendig.   
 
Andet: 
- 
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Navn:  EL  Dato: Onsdag den 7. april 2010 
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar) 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
Fortsat slukket i min taske.  
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
Ja, da min chef åbenbart har ringet om hvor jeg var, da han troede jeg skulle komme på arbejde.  
Da jeg er studentermedarbejder, har jeg ikke faste arbejdstider, hvorfor det ikke er givet hvornår jeg 
kommer. Min chef vidste ikke at jeg ikke havde min telefon, da jeg ikke hade informeret ham om det, da 
han ikke ringer normalt. Det ikke at have en telefon  er et problem fordi alle tror man har en. 
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
I og med at jeg er studerende, og ikke har et fast skema fra uge til uge, er det et problem ikke at have en 
telefon. Jeg tror at det ville være lettere, hvis jeg havde et fast job fra 9-5, så man vidste hvor man skulle 
være og alle vidste hvor man var, hvornår man ku få fat i en og så videre. 
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
Lånte en andens telefon, men personen tog ikke telefonen. 
 
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Ringe funktionen. 
Sms funktionen.  
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Da det bare var en ganske almindelig hverdag, hvor jeg ikke skulle noget om aftenen,  havde jeg hele tiden 
følelsen af at jeg gik glip af noget. At alle andre havde det rigtig sjovt, men jeg var ekskluderet fordi ejg ikke 
havde min telefon.  
 
Andet: 
Jeg troede dette eksperiment kun kom til at gå ud over mig selv, jeg har nok været en meget egoistisk 
telefon bruger, der kun gider at skrive tilbage når jeg selv har behov for det. Men det er virkelig træls når 
folk ikke tager deres telefon. Jeg har venner som jeg ikke regner med ringer for at sige noget vigtigt, men 
bare for at snakke. Jeg ringede fra mit hjemmenummer,  og havde travlt,  blev jeg virkelig irriteret over at 
personen jeg ringede til, ikke tog telefonen. For det kunne jo være vigtigt.  
Når jeg får min telefon igen, vil jeg kun bruge den til vigtige opkald, så folk ved at det er en vigtig besked, 
om ændring af aftale eller lign. Så man ringer tilbage hurtigst muligt.  
Og jeg vil selv tage ’missed calls’ lidt mere seriøst. For når man låner andres telefoner, har man nemlig ikke 
tid til at vente længe på at folk ringer tilbage. 
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Navn: EL   Dato: Torsdag den 8. april 2010 
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar) 
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
Hjemme  i løbet af dagen, med om aftenen. 
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
Da jeg var i byen om aftenen, kunne jeg godt have brugt den. Det er underligt hvorfor jeg tror der er 
sjovere steder at være end lige der hvor jeg er.  
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
Jeg skulle mødes med en veninde, og var lidt for sent, og hun blev virkelig irriteret over at hun ikke kunne 
få fat i mig. Hun gik lidt op og ned af vejen for at lede efter mig. Hun sagde at det overhovedet ikke havde 
været et problem hvis hun kunne ringe og snakke med mig, men hun gad ikke bare stå og vente, og syntes 
faktisk det var lidt pinligt bare at stå og vente. 
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
Ingenting- der var ingenting at gøre. 
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Jeg kan lige så godt være ærlig, fredag aften mangler man BOOTY CALL funktionen! 
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Jeg havde virkelig lyst til at have min telefon da jeg fik lidt for meget at drikke. Når man er i byen, bruger  
jeg den alt for meget. Til at mødes med andre, flirte og så videre. Sidde med den, hvis man lige er overladt 
til sig selv i to minutter,  det er faktisk ret ynkeligt.  
 
Andet: 
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Navn: EL   Dato: Fredag den 9. april 2010 
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar) 
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
Hjemme, for ellers ville jeg tænde den. 
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
På læsesal, men jeg kunne bare været gået hen og aftalt et tidspunkt med folk om at mødes. Man bliver 
mere doven når man har en telefon, og mere tilbøjelig til at ændre aftaler, så det lige passer bedre, eller 
hvis man lige finder ud af at man også kunne tænke sig at lave noget andet. En aftale er en aftale når man 
ikke har sin telefon.  
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
Det er irriterende at sidde på læsesal, og ikke have sin telefon til at lave en hurtig kaffeaftale. Eller aftale 
medfolk der sidder forskellige steder, om hvornår man skal mødes til frokost.  
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
Ingenting.  
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Sms.  
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Det er overkommelige problemer man har når man ved at ens venner er et bestemt sted. Hvis man f.eks 
har timer sammen eller sidder på en læsesal. For så ved man, at man får sit sociale behov dækket, og det 
er også lidt rart ikke at have en fast aftale med nogen bestemt, men bare møde op og se hvem er der. 
 
Andet: 
Som ovenfor nævnt er det nemmere ikke at have sin telefon, når man f.eks er et vanedyr og læser de 
samme steder, og har venner der gør det samme, for så støder man på dem. Ligesom det er rart at bo på 
kollegium, for så får du også dit sociale behov dækket, uden du behøver at ringe til folk. Jeg tror at hvis jeg 
permanent ikke havde min telefon, ville man blive nødt til at have venner meget mere hvor man er, 
klassekammerater, naboer o.s.v, i stedet for at rende byen rundt for at mødes med dem.  
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Navn:   EL   Dato: Lørdag den 10. april 2010 
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar) 
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
Hjemme 
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
Det er mere andre der har været irriteret over at de ikke kan komme i kontakt med mig, mere end mig 
selv. 
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
Hvis jeg skulle være sammen med andre end dem jeg bor sammen med havde det været et problem. 
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
Blev hjemme, hvor der er andre mennesker, for at få dækket ens sociale behov, og ellers bare facebook. 
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Nej. Det er også lidt rart ikke at være tilgængelig hele tiden, at andre regner med at man kan svare hele 
tiden. Facebook regner folk kun med, at man tjekker en til to gange om dagen – man skal heller ikke være 
for desperat – hvor man derimod regner med at mobilen er på en hele tiden.  
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Jeg synes det har været rart ikke at være på. 
 
Andet: 
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Navn:  EL  Dato: Søndag den 11. april 2010  
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar) 
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
Med i tasken. 
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
Det kan godt være at jeg i går ikke havde noget i mod ikke at have en telefon, men i dag er jeg begyndt at 
glæde mig til at få den tilbage.  
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
Jeg fik som den sidste af vide, at en veninde ikke var sammen med sin kæreste, da hun ikke ville fortælle 
det på facebook. Det var irriterende at føle at man havde været udenfor, var den sidste der fik det at vide, 
og at man ikke havde været der for sin veninde. Det er som om man kun er der for sine venner hvis man er 
til at komme i kontakt med hele tiden, hvilket jo egentlig er besynderligt.  
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
Ingenting. 
 
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Fælles sms’er giver et sammenhold åbenbart. Det er en let måde hurtigt at fortælle om ændringer, sjove 
ting der er sket osv. Og man kan hurtigt føle at man ikke er ’opdateret’ i ens venners liv.  
 
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
 
Følte mig udenfor, da alt det jeg først fandt ud af i dag nu var ’old news’. 
 
 
Andet: 
Glæder mig til at få min telefon igen… 
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Navn:  EL  Dato: Mandag den 12. april 2010  
Ikke udfyldt på grund at nedbrudt computer 
Bilag 2: Dagbøger - JO 
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Dagbog  
Navn: JO Dato:  06-04-2010  
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar)  
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
Den har været gemt langt væk i en skuffe på mit værelse – slukket.  
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
Ikke rigtigt.  
Jeg har da tænkt på at skrive en sms til nogle et par gange, hvor jeg så bare har tænkt, at det godt ku 
vente, til jeg får min telefon igen, eller til jeg kom i nærheden af internettet.  
 
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
Jeg var til cykelsmeden med min cykel i morges, hvorefter han tilbød at koble mig til deres sms-tjeneste, så 
jeg ville modtage en sms, når cyklen var færdiglavet.  
Vi aftalte i stedet bare, at jeg skulle komme forbi efter kl. 16, hvor den med sikkerhed ville være lavet.  
 
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon? (telefonboks, lånte en andens 
mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
Til at lave aftaler med folk eller give folk beskeder af en eller anden art, har jeg i dag brugt Facebook som 
erstatning.  
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Jeg har manglet mit ur ret meget. Det har været lidt frustrerende ikke at kunne se, hvad kl. var, når jeg 
havde brug for det. Jeg har i stedet bare kigget på andres ure eller på ure ude i det offentlige rum rundt 
omkring.   
Fx da jeg skulle cykle til karatetræning og var lidt sen på den men ikke vidste, HVOR sen på den, jeg var. 
Dér kunne jeg især godt have brugt lige at tjekke tiden. Jeg kiggede i stedet på et ur, jeg vidste, hvor hang i 
det offentlige rum.  
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Det har været fint nok egentligt. Jeg har ikke haft de store frustrationer over det. Jeg savner dog lidt 
følelsen af at have tæt kontakt til mine venner og mine nærmeste. Og jeg er af den grund glad for, at 
Facebook er opfundet. Men det er alligevel ikke heeelt det samme.  
 
Andet: 
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Spændende eksperiment   
 
Dagbog 
Navn: JO Dato:  07-04-2010  
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar)  
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
Fortsat i min skuffe på mit værelse… Slukket.  
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
Ja, det har jeg faktisk – op til flere gange!  
Har især manglet den, da jeg efter at have været til frisøren skulle hjem og besøge min læsemakker, hvor 
jeg ikke havde været før og for vild og havde brug for at ringe til hende, så hun kunne forklare mig vejen. 
Jeg måtte i stedet bare spørge alle mulige folk om vej, og mange af dem kendte slet ikke den gade, jeg 
skulle hen på. Så jeg kom altså lidt for sent til vores aftale – irriterende!  
 
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
Manglede den som sagt i forbindelse med at ringe og få forklaret vej, og nu her til aften også til at lige 
skrive nogle praktiske ting om vores opgave til min læsemakker.  
Ville også gerne ha’ skrevet en ”god bedring besked” til en ven, og det vil jeg ikke lige bruge Facebook til i 
denne her situation, så jeg har derfor måtte droppe det.  
Jeg har også manglet telefonnummeret til min chef, som jeg har stående på min mobil, og som ikke er til at 
finde på nettet. Så jeg må bare vente med at ringe til hende, til jeg engang får min mobil igen. Overvejede 
faktisk at tage hen på arbejdet i egen høje person, men så vigtigt var det dog heller ikke.  
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon? (telefonboks, lånte en andens 
mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
Jeg spurgte folk om vej.  
Jeg har brugt Facebook til de praktiske oplysninger om vores opgave.  
Og jeg har planlagt efter ikke at have mobil – altså aftalt et mere løst tidspunkt, jeg skulle komme på, med 
min læsemakker. I stedet for bare at aftale, at jeg skulle skrive hende en sms, når jeg kørte fra frisøren, da 
det jo er lidt uvist, hvor lang tid, det tager at få ordnet hår. Vi måtte altså bare aftale et ca. tidspunkt, hun 
skulle være hjemme på så.  
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Jeg har også manglet mit ur ca. 10 gange i løbet af dagen. Jeg har igen kigget på ure i det offentlige rum 
eller bare undværet og gættet mig frem tid, hvad klokken mon var.  
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
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I dag har det været ret frustrerende og irriterende. Jeg har følt det meget belastende – især i den situation, 
hvor jeg skulle finde vej, og ingen vidste, hvor den gade, jeg skulle finde, lå henne, og min læsemakker 
bare lige kunne have fortalt mig det på et splitsekund.  
Og irriterende, at jeg må undlade at skrive en sød besked til min ven, og vente med at ringe til min chef   
 
 
Andet: 
Håber det bliver lettere de næste par dage…  
 
 
Dagbog 
Navn: JO Dato: 08-04-2010  
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar)  
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
I min nabos varetægt, bare for at få den lidt mere på afstand.  
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
Jeg har manglet uret mange gange igen. Men jeg har været i skole hele dagen, så kommunikationen med 
mine studiekammerater har ligesom ikke været noget problem, da vi jo har været fysisk sammen hele 
dagen.  
Jeg ville dog ha’ skrevet en sms til en fra min klasse i morges, inden jeg tog af sted for at høre, hvad det var 
for en film, hun gerne ville låne af mig, men droppede det så bare.  
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
En af mine studiekammerater havde sendt sms-invitationer ud til noget hygge-aften, hun holder i morgen, 
men den havde jeg jo sjovt nok ikke modtaget. Så hun gav mig bare besked om det, da vi sås i klassen, og 
jeg måtte notere mig hendes adresse på min computer.  
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon? (telefonboks, lånte en andens 
mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
Til at sende praktiske beskeder til mine læsemakkere har jeg igen brugt Facebook.  
Jeg har også brugt Facebook til at småsnakke med mine venner og sådan og til at aftale, hvornår vi skal ses 
etc.  
Jeg har igen kigget på andres ure for at se, hvad klokken var og ure i det offentlige rum.  
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Kalender ja, ur meget!  
Lidt sms’er kunne man vel altid bruge   
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Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Det var okay…  Lidt besværligt nogle gange, men ikke så frustrerende, som det var i går.  
Jeg har klaret mig okay uden, synes jeg, selvom det har været lidt hæmmende.  
 
Andet: 
 
 
 
 
 
Dagbog 
Navn:  JO Dato:  09-04-2010  
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar)  
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
Fortsat i min nabos varetægt.  
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
Ja!   
Igen til ur (burde nok snart få købt mig et armbåndsur!), og i forbindelse med aftaler.  
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
 
Jeg skulle mødes med en veninde på Statens Museum for Kunst efter skole, og jeg troede, at jeg var i god 
tid, da jeg cyklede af sted. Det var jeg dog ikke, og jeg kom et kvarter for sent og var så bange for, at hun 
var gået, fordi hun troede, jeg havde glemt det eller noget. Jeg kunne jo ikke ringe til hende og sige, at jeg 
var på vej. Men det var hun heldigvis ikke. Hun skulle lige til at sende mig en sms, da jeg kom, men kom så i 
tanke om, at det kunne hun jo ikke.  
Igen om aftenen har jeg manglet min mobil. Jeg skulle hjem til et par studiekammerater og spise middag 
på Tietgenskollegiet, og ”jeg kunne jo bare ringe, når jeg var der, så de kunne komme ned og lukke mig 
ind.” – Men nej  Det kunne jeg jo ikke. Så vi aftalte i stedet, at jeg skulle komme kl. 19.30 præcis (igen var 
jeg ikke fleksibel men nødt til at overholde et eksakt tidspunkt), hvor de så ville komme ned og hente mig. 
For ikke at risikere, at jeg ville komme for sent (igen), sørgede jeg for at være der i god tid og måtte så 
pænt sidde og vente i 10 min. før kl. blev halv, og de kom og hentede mig. Det var lidt irriterende ikke bare 
at kunne ringe, da jeg kom, og jeg følte mig også lidt malplaceret sådan at sidde og glo i så lang tid. I 
sådanne situationer plejer man jo gerne at have sin mobil hos sig – til at kontakte folk og til underholdning 
eks.  
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon? (telefonboks, lånte en andens 
mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
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Jeg har som sagt bare planlagt mine aftalers tidspunkt nøje og ellers generelt brugt Facebook til at skrive 
sammen med mine venner.  
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Jeg har kigget meget på andres ure, og ure rundt omkring. Da jeg var på vej over til museet, var det faktisk 
kirkeklokkerne, der gjorde mig opmærksom på, at klokken var 14, og at jeg var sen på den og altså måtte 
skynde mig. 
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Det har været irriterende og mega upraktisk i forhold til at lave aftaler med folk. Jeg mangler min 
fleksibilitet og spontanitet i de situationer!  
Men jeg har da klaret mig nogenlunde ellers…  
 
Andet: 
 
 
 
 
 
Dagbog 
Navn: JO Dato: 10-04-2010  
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar)  
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
Fortsat hos min nabo.  
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
Egentligt ikke så meget i løbet af dagen, hvor jeg bare har været herhjemme og lavet lektier, men mere i 
løbet af aftenen, hvor jeg gerne ville i kontakt med folk.  
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign.) Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
Jeg ville gerne give mine venner besked om, at jeg alligevel ikke havde lyst til at tage i byen men hellere 
ville stene derhjemme.  
Og jeg ville gerne ringe til min moster for at spørge, om hun havde tid til, at jeg kom forbi.  
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon? (telefonboks, lånte en andens 
mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
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Jeg har igen brugt Facebook meget til at snakke med folk, og til at ringe til min moster brugte jeg Skype. 
Jeg tog så hjem til hende og spiste aftensmad, hvorfra jeg også ringede til min mor fra hendes telefon.  
Jeg har desuden brugt mails til at skrive lidt sammen med min familie, der jo ikke er på Facebook.  
Og jeg har brugt Facebook til at aftale med min læsemakker, hvornår vi skulle have læst dit og dat færdigt 
til.  
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Jeg har faktisk ikke manglet ur, da jeg har siddet ved computeren det meste af dagen, der jo har ur.  
Sms- og opkaldsfunktion har jeg som sagt manglet.  
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Det har været ok. Jeg har godt kunnet klare mig med andre medier.  
 
Andet: 
 
 
 
 
 
 
Dagbog 
Navn:  JO Dato:  11-04-2010  
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar)  
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
Fortsat hos min nabo.  
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
Jeg har igen klaret mig fint nok med Facebook til at skrive sammen med folk i løbet af dagen.  
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
Jeg manglede den i forhold til at give folk besked om noget og til at socialisere med folk generelt. Føler mig 
lidt afskåret og isoleret uden mobil.  
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon? (telefonboks, lånte en andens 
mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
Jeg har sendt mails til mine studiekammerater med praktiske oplysninger og sendt beskeder til folk på 
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Facebook og ringet til nogen via Skype.  
Da jeg fik en veninde besøg om aftenen (vi havde aftalt et præcist tidspunkt via Facebook), måtte jeg sidde 
klar ved dørtelefonen ude i vores kollegiekøkken og vente på, at hun ringede på, så jeg kunne lukke hende 
ind, i stedet for bare at bede hende ringe til min mobil, som jeg plejer, når der kommer gæster.  
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Sms- og opkaldsfunktion. 
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Jeg har klaret mig fint ved at bruge andre kommunikationsformer. Men jeg var dog lidt frustreret hen over 
eftermiddagen, da jeg følte mig en anelse isoleret, når jeg ikke kunne ringe til mine venner og snakke, når 
jeg havde lyst.  
 
Andet: 
Andre gange føles det faktisk liiiidt befriende ikke at have sin telefon på sig. Man er lidt mere tilstede i 
nuet og koncentrerer sig om, hvad der sker lige nu og her, der hvor man er. Det er meget fedt.  
Men overordnet set er det stadig meget upraktisk.  
 
 
 
 
Dagbog 
Navn:  JO Dato:  12-04-2010  
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar)  
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
Fortsat hos min nabo.  
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
Ja, det har jeg.  
Jeg har manglet den til at få fat på folk og som ur mange gange i løbet af dagen.  
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
Jeg skulle mødes med min læsemakker i morges på skolen ved vores kantine, og eftersom jeg så kom 5-10 
for sent, og hun ikke var der, blev jeg nervøs for, om hun var gået, fordi hun ikke kunne finde mig eller 
sådan noget. Men hun var heldigvis selv bare lidt forsinket og kom 5 min. efter mig.  
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Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon? (telefonboks, lånte en andens 
mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
Jeg fandt nogle andre fra vores klasse, hvoraf jeg fik en af dem til at sende en sms til hende om, at jeg 
fortsat stod ved kantinen og ventede, hvis nu hun skulle være gået et andet sted hen.  
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Jeg skulle mødes med en anden fra min klasse lidt senere, og så snart jeg havde lukket min computer, 
vidste jeg jo ikke, hvad klokken var. Jeg var derfor nødt til at flere gange nødt til at spørge folk, hvad 
klokken var for ikke at komme for sent til vores aftale.  
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Det har været lidt besværligt, når jeg havde forskellige aftaler med folk, og jeg følte mig ikke så fleksibel. 
Men jeg har klaret mig ved at bruge andres hjælp.  
Jeg har desuden også fortsat brugt Facebook til at skrive beskeder med mine venner om løst og fast.  
 
Andet: 
Godt forsøget af ved at være slut!   
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Dagbog  
Navn:  PE  Dato: 6/4 
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar) 
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
Gemt væk i en skuffe 
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
JA! 
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
Jeg manglede min telefon til rejseplanlægning, og var ellers opmærksom på at lave mere faste aftaler 
ansigt til ansigt eller over facebook. 
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
I stedet ventede jeg en halv time på mit tog. Jeg tror at jeg i højere grad tjekkede de ting jeg skulle når jeg 
så var på nettet. Ellers afhang jeg mest af folk omkring mig til planlægning. 
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Rejseplan, ur og ipod 
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Det var meget, idet det har været en lang arbejdsdag på studiet og jeg ikke som sådan har haft brug for 
den, men det er ret svært at vænne sig til. 
 
Andet: 
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Dagbog 
Navn: PE   Dato: 7/4 
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar) 
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
Stadig i skuffen 
 
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
JA! 
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
Til vækkeur, og til opkald. 
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
Jeg kom for sent op, da jeg ikke havde noget vækkeur. Derudover blev jeg nød til at låne andres telefoner 
til opkald. Ellers har jeg lavet mere faste aftaler end normalt. 
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Kalender, ur, alarm, opkald og telefonnumre. 
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Ganske fin. 
 
Andet: 
Der er en del af mine venner der har kommenteret at jeg er svær at få fat på. 
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Dagbog 
Navn:  PE  Dato: 8/4 
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar) 
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
I skuffen 
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
JA 
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
Generel planlægning og kontooversigt. 
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
Slog numre op på nettet og ringede fra andres telefoner. Planlagde over mail og facebook. 
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Ur, sms, telefonbog, kalender, opkald, mobilt bredbånd. 
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Forholdsvis smertefrit men ret mærkeligt at være i byen uden telefon. 
 
Andet: 
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Dagbog  
Navn:  PE  Dato: 9/4 
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar) 
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
I skuffen 
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
Ikke rigtigt 
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
Til opkald 
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
Lånt andres telefoner 
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Ur og opkald 
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Det var dejligt ikke at skulle tage stilling til så mange ting med hårde tømmermænd. 
 
Andet: 
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Dagbog 
Navn:  PE  Dato: 10/4 
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar) 
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
Hjemme 
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
En smule 
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
Til planlægning af aftaler 
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
Tilpassede mine planer og ringede fra en telefonboks. 
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Telefonbog og opkald 
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Der var ikke de store problemer, da jeg kun skulle bruge den i få situaioner. 
 
Andet: 
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Dagbog  
Navn:  PE  Dato: 11/4 
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar) 
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
Hjemme 
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
Ikke rigtig 
Jeg havde lavet de aftaler jeg skulle over nettet i stedet. 
 
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
 
 
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
 
 
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
 
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
 
 
 
Andet: 
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Dagbog  
Navn:  PE  Dato:  12/4 
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar) 
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
Hjemme 
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
Nej, det har jeg faktisk ikke.  
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
 
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
 
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
 
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
I dag skulle jeg arbejde på en eksamens opgave hele dagen, så det var faktisk lidt en lettelse at have mere 
fred til det. 
 
Andet: 
 
 
 
Andet: 
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Dagbog 
Navn: SI    Dato: 06.04.10 
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar) 
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
I min vindueskarm 
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
Ja, vækkeuret  
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
Har ikke rigtig haft tid til at savne den 
Har planlagt aftale på fb. For i morgen, ville nok ellers have gjort det på telefonen  
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
Computer, facebook 
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Sms 
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Ikke så meget anderledes, havde planlagt en lang skole dag, uden senere aftaler, så telefonens betydning 
for dagen var ikke så stor.   
 
Andet: 
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Dagbog 
Navn: SI   Dato: 07/04-10 
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar) 
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
 
I vindueskarmen, der hjemme 
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
Ja, missede en aftale pga. Langsom tilbage svar på facebook 
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
I forhold til aftaler 
”Liv” skulle komme på besøg på min skole, men hun kunne ikke bare køre herud og ringe til mig når hun 
var der (stedet er stort og hun kender det ikke) så fordi jeg ikke havde nogen telefon kom hun ikke på 
besøg. 
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
Jeg havde en middagsaftale med en flok veninder hjemme hos mig. Aftalen havde vi lavet lørdagen inden. 
Hvor vi havde aftalt : middag klokken 19.30 hos mig.  Det gik fint, alle kom. 
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Sms 
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Fin nok, lidt irriterende med den aftale med ”liv” 
 
Andet: 
Har planlagt at liv kommer ud til mig på skolen i morgen klokken 12, hvor vi mødes på klokkeslaget ved 
hovedindgangen …. Så må vi se om vi er der ( vi er begge rigtig gode til at komme for sent) 
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Dagbog  
Navn: SI   Dato: 08.04.10 
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar) 
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
I vindueskarmen 
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
Ikke rigtigt, var i skole fra 10-01 om natten, så havde ikke tid til at bruge den så meget 
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
Havde besøg af Liv på min skole, vi var der begge klokken 12…. Fedt at i begge dukkede op til tiden, det 
sker sjældent!  
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
Aftalte og planlagde specielt efter ikke at have nogen telefon 
Aftalte med liv at vi på fredag mødes på cinemateket klokken 18.30, 
Aftalte over facebook med en venindes mor, at  jeg og nogle andre veninder ville være i Roskilde lørdag 
morgen klokken 10 til fødselsdags surprise, havde nok taget den over telefonen i stedet hvis jeg altså 
havde en telefon.   
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
 
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Problemet er nok i lige så høj grad at det er til gene for andre, mere end for mig selv. Jeg har planlagt ret 
mange dage med faste aftaler, men folk har lidt svært ved at få fat i mig og ved at støde til aftalerne. 
 
Ellers fin 
 
 
Andet: 
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Dagbog 
Navn: SI    Dato: 09.04.10 
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar) 
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
I vindueskarmen 
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
Ja! 
nogle ting ville være lettere hvis jeg havde den 
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
Til aftaler, man min dag var stramt planlagt. 
Mødtes på det aftalte tidspunkt  (18.30) på cinemateket, og havde senere en ny aftale klokken 09.30 på et 
gadehjørne. Den sidste af aftalerne lavede jeg lørdagen forinden. Begge parter var der til tiden, det var lidt 
spændene og lidt gammeldags at skulle mødes på den måde.  
På  cinemateket møde jeg tilfældigvis nogle af mine andre rigtig gode veninder,  hvis jeg havde min telefon 
ville jeg nok have vidst at de var der. .. 
 
Problematisk at jeg ikke har den i forhold til i morgen tidlig. Hvor jeg skal til roskilde. Vil gerne følges med 
de andre, men det er svært at aftale hvor, hvis og hvornår vi skal mødes.  Måske tager nogen af dem hjem 
til Roskilde allerede i aften og måske først i morgen hvor vi kan følges. 
Har aftalt at ”ida” skriver til mig på fb. i nat, tid og sted vi skal mødes for at følges, (hvis vi skal følges)…. 
Det ville være så meget lettere med en telefon!      
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
Brugte computer 
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Sms og ur 
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Lidt irriterende og besværlig, i lige så høj grad for andre som for mig selv  
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Andet: 
 
 
Dagbog 
Navn: SI   Dato:10.04.10 
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar) 
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
okay 
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
Ja i morges. 
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
Blev nødt til at stille mit vækkeur til klokken 07.00 for at tjekke min fb. For hvad tid og hvor vi skulle 
mødes.  
Fik læst at jeg skulle være på nørreport klokken 09.10 om morgenen, dukkede op på tidspunktet, hvilket 
de andre også gjorde, så alt endte godt! 
  
Ellers er resten af dagen gået glat  
Var i selskab med de samme 5-6 personer hele dagen, det er min tætte vennekreds, så de holdt kontakten 
med omverdenen som jeg ville have gjort, hvis jeg havde en telefon 
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
Computer, fb. Fik andre til at bruge deres telefon for mig. Planlagde specielt efter ikke at have en telefon 
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Ur sms 
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Lidt opstarts problemer ellers fint 
 
Andet: 
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Dagbog  
Navn: SI   Dato: 11.04.10 
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar) 
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
I vindueskarmen 
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
Lidt, ikke til noget konkret, men bare haft lyst til small talk 
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
Har haft afslapningssøndag (meget normalt) men har haft det i isolation, uden kontakt med nogen andre, 
det var lidt irriterende og ensomt. 
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
Fb, men manglede impulsiviteten man kan få igennem telefonsamtalen. øv 
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
sms 
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Ok, men lidt kedeligt 
 
Andet: 
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Dagbog 
Navn:  SI  Dato: 12.04.10 
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar) 
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
I vindueskarmen 
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
JA 
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
Skulle på virksomhedsbesøg med skolen. 
Kom for sent ud ad døren ville generne kunne skrive til en af de andre at jeg var sent på den, men kunne 
ikke. 
Da jeg kom derhen kunne jeg ikke finde de andre, så jeg endte med at komme ca, 10 min for sent. 
Irriterende ! 
 
Vi har en indisk udvekslings student på min skole, hun kunne ikke finde vejen og var ikke kommet efter en 
halv time, jeg var den eneste på holdet der havde udvekslet nummer med hende. Hun endte med at dukke 
op, men det var lidt synd.  
 
Ville senere gerne mødes med en veninde fra skolen, men det gik i vasken, vi var begge for sløve på fb. Til 
at aftalen kunne komme i hus.  
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
computer 
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Opkald sms 
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Irriterende, jeg glæder mig til i morgen! 
 
Andet: 
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Dagbog 
Navn: TA   Dato: 6. april 2010 
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar) 
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
I min bukselomme, hele vejen fra Amsterdam til København. Jeg har været til capoeira-workshop i 
Holland. 
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
Absolut.  
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
Jeg havde brug for at vide om der var nogen hjemme til at lukke mig ind, når jeg kom hjem fra 
lufthavnen.  
 
Desuden måtte jeg en enkelt gang bruge mobilen for at ringe til min projektleder og melde mig syg. 
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
Heldigvis var min sammenbo hjemme, da jeg ankom. 
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
 
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Meget behageligt. 
 
Andet: 
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Dagbog 
Navn: TA   Dato: 7. april 2010 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
Jeg har flyttet min mobil fra sit sædvanlige sted til at ligge øverst på min boghylde. Det er et skridt 
nærmere skuffen, for jeg nænner ikke at gemme den bort endnu. 
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
Ja, flere gange.  
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
Hver gang jeg ordner vasketøj bruger jeg stopuret på min mobil.  
Også en enkelt gang måtte jeg vente til min sammenbo kom hjem, da jeg ikke kunne finde vaskekortet. 
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
Jeg har bemærket, at jeg skriver flere mails, Facebooker og chatter med mit netværk.  
 
Da jeg skulle vaske, måtte jeg ganske enkelt vente på, at min sammenbo kom hjem fra byen. I starten var 
jeg lidt stresset, men kort tid efter foretog jeg noget andet og skænkede det ikke en tanke. 
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Sms, opkald og stopursfunktion. 
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Jeg følte lidt stress i begyndelsen, men det aftog i løbet af dagen. 
 
Andet: 
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Dagbog  
Navn: TA   Dato: 8. april 2010 
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar) 
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
Den ligger stadigvæk på bogreolen, hvor jeg kan se et blåt skær blinke af og til. 
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
En af mine kolleger sendte en påmindelse i morges, at jeg skulle huske kage med på arbejde. Den sms 
blev selvfølgelig overset. 
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
Kun en enkelt gang, hvor jeg skulle ordne mere vasketøj. Min sammenbo var oppe hos sin mor og hun 
havde glemt at lægge vaskekortet fra sig. 
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
Jeg blev faktisk nødt til at gribe mobilen og ringe til hende, for jeg vaskede meget sent. 
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Nej. Jeg måtte bruge det ur, som hang nede i vaskekælderen. 
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Jeg kan godt savne at ringe til mine venner for at dele min rejse til Amsterdam og snakke om ting. 
 
Andet: 
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Dagbog 
Navn: TA   Dato: 9. april 2010 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
Ligger stadigvæk øverst på bogreolen. 
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
Kun en enkelt gang. 
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
I forbindelse med en aftale. Min ven, Mark og jeg skulle ses i aften. 
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
Jeg måtte bryde med mit hellige løfte og bruge mobilen. Han var allerede en time forsinket i forhold til 
vores aftale. Jeg ville have været frustreret, hvis årsagen forblev ukendt. 
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Nej. 
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Jeg ville normalt have ringet et par timer før aftalen, for at tjekke op på min vens tilstand. Eftersom han 
fejrede sin fødselsdag dagen før med dødsdruk i byen, er sandsynligheden for at han ville dukke op senere 
(eller aflyse) stor. Så jeg følte mig begrænset i forhold til at skifte planer. 
 
Andet: 
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Dagbog 
Navn: TA   Dato: 10. april 2010 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
Lidt af hvert. Ovenpå Leif Davidsen, i stikkontakt en og Kama Sutra. 
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
Stort set ikke, men den ringede en enkelt gang. 
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
Ingen. 
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
Da den ringede tog jeg den, for det var min gode ven Jesper, der ville på forårsudstilling på Charlottenborg. 
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
Nej. 
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
Skønt, jeg kunne nyde udstillingerne uden interferens. 
 
Andet: 
Hende Annelise er ret lækker. 
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Dagbog 
Navn: TA   Dato: 11. april 2010 
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar) 
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
 
Hjemme på værelset. 
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
 
Ja – jeg havde ustyrlig meget lyst til at ringe til Annelise. 
 
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
 
Se ovenstående årsag. 
 
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
 
Jeg greb mobilen og ringede. 
 
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
 
Nej. 
 
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
 
Dejligt. 
 
Andet: 
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Dagbog 
Navn: TA   Dato: 12. april 2010 
(skriv gerne sammenhængende og beskrivende svar) 
 
Hvor har din mobiltelefon været i dag? 
 
I stikkontakten, fuld opladt. 
 
Har du manglet din mobiltelefon i dag? 
 
Nej. 
 
 
I hvilke situationer manglede du den? (eks. til planlægning, aftaler o. Lign. Beskriv gerne specifikke 
situationer) 
 
Ingen. 
 
 
Hvad gjorde du i stedet, i de situationer hvor du manglede din mobiltelefon, hvad gjorde? (telefonboks, 
lånte en andens mobil, computer/internet eller planlagde specielt efter ikke at have en mobil) 
 
Intet. 
 
 
Er der nogle specifikke funktioner du har manglet ved mobilen? (kalender, ur, sms osv.) 
 
Nej. 
 
 
Hvordan var den generelle oplevelse af ikke at have din mobil i dag?  
 
Det er stor befrielse. 
 
Andet: 
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Deltagerbeskrivelse 
 
Navn: JO 
Køn: Pige 
Alder: 22  
By: København 
Civilstatus: Single 
Beskæftigelse:  Studerende 
Email:  
 
Har du flere mobiltelefoner (arbejdsmobiltelefon, evt. fastnet telefon?)  
Kun 1 mobil. Køber muligvis en fastnet tlf. snart. 
 
Hvor gammel var du da du fik din første mobiltelefon? 14_______________________________ 
 
Hvilken mobiltelefon har du nu (model)? Sony Ericsson W890i___________________________ 
 
Hvilke af følgende funktioner bruger du på din mobiltelefon:   Hver dag ,Ofte, en gang imellem, 
sjældent, aldrig, har ikke denne funktion.  (sæt kryds) 
 Hverdag ofte En gang 
imellem 
sjældent aldrig Mobiltelefonen 
har ikke denne 
funktion 
Kamera  X     
Alarm  X     
Kalender  X     
MMS   X    
MP3/Radio    X   
Spil     X  
SMS       
Opkald X      
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Evt. andre funktioner: 
Lommeregner – ofte 
Ur – ca. 20 gange dagligt. 
 
 
Hvor mange sms’er sender du ca. dagligt? (sæt kryds) 
Ingen  
Mindre end 5  
5-10  
10-20 X 
20-50  
50-100  
Over 100  
 
Hvor mange opkald fortager/modtager du ca. dagligt på din mobiltelefon? 
Ingen  
Mindre end 5 X 
5-10  
10-20  
20-50  
 
Hvad er din daglige samlede telefonsamtale varighed i minutter? 
ingen  
Mindre end 5  
5-10  
10-20 X 
20-50  
50-100  
Over 100  
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Foretager du opkald på andre måder end fra mobiltelefonen? (f.eks. Skype) 
Skype (sjældent) 
Fastnet (en gang imellem) 
 
Slukker du nogensinde din telefon? 
Nej  
Ja X 
 
Hvis ja, hvornår og hvorfor? 
 
Fordi jeg har erfaret, at mobilen bliver langsommere og nogle gange går i ”hak”, hvis den er tændt 
uafbrudt. 
Derfor slukker jeg den ca. 5 min. én gang om ugen. 
 
Har du altid din telefon med dig? 
Ja ______    eller nej ___X___        Uddyb dit svar: 
 
Jeg kan godt lide at føle mig fri, og fordi jeg ikke skal/vil forholde mig til andre end dem jeg er 
sammen med i det givne øjeblik. 
Det er også rart at bevise overfor sig selv, at man godt kan leve uden elektroniske hjælpemidler. 
De gør det lettere men er ikke andet end hjælpemidler. 
 
Hvorfor har du en mobiltelefon? 
Den er min livline til mine venner, familie og bekendte. Den gør hverdagen meget lettere. Jeg ville føle mig 
hæmmet og afskåret fra omverdenen ude. Den er et godt hjælpemiddel til at komme i kontakt med folk 
på, og til at lave aftaler og ændre aftaler og være spontan. Man er ikke bundet af faste aftaler i ligeså høj 
grad, som man var, hvis man ingen mobiltelefon havde. 
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Deltagerbeskrivelse 
Navn:  PE 
Køn: Mand 
Alder: 22   
By: København N 
Civilstatus:  Single 
Beskæftigelse:  Studerende 
 
Har du flere mobiltelefoner (arbejdsmobiltelefon, evt. fastnet telefon?) 
Nej 
Hvor gammel var du da du fik din første mobiltelefon?14år_______________________________ 
Hvilken mobiltelefon har du nu (model)?iPhone 3Gs 16GB___________________________ 
Hvilke af følgende funktioner bruger du på din mobiltelefon:   Hver dag ,Ofte, en gang imellem, 
sjældent, aldrig, har ikke denne funktion.  (sæt kryds) 
 Hverdag ofte En gang 
imellem 
sjældent aldrig Mobiltelefonen 
har ikke denne 
funktion 
Kamera    x   
Alarm  x     
Kalender  x     
MMS    x   
MP3/Radio x      
Spil  x     
SMS x      
Opkald x      
 
Evt. andre funktioner: 
APPS og Internet dagligt (på mobilen) 
 
Hvor mange sms’er sender du ca. dagligt? (sæt kryds) 
Ingen  
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Mindre end 5  
5-10  
10-20 x 
20-50  
50-100  
Over 100  
 
Hvormange opkald fortager/modtager du ca. dagligt på din mobiltelefon? 
Ingen  
Mindre end 5  
5-10 x 
10-20  
20-50  
 
Hvad er din daglige samlede telefonsamtale varighed i minutter? 
ingen  
Mindre end 5  
5-10  
10-20  
20-50 x 
50-100  
Over 100  
 
Foretager du opkald på andre måder end fra mobiltelefonen? (f.eks. Skype) 
Jeg bruger Skype en gang imellem 
Slukker du nogensinde din telefon? 
Nej x 
Ja  
 
Har du altid din telefon med dig? 
Ja  _____x_    eller nej ______        Uddyb dit svar: 
 
Det har jeg konsekvent hverdag. Altid. 
 
Hvis ja, hvornår og hvorfor? 
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Deltagerbeskrivelse 
Navn: EL 
Køn: Pige 
Alder: 21  
By: København SV 
Civilstatus: Single 
Beskæftigelse: Studerende 
 
Har du flere mobiltelefoner (arbejdsmobiltelefon, evt. fastnet telefon?)  
Ja, fastnettelefon og derudover både et dansk og et udenlandsk (har familie i Luxenborg) SIM-kort til 
mobiltelefonen. 
Hvor gammel var du da du fik din første mobiltelefon? 14 år 
Hvilken mobiltelefon har du nu (model)? SonyEricson K530i 
Hvilke af følgende funktioner bruger du på din mobiltelefon:   Hver dag ,Ofte, en gang imellem, 
sjældent, aldrig, har ikke denne funktion.  (sæt kryds) 
 Hverdag ofte En gang 
imellem 
sjældent aldrig Mobiltelefonen 
har ikke denne 
funktion 
Kamera    X   
Alarm X      
Kalender    X   
MMS    X   
MP3/Radio    X   
Spil     X  
SMS X      
Opkald    X   
 
Evt. andre funktioner: 
 
Hvor mange sms’er sender du ca. dagligt? (sæt kryds) 
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Ingen  
Mindre end 5  
5-10 X 
10-20  
20-50  
50-100  
Over 100  
 
Hvor mange opkald fortager/modtager du ca. dagligt på din mobiltelefon? 
Ingen  
Mindre end 5 X 
5-10  
10-20  
20-50  
 
Hvad er din daglige samlede telefonsamtale varighed i minutter? 
ingen  
Mindre end 5  
5-10  
10-20 X 
20-50  
50-100  
Over 100  
 
Foretager du opkald på andre måder end fra mobiltelefonen? (f.eks. Skype) 
Ja, fra fastnet (mest), Skype en gang i mellem  
 
Slukker du nogensinde din telefon? 
Nej  
Ja X 
 
Hvis ja, hvornår og hvorfor? 
Når jeg har travlt med alt muligt andet, som at være på læsesal, eller kærestekedelig. 
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Har du altid din telefon med dig? 
Ja  ______    eller nej __X___        Uddyb dit svar: 
Jeg glemmer den, hvis jeg i en periode har været meget social, fordi jeg ikke føler at jeg har behov 
for at være i kontakt med andre. Andre gange er det lige omvendt. 
 
EKSTRA: Hvorfor har du din mobiltelefon med dig? 
- Komme i kontakt med omverden 
- Bange for at gå glip af noget 
- Har fundet ud af at andre bliver irriterede hvis jeg ikke ”svarer” 
- Ikke for at ”sam”tale men ”af”tale 
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Deltagerbeskrivelse 
Navn: TA 
Køn:  Mand 
Alder: 27 
By:  
Civilstatus: Single 
Beskæftigelse: Embedsmand/ Fuldmægtig 
 
Har du flere mobiltelefoner (arbejdsmobiltelefon, evt. fastnet telefon?)  
Nej 
Hvor gammel var du da du fik din første mobiltelefon?  
17 år 
Hvilken mobiltelefon har du nu (model)? 6300 Nokia 
Hvilke af følgende funktioner bruger du på din mobiltelefon:   Hver dag ,Ofte, en gang imellem, 
sjældent, aldrig, har ikke denne funktion.  (sæt kryds) 
 Hverdag ofte En gang 
imellem 
sjældent aldrig Mobiltelefonen 
har ikke denne 
funktion 
Kamera     X  
Alarm X      
Kalender  X     
MMS    X   
MP3/Radio     X  
Spil     X  
SMS X      
Opkald X      
 
Evt. andre funktioner: Bruger bagklappen til opbevaring af sedler. 
Hvor mange sms’er sender du ca. dagligt? (sæt kryds) 
Ingen  
Mindre end 5  
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5-10  
10-20 X 
20-50  
50-100  
Over 100  
 
Hvor mange opkald fortager/modtager du ca. dagligt på din mobiltelefon? 
Ingen  
Mindre end 5  
5-10 X 
10-20  
20-50  
 
Hvad er din daglige samlede telefonsamtale varighed i minutter? 
ingen  
Mindre end 5  
5-10  
10-20 X 
20-50  
50-100  
Over 100  
 
Foretager du opkald på andre måder end fra mobiltelefonen? (f.eks. Skype) 
Næsten aldrig. 
 
Slukker du nogensinde din telefon? 
Nej X 
Ja  
 
Hvis ja, hvornår og hvorfor? 
 
Har du altid din telefon med dig? 
Ja  X    eller nej ______        Uddyb dit svar: 
Af mange grunde: kommunikation, planlægning af hverdagen. 
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Bilag 10: Facebook-opdateringer fra testpersoner under selve undersøgelsen 
1 
 
Testpersonernes statusopdatering på Facebook og aktiviteten på deres væg  
 
JO 
 
Statusopdatering 
“JO is out of reach på mobilen fra d. 6-13 april, da jeg har indvilget i at være 
forsøgsperson i et spændende ruc-eksperiment.. Kontakt mig på Facebook i stedet 
eller kom på uanmeldt besøg! :)” 
JOs væg på Facebook 
CA: ”hva så, hvordan går det indtil videre uden mobil? :)” 
 
JO ”Hej søde :D Tja, det går okay... Men jeg savner den virkeligt også! Den gør jo bare 
livet mere lettere. Jeg svarer forresten på din søde beskrivelse af mig på Couchsurfing 
her i løbet af weekenden. Glæder mig til vi ses igen :)” 
 
MA: ”Må man snart ringe til dig?” 
 
JO: “Du kan ringe, så meget du vil fra på onsdag! :)” 
 
EL 
Statusopdatering 
”EL Så nu er ingen-mobil i en uge projektet begyndt- i ruc-videnskabens navn! Bliver 
lige nødt til at tilføje, at jeg stadig kan træffes på facebook, ellers bliver jeg da for 
alvor helt underlig og ensom :)” 
 
ELs væg på Facebook 
TR: ”Syntes ikke om - godt at jeg ved hvor jeg kan finde dig!” 
 
DE: “Hej EL. Er du snart med mobil igen? KYS” 
 
JA: ”svarer du snart mig?” 
 
DE: ”Mig eller EL?” 
 
JA ”Begge” 
  
 
DE: “Elisa er uden mobil og jeg har svaret dig !”  
 
SØ: ”Men mig mangler du stadigvæk at svare! Hun får først mobil i morgen.”  
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DE: “Oh yes i do ! SO SORRY!”  
 
ST: ”Hvem kommer over i bisp med kaffe til mig :) ?” 
 
SI 
 
Statusopdatering 
”SI Uden telefon indtil næste tirsdag... :( !” 
 
SIs væg på Facebook 
LI: ”Orm? Hvordan har du det med i morgen?” 
 
ID › SI: ”I morgen er mobil dag. Yes! Med til fernisering fredag og pladerelease 
lørdag? (det er nemlig blevet mandag og tid til at planlægge weekend igen)” 
 
SI: “Jarmen! Det ser godt ud, men jeg tager hjem fra skole "allerede" klokken 18.00 - 
hvordan ser det ud for dig?” 
  
LI: ”hvad med jeg kommer forbi klokken 17:00?” 
  
LI: “hmm hvis nu du ikke har svaret inden 16:00 tror jeg ikke jeg tør tage chancen. 
Eller??”  
 
SI: ”Åh nej! frøken analog har været viklet ind i en væv hele dagen. 
I morgen! Så giver jeg kaffe og kage, jeg skal være her dag og nat, det er sååå 
hyggeligt! 
Hvis ja, så aftaler vi sted og tidspunkt i aften! 
- Eller er du her om 3 minutter?” 
 
FR: ”Ay, KOmmer du til mig i aften” 
 
SIG: ”Ja, lidt endnu! kom nu!” 
 
SI: ”jeg klapper computeren i nu, vi ses i din klasse om 20!”  
 
SIG: ”Nej, så lang tid er jeg her ikke!”  
 
SIG ”Jeg har faktisk en aftale her kl 4, så jeg smutter lige om 2 sek....”  
 
SI: ”ok i morgen?”  
 
SI: ”da er jeg der faktisk”  
 
SIG: ”Åh, jeg er det nok ikke, for der er det min tur til at sidde derhjemme og lave 
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projektrapport...det er slet ikke så nemt at mødes herude, som det plejede at være! 
Men ring til mig når du er mobil igen (er det ikke snart?), så planlægger vi et smukt 
gensyn!”  
 
SI: ”mobil i MORGEN! nej det er ikke let.... er der hele resten af ugen, så ved du det.” 
 
SIG: ”Jeg er i en sofa i min klasse, nok ca den næste time, så hvis du kommer herud 
indenfor det tidsrum, så kom lige forbi!” 
 
SIG: ”SI SI SI?” 
 
SIG: ”SI, jeg kan ikke finde dig!? Men jeg går snart over i kantinen...find mig!” 
 
TA 
TA: ”ses i morgen!” 
3 personer synes godt om dette. 
 
PE 
PEs kommentarer skrevet til Katrine fra gruppen på Facebook 
“Det er mega stenet, men det føles sgu næsten som om det er telefonfunktionen i 
min telefon jeg savner mindst! Jeg er tydeligvis ikke engageret i min omverden i din 
søsters kærestes bog hehe...” 
    
”Men nu er det nået så vidt at jeg rent faktisk har frekventeret en telefonboks (!!!) for 
at ringe til folk. Det er sgu et skråplan...” 
PEs væg på Facebook 
”Hey PE. Har også prøvet at kontakte dig, men der var ingen hul!! Helt sikkert, jeg er 
fri alle dagene. -skal vi lave drikkeren Lørdag eller chilleren i morgen? Eller bare en 
blanding?” 
 
“dudaaaaa!!!..... pick up yaw phone, Ni..... neeever mind... but pick up.... smid en 
besked naar jeg kan ringe igen... har ombooket min hjemrejse og har nu ny dato og 
klokkeslaet og alt det shiiiiiiiiiiit......” 
 
”Hvor er du når du burde være på RUC?” 
 
”sure thing... will do... flyver d. 22. apr. lander omkring 13.00 d. 23 april... ka du laane 
dass auto og hente mig... tror det er en fredag eftermiddag....  bortset fra det... 
fokusgruppe....!>>!@ hvad fokuserer i paa....” 
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Afslagsinterview for deltagelse i undersøgelse med AN og IS 
Dato: 6. april 2010 
 
DA: Er du afhængig af din mobiltelefon? 
AN: Ja… jeg er dybt afhængig af min mobiltelefon 
DA: Så du kunne ikke finde på at være med i et forsøg hvor du skulle leve uden din 
mobiltelefon? 
AN: Det skulle i hvert tilfælde være fordi jeg fik noget for det som var mere værd end din 
mobiltelefon? 
DA: Og det er ikke bare en pose gulerødder? 
AN: Nej, det er ikke bare en pose gulerødder… Det er penge, fx… Mange penge. 
DA: Hvorfor er du afhængig af din mobiltelefon? Hvilke situationer? 
AN: Øhhh… altså det er jo nok et vanespørgsmål… øhhh… fordi når først man har den… og så ved 
alle andre folk også at man har den, og de regner med at de kan komme i kontakt med en 
når som helt, hvor som helst… ligesom at man selv at vandt til at kunne komme i kontakt 
med folk hvor som helst og når som helst. Det er jo en… når man er på ferie eller på festival 
eller sådan noget hvor mange af dem man som snakker godt ved det, eller at de selv er med 
til det. Så er man fysisk sammen de folk man alligevel bruge telefonen til at kommunikere 
med… Øhhh… Ja… så vil jeg gerne kunne skrive til folk og ringe til folk hvor man har lyst og 
når man har lyst… når man ikke har internet. 
DA: Er det fordi at du gerne vil kunne komme i kontakt med folk som en tryghed for dig eller 
som praktisk for dig. Eller er det fordi at du gerne vil have at folk skal kunne komme i 
kontakt med dig? 
AN: Øhhh… det er begge dele… øhhh… det er nok mest fordi at jeg vil kunne komme i kontakt 
med folk når som helst… men alligevel hvis jeg så ikke har den, så tænker jeg åhhh nej hvad 
nu hvis der nogle der har ringet eller skrevet og ikke forstår hvorfor jeg ikke svarer… eller hvis 
jeg tænker at jeg går glip af noget, hvis de vil ringe og sige noget spændende. 
[Støj] 
IS: Jeg kom til at tænke på noget, fordi at der er jo også sådan ulemper ved ikke at have en 
mobiltelefon… nej ved at have den tænker jeg, fordi at man tit kommer til at være lidt 
ufokuseret måske hvis man har den meget hele tiden, fordi at nu skal jeg lige skrive til en eller 
anden… men sådan er ufokuseret oppe i sit eget hovedet. Men der altid sådan en udvej der 
hedder andet, som man genre lige vil se… men hvis man ikke har den… eller det har jeg i 
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hvert tilfælde oplevet at man fordyber sig mere i de ting man ligesom er omringet af. I stedet 
for at tænke på alt muligt andet… Man kunne også prøve at give folk en brevdue. 
AN: Jeg har været på en rus-tur selv hvor vi ikke fik lob til at have mobiltelefoner, fordi at det 
synes man som rus-vejleder ikke var nødvendigt for de nye, fordi at man skulle fokusere på 
at være sammen med de andre nye og snakke med dem. Og det er sådan situation hvor man 
måske godt kunne undvære den. Fordi der bekymrer man sig ikke så meget for sine venner 
uden for og om man går glip af noget, eller om man nu skal huske at sige noget til sin mor 
eller hvad det er… øhhh… for der er alle de nye man er sammen med og har lyst til at snakke 
med… ja… 
DA: Tak 
AN: Øhh, så bruger jeg den også til at når jeg kommer for sent til et eller andet. 
DA: Er det noget der sker ofte, eller. 
IS:  [Grin] 
AN: [Grin]… det sker dagligt 
DA: Ja… 
AN: Og så har jeg brug for at ringe til folk og sige at jeg er forsinket, eller når jeg ikke når mit tog 
har jeg brug for at sende en sms til DSB om hvornår der kommer et nyt tog jeg kan nå… 
øhhh… og i øvrigt er der også kommet nogle nye sms-billeter hvor man i høj grad har brug for 
telefonen toil at købe billetten… det er meget billigt så dem skal man have. 
DA:  Hvad tror du det vil have af indflydelse på din hverdag sådan helt konkret hvis du så ikke 
havde mobiltelefonen? Altså i forhold til dine aftaler. 
AN: Altså, det ville så blive et problem, fordi at så blev jeg nød til at komme til tiden til mine 
aftaler, fordi at folk så ikke kunne vide hvad der skete hvis ikke gav besked… Og det ville jeg 
ikke kunne… [Grin]… det ville være et rimeligt stort problem. 
IS: Der er også mange ting med mobiltelefonen som… altså før i tiden hvor man havde sådan en 
fastnettelefon hjemme hos sine forældre så aftale man at man på fredag skal jeg hjem til dig 
og sove eller et eller andet og så overholdt man sin aftale. Og sådant var det også med ens 
forældre når de ikke havde mobiltelefoner… man overholder sine aftaler. Og nu er det sådan 
at alle folk er en sms væk, så jeg kan bare sådant bæle. Sådan jeg ligger og brækker mig i 
toilettet mens man burde lave noget andet. 
AN: Det er måske lidt nemmere… sådan at tillade sig at komme for sent eller at aflyse noget i 
dårlig til. Hvad der ellers sker. Når man er på vej… fordi at det er lettere. 
IS: Det er meget nemmere… Og det synes jeg i virkeligheden er en rigtig skidt ting. Altså, jeg 
kommer også for sent, men det betyder ikke at jeg aflyser alt ting… altså men det gør jeg jo 
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også… jeg gør det jo lige så meget som den næste gør, måske.. men altså jeg synes bare at 
det er en lidt dårlig udvikling måske. 
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Transskription SIG 
DA: Nå SIG, vil du fortælle hvorfor du ikke har lyst til at deltage i vores 
undersøgelse om at man ikke må bruge SIGn mobiltelefon i en hel uge. 
SIG.: Det vil jeg gerne. Øhh den aller første grund er egentlig den grund som 
bære det hele det er øhh… at det kun vil ødelægge det lidt for mig at jeg 
ikke ville kunne komme i kontakt med dem jeg skulle i kontakt med, og 
høre og det ville gøre det meget mere besværligt selvfølgelig ville jeg 
kunne tage en bus hen til dem eller cykle hen til dem øhh eller gå på 
internettet og skrive en e-mail, men det ville gøre det meget mere 
besværligt for mig og det ville gøre det ville gøre det meget mere 
besværligt for dem også. Derfor ville jeg ligesom sætte mig selv lidt ud af 
(…) liv i en uge, og øhh den eneste grund til at jeg så skulle gøre det var 
for at ligesom hjælpe jer ik’ fordi i har brug for den her undersøgelse. For 
mit eget vedkommende kunne jeg aldrig nogen SIGden se at det skulle, at 
det skulle kunne hjælpe mig på nogen måde.  
DA: Du tror ikke at det kunne være fedt at prøve at leve uden og sådan være 
lidt mere fri og ikke være afhængig af at folk hele tiden ringer og… 
SIG.: Jo det kunne det såmænd sagtens, men øhh men stadig nu lever vi i et 
moderne samfund og det kommer alligevel ikke til at ske sååøhh, så skulle 
det bare være for sjov og spas skylde, men øhh det ville skabe flere 
problemer og irritationer end det vil skabe glæde bagefter tror jeg. Jeg 
tror sagtens at jeg netop kunne måske få en eller anden, få en følelse efter 
en uge at jeg netop måske var blevet afskærmet lidt eller fået det lidt 
mere afslappende på den ene eller den anden måde af ikke at skulle svare 
på beskeder og telefonsamtaler osv., men så tror jeg alligevel at den 
afslappenhed ville være væk efter en dag eller to når jeg fik min mobil 
tilbage så ville jeg ryge ind i den samme hverdag med det samme, så det 
ville egentlig ikke gøre den store forskel. 
DA: Så du kan ikke se dig selv slukke din mobiltelefon frivilligt i en uge? 
SIG.: Jeg kan ikke se nogen grund til at jeg skulle gøre det nej. Det kan jeg ikke, 
fordi det er jo ikke, det vil ikke, det vil ikke hjælpe mig… (…) Det irritere 
mig at jeg ikke kan komme i kontakt med folk hvis jeg skal i kontakt med 
dem… 
DA: Til at skabe aftaler eller til … 
SIG.: Både til at skabe aftaler og til at holde aftaler, hvis jeg kommer lidt for 
sent så kan jeg lige SIGe at jeg kommer lidt for sent, hvis jeg lige kommer i 
tanke om at jeg manglede at SIGe noget til en eller sådan skal huske at 
tage noget med, så har jeg heller ikke mulighed for det. Og jeg har ikke 
mulighed for at skabe aftaler i hvert fald så kan jeg ikke skabe hurtige 
aftaler, så bliver det sådan over mail, som tager lang tid hvor jeg skal ind 
at tjekke hele tiden. Så derfor bliver det, kan det også gå hen og blive en 
pestilens at jeg faktisk skal bruge mere tid på at skabe en aftale end jeg 
skulle hvis jeg havde mobil,  og det stresser mig mere at jeg skal ind og 
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tjekke min mail. Så vil jeg SIGe, at så skulle man slukke helt, så skulle jeg 
slå det hele fra, så skulle jeg heller ikke gå på mail eller noget som helst, så 
skulle al kommunikation øhh ligesom fjernes, så jeg levede ligesom de gør 
nede i Afrika og ikke have mulighed for at snakke med nogen ik, fordi 
ellers så kommer jeg bare til (…) (02.50) 
DA: … Så bliver du også afskåret fra din omverden eller hvordan ser du det? 
SIG.: Jamen altså hvis, jeg bliver selvfølgelig afskåret fra min omverden ved 
ikke at have mobilen, men når jeg så stadig har andre kommunikations… 
DA: Jamen hvis du så også fjernede det, så ville du være rimelig lammet ik’… 
SIG.: Jo, jo, lige præcis. Så vil jeg netop være rigtig lammet, men det er også  det 
at hvis  det endelig skulle virke ordentligt også med ordentlig på mig eller 
have en poSIGtiv … virkning så tror jeg også, at man skulle afskære de 
andre kommunikationsmidler også fordi ellers ville jeg bare SIGdde og 
begynde at bruge meget tid på at komme i kontakt med folk på den 
måde… 
DA: Okay… ser du dig selv som værende afhængig af din mobiltelefon? 
SIG.: Ja, et gør jeg, det er, det tror jeg næsten alle er i vores samfund 
efterhånden, at vi er afhængige men så tror jeg igen, at hvis min 
mobiltelefon gik i stykker eller at jeg ikke havde den så ville jeg sagtens 
kunne leve uden den i en uge, fordi så ville det bare være det jo. Så ville 
man være vant til det, øhh, og være nødsaget til det, men i og med at jeg 
har den så er jeg 100% afhængig af den.  
DA: Så du tror at du ville kunne det, men det ville bare skabe flere problemer 
end det ville være fedt. 
SIG.: Ja, lige præcis. 
DA: Fedt. 
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Felt noter fra afslag på deltagelse i undersøgelsen 
 
”Det kan jeg jo ikke”. Det var den umiddelbare standardkommentar fra de fleste der blev spurgt 
om de ville deltage i vores undersøgelse og leve uden deres mobiltelefon i en uge. De uddybende 
grunde varierede mere, men ledte alle sammen til et klar og tydeligt afslag til at deltage i 
undersøgelsen. Hos flere oplevede jeg en enorm interesse for vores undersøgelse, når man kom 
med uddybende info. De fleste synes det var spædende og en rigtig god og sjov måde og 
undersøge folks afhængighedstendenser på. De synes derfor det var meget fint at vi ville finde 
testpersoner – bare det ikke skulle være dem selv. 
Flere har været bekymret for at man ikke kan få fat i dem, hvis nogle har en vigtig besked. Andre 
vil ikke kunne leve uden trygheden i at kunne ringe efter hjælp. 
Andre nævner at de vil miste alt deres sociale kontakt med deres omverden. 
Andre nævner at hele deres planlægning vil bryde sammen. Hvis de bliver forsinket har de ikke 
mulighed for at ringe og sige det. De har heller ikke mulighed for at ringe og melde sig syg. 
Derudover brugere flere af de adspurgte deres mobiltelefon som kalender.  
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Feltnoter – Af ZE 
Til spørgsmålet om man ville være med i undersøgelsen og hvorfor ikke: 
 
”Er du gal – nej!”  
”det vil gøre mit liv og min hverdag SINDSSYG meget mere besværlig, derfor, det overskuer jeg simpelthen 
ikke” .. ”men lyder som et spændende projekt”  
Veninde d. 12. april 
 
”Haha” ”Seriøst?” ”så vil jeg næsten hellere have du tager mit dankort en uge”  
Ven d. 11. April 
 
”puuh, den var streng.. Besværet er nok langt stører end man umiddelbart vil tro, så det har jeg faktisk ikke 
mod på at kaste mig ud i.. men ikke at det ikke ville kunne lade sig gøre.. eller det finder man vel så ud af” 
Veninde d.12. April. 
 
”må man bruge facebook?” 
 ”men nej, der springer jeg lige over” 
Ven d. 13 April. 
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Transskription af Fokusgruppeinterview den 26-04-2010 
Tilstede er: 
Interviewere: Annelise Witek, Katrine Hedegaard Nielsen 
Fokusgruppe: JO, SI, TA, PE, EL. 
 
Annelise: I Løbet af den mobilløse uge har vi hver dag i logbogen bedt jer notere, sådan hvor jeres 1 
mobiltelefon har befundet sig. Så vil vi gerne høre, hvorfor I tror, at I placerede den, der hvor I 2 
gjorde. 3 
JO: Jeg placerede den udenfor rækkevidde, nede i en skuffe, de første par dage, og så blev det lidt for 4 
fristende, så gav jeg den til min nabo. Det var bare for ikke at blive fristet. Jeg skulle slet ikke tænke 5 
over at jeg havde en mobil. Det var nemmere, hvis jeg bildte mig selv ind at den mulighed var der 6 
virkelig ikke, så sku den bare længst muligt væk. 7 
EL: Mit ændrede sig, for til at begynde med, havde jeg den bare liggende derhjemme, ligesom dig. Men jeg 8 
tog den faktisk med, den var slukket i min taske. Fordi jeg kom til at tænke på, at hvad nu hvis jeg var 9 
ude for en ulykke, så ville det jo være frygteligt, at jeg ikke kunne komme i kontakt med nogen, og det 10 
ville de søde RUC-mennesker sikkert forstå. Altså jeg åbnede den ikke, men jeg blev nødt til… Altså 11 
der var en dag, hvor jeg faktisk tog den med, og jeg havde den liggende i min taske, hvor jeg skulle i 12 
byen… Fordi jeg tænkte ”Det bliver jeg jo nødt til!”. Bare lige for en sikkerhed, og så næste dag så 13 
tænkte jeg ”Ej, det var vist ikke en del af projektet”, men det var simpelthen bare for en sikkerhed, at 14 
jeg tænkte ”Åh nej!”. 15 
SI: Jeg havde min i vindueskarmen ved siden af min seng. Og det eneste der var irriterende ved det, det var 16 
at jeg skulle bruge et vækkeur i stedet for min telefon, det var sådan… Jeg ved ikke om morgenen… 17 
Det var så svært at indstille, så det var bare sådan… måske skal jeg bare tage, og sætte uret til. Men 18 
ellers så havde jeg ikke noget problem med det. Men så havde jeg sidste dag, hvor jeg havde taget den 19 
med i tasken, jeg ved ikke hvorfor, jeg tror bare at det var fordi at det var sådan… nu skulle jeg snart 20 
bruge den igen. Men ellers så havde jeg ikke nogen problemer med at havde den liggende i 21 
vindueskarmen, og så bare lade den ligge.  22 
TA: Jeg lagde min på min bogreol, og ja… Jeg tror jeg flirtede lidt i starten, med tanken om at lægge den 23 
helt væk, altså uden for min hukommelsesrækkevidde. Fordi så vidste jeg… kender i det når man 24 
lægger nøglen et sted hen, hvor man ikke plejer at lægge den, så glemmer man den, selvom den er lige 25 
foran øjnene på en, og det flirtede jeg lidt med, men så tænkte jeg ”Aarh okay”. Jeg synes selv, at jeg 26 
har en ret høj selvdisciplin, så jeg lagde den bare på bogreolen, og så min mobil den lyser sådan op, 27 
når den får en SMS. Så tænkte jeg: ”Det er også meget fedt, at se den lyse en gang i mellem.” 28 
EL: Men så havde du den tændt stadig? 29 
TA: Ja ja, jeg havde den stadigvæk tændt, så den vibrerede og sagde lyde og sådan nogle ting. Det måtte man 30 
godt ikke..? 31 
SI: Så har den bare ligget… Hvor lang tid kunne den holde strøm? 32 
TA: Et par dage, men så satte jeg den bare i stikkontakten. 33 
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EL: EJ! (slår ud med armene, og ser forurettet ud) 34 
TA: Men jeg brugte den jo ikke… nogen gange… 35 
SI: Kiggede du på den? 36 
TA: Nej, det gjorde jeg nemlig ikke, det er meget interessant. Men nu skal vi videre i spørgsmålene. 37 
Tid: 02:45 
EL: Det ville jeg ikke have kunnet. 38 
JO: Nej, det ville jeg altså heller ikke kunne. 39 
PE: Jeg lavede også den med skuffen. Jeg tror også at det var langt nok væk, til at jeg ikke rigtigt behøvede 40 
at tænke over det. Men jeg havde ikke rigtigt haft lyst til at have den med tror jeg, fordi så ville jeg 41 
bare gå og blive fristet, på en eller anden måde, jeg ved det ikke… 42 
EL: - For en sikkerheds skyld… 43 
SI: Men jeg tænkte også meget på, hvor grænsen gik for hvornår jeg gerne ville være med i forsøget, og 44 
hvornår jeg ikke… Altså for eksempel ligesom du gerne ville have den med i byen, ikke? 45 
EL: Ja 46 
SI: … Jeg blev næsten tilbudt en lejlighed, hvor jeg var så tæt på bare at være… ”okay jeg tager den 47 
(telefonen, red.)” Fordi at det bare vejede op… Altså sådan at det ligesom blev vigtigere end forsøget. 48 
Det havde jeg også da jeg skulle i byen, og jeg var så tæt på at tage den med, fordi jeg var bange for at 49 
jeg pludselig stod i en situation… Men det er et andet spørgsmål. 50 
Annelise: Vi går videre… Hvordan har det påvirket din forbindelse til dit netværk, at du ikke havde 51 
telefonen, og hvordan har det påvirket reaktionerne fra jeres netværk, at I ikke har haft den? 52 
Katrine: Er der nogen specielle tilbagemeldinger I har fået fra jeres netværk? 53 
Annelise: … sure venner eller…? 54 
EL: De første par dage, der syns jeg det var… Der skulle man selvfølgelig forklare meget, hvorfor man var 55 
med i det der… ”Hvorfor er du dog det?”… Og så der var lige… Altså så syntes de bare at det var 56 
meget sjovt.. altså… Der var en dag, hvor jeg kom for sent, til en aftale. Bare sådan ti minutter eller 57 
sådan noget. Min veninde hun er meget punktlig selv. Og så var jeg ikke kommet der, og hun havde 58 
været alene der på den der bar, og så havde der været en anden pige, eller sådan noget, hun havde 59 
kendt en gang. Og så var hun virkelig.. Så gik hun ud af baren igen, for at begynde at lede efter mig, i 60 
stedet for bare, at sidde og vente på mig, fordi hun ikke kunne få kontakt med mig, og det var så 61 
frustrerende for hende. Så hun var virkelig irriteret over det, så de var egentlig ikke så forstående til 62 
slut. Der syntes de egentlig bare at det var åndssvagt. 63 
Annelise: Er der nogen andre der vil sige noget, i forhold til reaktioner i har fået? 64 
SI: Jeg synes jeg har fået ret mange reaktioner, hvor folk har været irriteret over det. Jeg tror egentlig at det 65 
er… Jeg havde rigtigt travlt i den uge, med skole. Så jeg tror i højere grad at det var andres irritation 66 
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over at jeg ikke havde nogen, end det var min egen. Fordi de skulle gøre en meget større indsats, for at 67 
komme i kontakt med mig, eller for at der skulle være noget, der skulle ske. At det jeg skulle den uge, 68 
det skulle planlægges på forhånd, sådan på Facebook eller et eller andet, og så var det sådan… ”Okay, 69 
så mødes vi der, på det her tidspunkt”. Og de kunne jo heller ikke… Sådan ændre… Jeg har sådan 70 
nogle mindre aftaler, som er gået i vasken, fordi at vi jo ikke kunne komme i kontakt med hinanden. 71 
Der har jeg måske været sådan lidt ”Jeg har ikke nogen telefon” og så var de andre sådan ”#&%> 72 
Ååårh</¤#%” 73 
Tid: 05:39 
EL: De havde jo ikke valgt at skulle være med i det projekt vel, og så blev de lige pludselig trukket ind i det.  74 
SI: (taler til TA) Du havde ikke nogen aftaler eller? 75 
TA: Altså mandag onsdag og fredag, der ser jeg jo størstedelen af mit netværk fordi, der går jeg til caboeira 76 
om aftnen, og jeg ser mine venner i 4-5 timer, og vi træner sammen. Så hvis jeg ikke er der lige den 77 
ene dag, så forventer de at jeg kommer om aftnen, og så snakker vi der. Så på en måde bliver det bare 78 
kanaliseret ud til at vi så mødte hinanden fysisk eller på Facebook. Sågar måske med uglepost. Men 79 
jeg tror jeg havde de samme oplevelser som EL og SI, at der var nogen venner, der reagerede lidt sjovt 80 
i starten, fordi de syntes jo også at det var sådan lidt underligt at jeg var med i projektet, eller at det var 81 
et åndssvagt projekt. Hvad skulle det nu nytte og sådan nogle ting. 82 
PE: Det er også sjovt, det der med at folk skal gøre en større indsats for at få fat i en. Jeg oplevede det faktisk 83 
næsten mere omvendt, fordi folk vidste at de kunne selvfølgelig skrive til en, hvis man skal have fat i 84 
nogen på deres telefon, så må det jo være ens egen… Altså så er det op til en selv, at få det i stand. Så i 85 
starten havde jeg det også på den måde, men det vendte sig faktisk lidt om, for mit vedkommende 86 
altså… At det lå lidt mere i ens egen hænder at skulle kontakte folk, og så var det sgu også ens egen 87 
fejl, hvis man kom for sent, eller et eller andet. Altså folk kunne ikke rigtig gøre så meget i de 88 
situationer, hvis der var et eller andet. Men der var også mange der var sådan ”Aarh, det er også 89 
typisk, det der ude på RUC. Det er sådan noget flipperhalløj, at man ikke må rende rundt med sin 90 
telefon.” 91 
JO: Men det er rigtigt… Det kommer jeg også i tanke om nu, at da jeg åbnede min mobil, efter at den der uge 92 
var gået, så poppede der en del sms’er ind, men det var egentlig ikke så overvældende, som jeg havde 93 
håbet. Fordi folk havde indstillet sig på at de kunne jo ikke kontakte mig den uge, så var det Facebook 94 
der var blevet brugt i allerhøjeste grad i stedet for. Jeg ved heller ikke hvad jeg skulle have gjort uden 95 
Facebook. Hvis Facebook ikke var der, så havde det været forfærdeligt. 96 
EL: Ja, jeg havde følt mig meget ensom, tror jeg. 97 
JO: Jamen det tror jeg også jeg havde. 98 
SI: Jeg havde for eksempel en aftale… Jeg skulle til surprise-fødselsdag lørdag morgen, og vi skulle være i 99 
Roskilde kl. 10, og vi skulle mødes på stationen. Jeg ville gerne følges med de andre, sådan så vi 100 
kunne surprise sammen. Der er jo ikke så meget ved at man kommer på forskellige tidspunkter. Og jeg 101 
skulle i byen fredag aften, og jeg skulle i byen et andet sted end de andre skulle, og inden det så vi en 102 
film, og så skiltes vi. Men de var ikke sikre på om de ville tage til Roskilde om aftnen, eller de først 103 
ville gøre om morgenen. Så det blev bare til den der ”I SKAL skrive til mig på Facebook, inden i går i 104 
seng, om vi skal følges. Og hvis vi skal følges, så skal I skrive hvorhenne og hvornår. I skal skrive en 105 
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besked til mig, som jeg ikke kan svare tilbage på!” Så de skulle bare skrive sådan ”SI, du skal være på 106 
Nørreport kl. ti minutter over ni!” Altså på den måde var det sådan... Jeg tror hvis ikke det var fordi de 107 
var så nære veninder, så tror jeg bare de havde sagt ”Pas dig selv, vi er ligeglade!” 108 
Tid: 09:32 
JO: Overholdt de det så? 109 
SI: Ja, Ida havde skrevet til mig kl. 3 om natten, da hun selv var kommet hjem. Så det lykkedes, men det var 110 
bare en rimelig stor omvej, i forhold til at få aftalen i hus. Men jeg syns det var fedt, det der med at 111 
man skulle mødes på bestemte tidspunkter. 112 
EL: Med arbejdet syntes jeg det var virkelig irriterende, for der gik det faktisk op for mig ”Gud ja, jeg har 113 
kun kontakt med min chef og så videre… De er jo ikke på Facebook… jeg er heller ikke interesseret i 114 
at de skal være på Facebook. Så der var det faktisk virkelig virkelig træls, og de blev ret irriteret på 115 
mig, fordi de kunne ikke få fat i mig. Du ved, man har sagt det til sine venner, og skrevet det på 116 
Facebook, men man har måske bare ikke lige gået så langt og tænkt… Ligesom jeg havde også glemt 117 
at fortælle det til mine forældre, og sådan noget. Du ved sådan nogle ting, som dem der kun ringer, 118 
dem havde man ikke lige fået det fortalt til. 119 
Annelise: Men hvordan har det påvirket jeres egen forbindelse til andre mennesker? Synes I den har 120 
været dårligere? 121 
PE: Jeg synes der er enormt mange, som man normalt snakker med til hverdag, men ikke ses med. Det er 122 
selvfølgelig dem, man ser til de faste ting, man alligevel vil komme til, der synes jeg ikke rigtig at der 123 
var nogen forandring som sådan, men der er mange folk, som jeg ville ringe til og snakke med, eller 124 
bare lige skrive lidt med. Der var alligevel en del færre mennesker man endte med at snakke med i 125 
løbet af en dag, end der ellers ville have været syns jeg. I høj grad. 126 
Tid: 11:14 
SI: Jeg tror jeg havde rigtig travlt med alt det, som jeg selv skulle, så jeg egentlig ikke havde så meget tid til 127 
at sådan… Og så havde jeg også planlagt det hele på forhånd, sådan så jeg ville ikke rigtig have så 128 
meget tid til at putte nye aftaler ind. 129 
Annelise: Men det var ikke fordi I fik mindre socialt samvær? 130 
TA: Altså jeg ved ikke om man kan sige at min forbindelse blev mere snæver, til de andre. Hvorimod hvis 131 
jeg har mobilen, så kan den blive bredere, fordi jeg kan frit og via nogle impulsive idéer ringe til nogle 132 
folk og snakke, som jeg normalt ikke snakker med. Så den er måske blevet snæver på den måde at jeg 133 
kontaktede færre, på nogle andre måder. Men så er det også påvirket af at jeg bare lavede noget andet i 134 
stedet for at ringe til nogle folk eller lave impulsive planer. Så fandt jeg bare på noget andet alene. 135 
Hvilket også var hyggeligt. 136 
JO: Nu kommer jeg i tanke om, at det egentlig var også det jeg gjorde. Altså jeg var meget mere sammen 137 
med dem fra mit kollegium som jeg bor sammen med. Jeg var sammen med dem, der var der lige 138 
rundt om mig, og det var egentlig rigtig befriende at bare være mere i nuet, fordi jeg kunne ikke rigtigt 139 
komme i kontakt med andre. Jeg kunne jo ikke skrive til mine venner på Facebook, og vente flere 140 
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timer på at de svarede, fordi folk sidder ikke på Facebook og får beskeder med det samme, som oftest. 141 
Så det var egentlig meget sjovt at være sammen med dem, der var der. 142 
TID: 12:55 
EL: Ja, jeg var også glad for at bo på kollegium. Fordi så er det nemt. Altså der går man jo bare ud i 143 
køkkenet. Det er ikke nogen jeg normalt kunne finde på at skrive til, det er rigtig underligt, men det 144 
ville det ikke være. Så det var også dem jeg brugte, når jeg skulle være social. 145 
Annelise: Så det vil sige, at der måske er mistet noget spontanitet. Altså fordi man laver aftaler dagligt, og 146 
så på den måde opretholder sit netværk, men så har man fået det erstattet på andre måder, eller 147 
hvad? 148 
EL: Også sådan nogle ting som en besked, jeg normalt ville skrive. Så var jeg sådan lidt nogle gange ”Okay, 149 
er det det værd at tænde computeren og åbne Facebook for så at skrive det?” og så når man frem til 150 
”Ej, så sjovt er det ikke, eller så vigtigt er det ikke, så jeg lader bare vær” ikke..? Altså noget man 151 
normalt ville bruge penge på i en sms, det var egentlig ikke så vigtigt, når det kom til stykket.  152 
JO: Jeg havde det også omvendt. For eksempel en af mine gode venner, ville jeg gerne skrive god bedring til, 153 
og det synes jeg bare havde været mere personligt at skrive i en sms, og der gad jeg alligevel ikke at 154 
skrive det på Facebook i en besked, fordi det var sådan en lille bitte besked, synes jeg det ville være 155 
mærkeligt at skrive i en besked på Facebook. Og jeg ville ikke skrive det på hans ”væg”… så 156 
droppede jeg det. Nogle gange droppede jeg sådan nogle små ting, fordi jeg ville have at det skulle 157 
have været på sms. 158 
EL: Jeg tror jeg normalt er blufærdig over Facebook. Jeg kan ikke så godt lide at lave opdateringer og skrive 159 
alt muligt om hvad jeg skal, og have samtaler på ”walls” og sådan noget. Men der blev jeg sådan lidt 160 
blottet, og blev ret hurtig til at svare tilbage, altså derinde. Det tror jeg på en eller anden måde, jeg 161 
syntes var lidt grænseoverskridende faktisk. Fordi jeg normalt plejer at have min kommunikation 162 
igennem min telefon. 163 
JO: Man kan godt lidt tænke at folk, der er på Facebook hele tiden, de har ikke noget liv. Og jeg var på 164 
Facebook tyve gange om dagen, og skrev ting på min ”væg” hele tiden. 165 
PE: Det ser sgu også skidt ud, når man svarer efter 3 minutter, som om man bare har siddet og ventet. Jeg 166 
tror faktisk også mest at jeg brugte den der chat. Så virkede man lidt mindre… Det kan godt være at 167 
man var på, men det var ikke så tydeligt for eksempel. Mere sådan undercover hvad man lavede.  168 
SI: Jeg havde også en dag på min væg, hvor der bare er samtaler tusind forskellige mennesker, hvor der bare 169 
står ”hvor er du?” på forskellige tidspunkter. Man er helt blottet. Sådan kunne jeg aldrig finde på det 170 
ellers. 171 
Annelise: Det er sådan lidt i forlængelse af noget vi måske allerede har snakket om, men hvordan har 172 
oplevelsen af tid og planlægning, aftaler og kombinering, har været anderledes under den mobilløse 173 
uge? Hvis vi startet med tid, hvordan har man tænkt det anderledes? 174 
Tid: 15:45 
JO: Jeg plejer at være utålmodig, hvis jeg selv skal sidde og vente på nogen. Men altså, der var jo ikke rigtigt 175 
noget alternativ. Så jeg måtte sidde og vente et kvarter, og så i stedet for at blive irriteret over det, så 176 
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havde jeg et mere afslappet forhold til tid. Det var jeg nødt til. Jeg havde et mere afslappet forhold til 177 
det det med at vente. Men med hensyn til tidspunkt og sted… Man skulle have nogle flere faste 178 
rammer, det var man jo nødt til. Og det var så et problem, når jeg selv kom for sent, fordi dem jeg 179 
skulle mødes med ikke vidste hvor jeg var henne, og jeg ikke kunne skrive til dem, og så var de måske 180 
gået eller noget. Og så den er usikkerhed på vej over til dem, om jeg skulle rende rundt og lede efter 181 
dem, eller hvad. 182 
PE: Det føles også mærkeligt at skulle lave de der aftaler, hvor det er ”vi mødes ude foran Palads klokken 183 
tyve minutter over ni i aften” eller et eller andet ”ved den og den bod. For det er rimelig vigtigt at vi 184 
kan finde hinanden. 185 
JO: Ja, man plejer bare at sige ”vi skrives ved, når vi er der”.  186 
PE: Ja lige præcis. Så ringer man jo altid bare. Det var sådan lidt sært at skulle lave de der helt vildt 187 
specifikke aftaler. 188 
EL: Jeg synes også det var lidt fedt. Jeg kunne godt lide det. Og man var sådan lidt ”Er de der nu?” 189 
PE: Jeg kunne virkelig godt lide tanken på forhånd, om at så kunne man bare droppe forbi folk, uden at vide 190 
om de var hjemme. Men det gjorde jeg jo bare nul gange i løbet af den uge. Men jeg kunne virkelig 191 
godt tænke mig at have gjort det. 192 
SI: Jeg kom til tiden. Jeg plejer altid at komme for sent, men jeg kom til tiden. Så på den måde tror jeg mit 193 
forhold til tid ændrede sig.  194 
EL: Der var en aften, hvor jeg skulle mødes med nogle veninder, hvor jeg kom først. Så rendte jeg ind, og så 195 
var de der ikke. De kom nogle minutter efter, men på de minutter der har jeg nået at være på toilettet, 196 
jeg nåede at løbe op til bartenderen og spørge om der havde været nogle piger tidligere. Jeg var gået 197 
udenfor to gange og kigget efter dem, og vi snakker altså nogle få minutter, fordi jeg slet ikke har 198 
kunnet finde ud af bare at sætte mig ned, og slappe af, og vente. Altså det kunne jeg slet ikke have, 199 
fordi jeg var bange for… Ja, fordi jeg bare slet ikke kunne… Jeg var virkelig usikker på mig selv, 200 
fordi inden jeg var taget dertil, der havde jeg været på Facebook. Jeg havde kigget, at det var der og 201 
der, vi skulle mødes. Men på turen dertil, der når jeg alligevel at blive så tvivlsom på mig selv… eller 202 
at tvivle så meget på mig selv, at jeg tror at jeg har misset pointen, og ikke ved hvor vi skal mødes. Og 203 
det er vildt at jeg stoler så lidt på mig selv, på de tyve minutter det tager at cykle derhen. 204 
PE: Jeg tror også man føler sig lidt mere blottet, når man sidder og venter på folk. 205 
JO: Ja, man plejer at tage sin mobil frem. 206 
PE: Så kan man lige gøre det klart for alle rundt om en, at ”Ja, der er en aftale her, jeg venter bare lige.” i 207 
stedet for at man bare sidder og kigger lidt ud i det blå. Det virker bare så stenet altså. 208 
EL: Det var virkelig trist. Jeg følte mig bare som en uden venner. 209 
Tid: 19:08 
JO: Det havde jeg det også svært med, en dag jeg skulle mødes med nogen fra min læsegruppe, på 210 
Titgenskollegiet, hvor jeg sad inde i gården, og det er jo en rund bygning, så alle kunne se på mig. Og 211 
jeg sad der i lidt over ti minutter, og jeg havde ikke taget noget som helst med, jeg kunne læse i. Jeg 212 
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havde ikke engang min taske. Jeg havde bare jakke og nøgler, og sad med mit tøj. Jeg havde bare ikke 213 
noget. Jeg ventede på hun kom ned med elevatoren, og hentede mig. For jeg kunne overhovedet ikke 214 
huske hvilken etage hun boede på, og så tænkte jeg ”Skal jeg gå op og begynde at lede, bare fra en 215 
etage fra en anden?” Men det begyndte jeg heldigvis ikke på. 216 
EL: Det er lige før jeg havde gjort det tror jeg. 217 
JO: Folk kigger også på mig sådan… Jeg kunne ikke rigtigt… Så lad da som om jeg har en mobil, eller et 218 
eller andet. 219 
EL: For man havde nemlig kigget på sin telefon, eller bare siddet og slettet nogle beskeder. 220 
JO: Jeg havde siddet med den, med sikkerhed. Bare siddet i sin indbakke eller et eller andet. 221 
PE: Ja, man bruger den også bare nogen gange i sådan nogle akavede situationer. Men det kunne man jo 222 
overhovedet ikke. Jeg tror også at jeg røg ekstremt mange flere cigaretter i den uge faktisk. Bare sådan 223 
for at have et eller andet. Se lidt sej ud. 224 
EL: Jeg var ked af at jeg ikke røg. Virkelig. 225 
Annelise: Hvad med dig, TA? 226 
TA: Jeg tror bare at min dag er mere sådan… Altså jeg går på arbejde fra kl. 8 til kl. 4, og der ved jeg hvor 227 
jeg er, og jeg ved at jeg ikke er tilgængelig, fordi jeg er på arbejde. Og tre gange om ugen er jeg endnu 228 
en gang optaget. Fra 17 til 22. Så det har været meget meget få dage, hvor jeg bare har fået fri efter 229 
arbejde, og egentlig ikke skullet noget. Men der har jeg bare mere oplevet, at tiden blev mere… Altså 230 
jeg har haft mere tid, på grund af at jeg bare ikke har lavet nogen aftaler. Eller kunne putte aftaler ind. 231 
Så på den måde var tid vel bare befriende.. 232 
Annelise: Hvordan synes I at man er tilstede, når man har sin mobiltelefon, kontra når den ikke er der? 233 
Hvordan ser I jer selv tilstede i… Lad os sige her, hvis I sidder med jeres mobiltelefon, i forhold til 234 
når den ikke er der? 235 
JO: Er man ikke mere nærværende, når man ikke har den? Det synes jeg er meget charmerende. 236 
Annelise: Det er lidt ligesom det du måske kom lidt ind på at kollegiet. At så var du der bare… Så var du 237 
mere hjemme. Men sådan i alle situationer. Ville I kunne mærke en forskel? 238 
PE: Jeg tror du kan mærke en større forskel faktisk. Jeg synes ikke det var noget som, som sådan var så 239 
befriende, at folk ikke kunne få fat i en, som jeg havde regnet med. Jeg tror jeg havde forventet lidt 240 
mere af det, på en eller anden måde. I starten var det selvfølgelig meget… Men jeg synes også bare at 241 
man tænkte så meget på at man ikke havde den. Hvis man så ikke gjorde det, så havde det næsten 242 
været befriende nok, men hvis det fyldte lige så meget i ens hoved at man ikke havde en telefon, som 243 
hvis man ellers havde haft den så… jeg ved ikke… 244 
Tid: 22:35 
EL: ”Hvad går jeg glip af” og sådan noget. Det kan man jo også sidde og tænke over. Det er selvfølgelig 245 
nederen når man sidder og snakker nogle mennesker sammen, og der er nogle personer, der sidder og 246 
kigger ned i deres telefoner hele tiden. Men jeg synes ikke at det var fordi jeg blev så meget mere 247 
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nærværende. Fordi man kunne stadigvæk tænke på hvad andre og lavede, og bare være mentalt væk. 248 
Så jeg synes ikke jeg blev mere nærværende. 249 
Annelise: Nej, Men vi prøver sådan lidt at komme ind på at det er ret tit, at man tager sin mobiltelefon, for at 250 
være et andet sted, mens man er et sted fysisk. I den uge havde I så ikke længere det redskab til at 251 
være et andet sted. 252 
SI: Altså jeg syntes det var meget befriende, fordi jeg faktisk tit føler mig forpligtet… Altså nu ligger min 253 
telefon her, så det er et rigtig dårligt eksempel, men min telefon kan rigtig godt tit ligge sådan en hel 254 
dag, i min taske eller i min jakke, og så kigger jeg på den om aftenen. Der tager jeg ligesom stilling til 255 
hvad der er kommet ind, på det tidspunkt, og så svarer jeg på det, eller også svarer jeg på det næste 256 
dag. Men jeg føler det bare sådan ”YES, endelig behøver jeg ikke tage stilling”… Der altid sådan 257 
nogle irriterende ting man skal tage stilling til på en sms. Så har jeg det sådan lidt, hvis folk gerne vil 258 
mig noget, så kan vi lave en aftale, og så må de ringe eller sådan noget. Så på den måde synes jeg bare 259 
det var en følelse af at det bare var i ro. At jeg kunne ligesom tage kontakt til folk, hvis jeg gerne ville 260 
noget den dag, via nogle andre medier, men jeg behøvede ikke… Altså jeg kunne ligesom bare få lov 261 
til at arbejde på skolen, uden at folk ville lave en eller anden aften aftale, eller… 262 
EL: Det kommer an på hvilken slags person man er, altså jeg er heller ikke personligt så god til at svare på en 263 
SMS, og sådan noget. Så der er det jo klart at det så kan virke lidt befriende, men jeg synes stadigvæk 264 
at det at SMS’erne kommer ind, så kan man i det mindste tage stilling til det. Man behøver ikke skrive 265 
tilbage, men så ved man at der er nogen der ude, og der sker nogle ting. 266 
Annelise: Men hvis vi kunne komme lidt mere ind på måske at snakke om at det der med at du sidder og 267 
kigger ud i luften, og du ville egentlig gerne ønske at du kunne grave dig lidt ned i din telefon. Vi vil 268 
gerne bare have nogle refleksioner omkring det der med bare at sidde med den, og lukke lidt af, og 269 
ligesom ikke være tilstede i de omgivelser man er i. For hvorfor ikke være tilstede der? 270 
JO: altså man er jo sårbar, når man ligner en der ikke har nogen venner – det er jo nok det man prøver at 271 
undgå. Så det er bare en eller anden falsk tryghed i mange situationer. 272 
Annelise: Jeg tænker også, du (PE red.) har en iPhone... om det ikke er meget sådan et redskab til at… 273 
PE: Jo, der var helt sikkert mange af de der satans applications der, som man ellers ville have brugt… altså 274 
det er gået op for mig, at det nok er mest alle mulige retarderede småting, man bruger… Fordi alle 275 
opkald, der ku jeg jo bare sådan… altså der var en enkelt gang, hvor jeg blev nødt til at bruge en 276 
telefonboks, men eller kan man jo bare spørge sådan ”Hey, kan jeg ikke lige ringe fra din telefon?” og 277 
det kan man nok ofte godt. Så det er egentlig ikke så meget de ting man mangler, fordi det kunne man 278 
få stillet mange andre steder, men alle de der små tidsfordrivsting, og sådan noget rejseplanlægning. 279 
Altså jeg lagde hårdt ud med at sidde og vente på en station i 45 minutter, fordi man er vant til ikke at 280 
behøve at bekymre sig om sådan nogle ting, på forhånd. At det er sådan noget man altid lige tager i 281 
bussen. Det var mest de der små… Netop sådan noget, som hvis man sidder i bussen, så er det fedt 282 
ikke at behøve at forholde sig til alle de forpulede mennesker, der er rundt om en. Så mister man 283 
rimelig meget alle sine redskaber til at gøre det, og der bliver man ikke populær hvis man sidder og 284 
ryger. Det er mange af der mærkelig småting, som gør at man ikke lige behøver at forholde sig til 285 
omgivelserne. Det var ret sært. 286 
Tid: 26:56 
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JO: man kunne jo bruge en bog, overvejede du ikke det? 287 
PE: Jo, men det er jeg sgu heller ikke så god til. De der små ventepauser der, der kan jeg ikke rigtig fokusere 288 
så meget på… Det er lidt anderledes, det er noget man ikke forpligter sig så meget overfor. 289 
JO: Man kan bare lade som om man læser. 290 
Annelise: Der er ikke nogen af jer andre, der har haft lignende vente-situationer? 291 
SI: Jeg bruger slet ikke min telefon, på den måde. Jeg tror for mig, har det bare været dejligt ikke at skulle 292 
have den. Jeg tror hvis det var i bussen, så ville jeg sidde og kigge på alle de normale mennesker, som 293 
sådan en observation. (griner) 294 
Annelise: Hvad med nogle andre observationer, som I måske selv har gjort af andre folk, som lukker sig 295 
inde i sit eget rum, og er fraværende? 296 
SI: Det synes jeg er pisse irriterende. Jeg synes virkelig at det er respektløst, og jeg synes det er… Hvis man 297 
har en aftale med en anden person, og den anden person er lige så meget på sin telefon, som den er 298 
tilstede i det rum. Altså så har jeg næsten lyst til at gå hjem nogen gange. Eller hvis man sidder og ser 299 
en film og den man ser film med sidder og sms’er hele tiden… Jeg synes det er så respektløs. Så har 300 
jeg det sådan lidt, så må man lægge telefonen væk, og så må man være her nu, og så må man tage 301 
stilling til sin telefon, når man er med den. 302 
EL: For eksempel den aften, hvor jeg var sammen med nogle veninder, der ville jeg jo også selv… Jo jeg 303 
syntes da at det var pisse irriterende at de lige pludselig tog deres telefoner frem, lige og tjekkede. Men 304 
jeg ville jo nok også selv have gjort det samtidig med, da jeg havde min telefon, så der ville jeg ikke 305 
have syntes det var irriterende. Det var kun fordi jeg ikke havde den, at jeg virkelig lagde mærke til 306 
det. Altså det var jo ikke fordi de sad og SMS’ede, men de svarede lige på en hurtig SMS, og det 307 
syntes jeg var irriterende. Fordi jeg selv var afskåret fra den. Fordi ellers havde jeg nok selv gjort det, 308 
ellers havde jeg været lige så uhøflig. 309 
SI: det er jo også det der med at være til stede… Det er fint det der med at man tjekker sin telefon. Egentlig 310 
så burde det ikke være så fint, men det der med at man tjekker sin telefon, det er ligesom okay. 311 
EL: Ja det er ligesom okay på en eller anden måde, åbenbart… Ja. 312 
SI: Men det er lidt tankevækkende. Men jeg synes også, at der er forskel på det og så at have to samtaler i 313 
gang på en gang. 314 
Tid: 30:00 
EL: Men det specielt synes jeg, når man er i byen. Så er det altid sådan at man skal lige mærke om det sted 315 
man er, ikke er… så skal man et andet sted hen, men man giver faktisk måske ikke det første sted en 316 
chance. Altså det er hele tiden, hvor skal vi videre næste gang, og hvor skal vi hen, hvem skal vi 317 
mødes med? Hvor det måske bare er sådan lidt ”Måske skulle vi bare være her” altså det er der jo ikke 318 
noget i vejen med.  319 
SI: Ja, på den måde tror jeg man er mere tilstede. Hvor man måske tit har en tendens til hele tiden at tjekke 320 
op på, hvor der er bedre, et andet sted. 321 
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PE: Det er sjovt det der med at være i byen, uden telefon. Det syntes jeg var en helt vildt sær oplevelse. Altså 322 
fordi man altid normalt snakker med så mange mennesker, om… Jeg skriver til flere forskellige hvad 323 
de laver, og uuh sker der noget sjovt der, eller sådan noget. Og det var bare fuldstændigt fraværende, 324 
når man sådan… Ja det er netop det, at så må man bare forlade sig på, der hvor man var, sammen med 325 
de mennesker man var, fordi man havde ikke rigtigt noget alternativ. Det er måske også lidt hårdt at 326 
sige, men altså, det var på en måde ret sjovt. 327 
EL: Ingen booty calls 328 
JO: Det var faktisk det sværeste (der grines) 329 
… 330 
Annelise: Så er der flere af jer, der i jeres præinterviews har nævnt at der måske kunne ligge noget 331 
befriende i ikke at have mobiltelefon, den der uge der gik, men hvordan har det været ikke at være 332 
tilgængelig? 333 
EL: Det har været pisse irriterende. Virkelig. Det har været irriterende. Det er faktisk det 334 
Annelise: Ikke noget befriende? 335 
EL: Nej. 336 
PE: Jeg følte sådan at jeg følte mig mere nødsaget til at tjekke Facebook, fordi man har jo stadig den der 337 
trang til at snakke med folk, man kender. Så man kan bare gå ind på nettet, og så håbe på at der er 338 
nogen der har skrevet til en. Andre folk har jo ikke det samme forhold til Facebook, som man er 339 
tvunget til at have den uge, så man håber bare på at der er nogen der giver mig opmærksomhed. 340 
EL: Ej, selvfølgelig var der da noget befriende i det. Det skal man jo sige, men mere sådan… Nu lyder det 341 
som om jeg har en frygtelig chef, men da han ringede, og så… han kan jo egentlig ikke blive sur, fordi 342 
han kan jo ikke regne med at bare kan ringe til mig. Egentlig… Altså, og sige at jeg skal komme på 343 
arbejde, så på den måde var det jo meget rart. 344 
Annelise: Der var det lige befriende et øjeblik? 345 
EL: Ja.  346 
Tid: 33:08 
EL: Det var jo kun når man var derhjemme, at folk kunne få fat i en. Når man jo egentlig havde tid til det. 347 
Men det er jo fordi man har meget tid, i løbet af dagen, når man ikke er hjemme egentlig. Det er der 348 
problemet er, fordi man har meget tid, hvis man tager bussen, man har meget tid mellem nogle timer. 349 
Man har meget tid mellem aftaler måske. Så det er der synes jeg, at det er irriterende. Fordi det er der 350 
man jo egentlig plejer at lave sine næste aftaler. Fordi når man lige har fem minutter et eller andet 351 
sted, det er der man planlægger, det er ikke når man kommer hjem, og så sidder en time om aftenen og 352 
”Hvad skal jeg lave næste dag?” Det er jo i løbet af dagen, at man planlægger. Eller sådan er jeg i 353 
hvert fald. Så det var der, det var irriterende fandt jeg ud af. 354 
TA: Jeg syntes det var befriende på den måde at, nu hvor jeg har de der faste rutiner tre gange om ugen, så 355 
var der ikke folk der ringede til mig og spurgte om jeg faktisk kom. Eller nogen gange ringer folk 356 
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også, for at blive underholdt, eller sige i deres besked at de faktisk ikke kommer. Jeg synes det er 357 
irriterende når folk ringer op og siger til mig, at de kommer ikke, eller de skal noget andet i næste uge. 358 
Det er bare sådan lidt nyttesløs information for mig, for det lyder sådan lidt selvfedt, at man ringer op 359 
og siger ”nåh men jeg skal i øvrigt et eller andet i morgen” – ”Nåh, men så gør det, lad være med at 360 
ringe til mig og sige det”. Så på den måde har det været befriende at jeg faktisk ikke skulle tage 361 
stilling til andre folk, og sådan hvad de skulle, eller om de forventede at jeg kom. Så bare komme, og 362 
sige at det er de mennesker som er her nu, og så tager man den der fra. 363 
SI: Op til forsøget, syntes jeg ikke at det var så befriende. Jeg syntes virkelig at det var irriterende, fordi der 364 
var så mange til jeg skulle i den uge. Men så da den først startede, så syntes jeg at det var befriende, og 365 
jeg syntes i og med at jeg havde min dag planlagt, og jeg havde så mange ting jeg skulle. Så det var 366 
bare sådan ”jeg tager det med dem, der er der”. Men så kunne jeg mærke til sidst, der begyndte det at 367 
blive irriterende igen. Men ellers synes jeg det har været meget befriende, og jeg har været meget i 368 
balance. Men det er også fordi man har været indstillet på det. Jeg tror hvis I bare havde taget min 369 
telefon, uden jeg havde været forberedt på det, så ville alt jo gå i vasken, men alting var ligesom 370 
kommet på plads inden. 371 
TA: Et punkt, der ikke var befriende, det var da jeg skulle ordne mit vasketøj. Fordi jeg bruger normalt min 372 
telefon, som nedtællingsur, og så skulle jeg hele tiden tænke på hvad klokken var. 373 
SI: Hvad så med om morgenen, har du et vækkeur om morgenen? 374 
TA: Ja, jeg har sådan et lille et fra Asien. 375 
EL: Jeg fik min nabo, til at ringe og vække mig. Det er en rigtig dejlig måde at vågne op på. 376 
Katrine: har du så ringeklokker? 377 
Annelise: Ja, hun har sådan en…. Fastnet. 378 
Katrine: smart! 379 
EL: Ja, jeg synes det har været slemt nok, men jeg har fastnettelefon.  380 
Tid: 36:33 
JO: Jeg overvejede rigtig meget at købe en fastnet. (der grines) 381 
SI: Altså til den uge? 382 
JO: Ja… Jeg har faktisk brugt Skype, og folk har ikke kunnet høre hvad jeg sagde. Der var så dårlig lyd. Så 383 
de ikke vidste at det var mig der ringede. Ej jeg synes det har været lidt befriende ikke at tjekke sin 384 
telefon så ofte, om der var kommet sms’er. Fordi nogen gange kan det godt være en skuffelse, når der 385 
ikke er kommet. Den ligger bare altid på min kommode derhjemme, og så går bare tit over og se, er 386 
der nogen der vil have kontakt til mig? – nåh, det er der ikke. Og det var egentlig meget fedt. 387 
Annelise: At du slap for den dårlige vane. 388 
JO: Ja. Men sidst på ugen var det virkelig belastende. At jeg ikke havde den mulighed til at lave spontane 389 
aftaler i løbet af dagen. Det var det der var værst. 390 
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EL: og man skulle planlægge det hele.  391 
JO: Ja det var kedeligt, fordi det er ofte sådan på selve dagen, at du fornemmer ”Hvad er jeg i humør til, hvad 392 
har jeg energi til? Jeg har faktisk energi til rigtig meget, men jeg kan ikke komme i kontakt med 393 
nogen, nåh, så går jeg bare hjem, og skriver til folk derfra eller…” 394 
TA: Jeg hørte du sagde vaner, og lige præcis det der med vaner, der synes jeg at der er noget af min hverdag 395 
lige blevet barberet. Altså der er nogen vaner, som man tager til sig, som faktisk er overflødige eller 396 
som godt kan undværes. For eksempel inden Facebook kom, der tjekkede jeg aldrig Facebook, eller 397 
min mail. Der er nogle vaner, der er kommet til, som man faktisk godt kan undvære. Så opdager man 398 
at der er faktisk en hel del vaner, som man har taget til sig, som man godt kunne undvære. På den 399 
måde syntes jeg det var befriende, for at koble det til noget. 400 
Annelise: Altså mente du mobiltelefonen som en vane? 401 
TA: Ja, det er fordi du kan bruge mobiltelefonen, som en vane til måske at skrive en sms eller sådan noget. 402 
Hvis man tænker over hvor mange sms’er, som faktisk ikke er nødvendige. 403 
EL: Ja, og hvor lang tid det egentlig tager. 404 
TA: Ja, hvor lang tid det tager, eller indholdet af beskederne. Ikke fordi at alt skal have en supergod mening. 405 
Altså nogle beskeder sender man også fordi de har en social mening, men der er nogle af dem, der er 406 
mere overflødige end andre. Så på den måde syntes jeg at det var befriende at jeg ikke fangede mig 407 
selv i at skrive en eller anden ligegyldig besked, eller gjorde noget, som jeg ikke ville have gjort. 408 
SI: Men jeg tror ikke det ville føles lige så befriende, hvis det var for eksempel for to år siden. Altså jeg tror 409 
at… jeg ved ikke hvor mange der har en Mac-computer for eksempel. At jeg lever nærmest i symbiose 410 
med min computer. Altså i højere grad end jeg gør med min telefon. For to år siden der ejede jeg ikke 411 
en computer, så det er også fordi at det medie har erstattet rigtig mange af de ting, som man ellers ville 412 
gøre på den der (telefonen red.) 413 
Tid: 39:50 
JO: Ellers kunne det være vi havde rendt rundt med helt vildt meget papir. Papirlapper med tid og navne og 414 
mobilnumre. Hvis man ikke lige havde haft sin computer. Så havde det været et større projekt. 415 
SI: Også fordi at internettet er så tilgængeligt. I hvert fald på min computer, tager det under et halvt minut, 416 
og så kan jeg være på internettet. 417 
EL: Jeg kan mærke at jeg har haft kontakt med dem, som er meget mere på computeren, hvor de mennesker, 418 
jeg kender, som ikke er så meget på Facebook, og så videre, al respekt for det. Dem har man ikke set 419 
så meget til. 420 
Annelise: Hvad har denne undersøgelse givet jer af generelle refleksioner omkring jeres forhold til jeres 421 
mobiltelefon? Er der nogen specifikke ting, som I er blevet mere opmærksomme på, udover de ting, 422 
vi har snakket om? 423 
EL: Hvor få mennesker jeg rent faktisk møder, når jeg er i byen. Jeg ved godt at idéen med at være i byen, 424 
det er at tage ud med nogle venner, men hele tiden at skulle indrette sig efter at tage hen til de næste 425 
venner. I stedet for bare at blive. Det kunne jo godt være at de mennesker der var på den der bar, at 426 
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man kunne snakke med dem. I stedet for at tage et nyt sted hen. Det tror jeg egentlig jeg har fundet ud 427 
af. At man hele tiden føler at man skal hen til nogle nye venner, og være sammen med venner. Jeg tror 428 
man møder flere nye mennesker, ved ikke hele tiden at være så opmærksom på den telefon. 429 
Katrine: Men I har ikke tænkt at ”mobilen er altid i min lomme, den skal være med mig, den er mig”? Eller 430 
har I fået mere afstand til den for eksempel. Altså at ”Okay, så nødvendig er den måske heller ikke, 431 
måske skal jeg prøve at få en anden opfattelse af min mobiltelefon”? 432 
EL: Altså vi har jo alle sammen taget den til os igen bagefter. Såå… 433 
JO: Jeg tror faktisk at jeg holdt den væk fra mig en dag mere end jer andre, fordi jeg troede… Men så skrev 434 
Annelise på Facebook ”nu må I godt”. Så var jeg virkelig glad for at jeg måtte bruge den igen. Men 435 
jeg tror inden forsøget havde jeg en ide om at jeg ikke var særlig afhængig af den, men jeg har måttet 436 
erkende at jeg ser den, som et virkeligt uundværligt medie/hjælpemiddel. Den er meget uundværlig, og 437 
den gør livet meget lettere. Og jeg elsker den.  438 
SI: Jeg synes faktisk at den er med mig, og den er stort set altid med mig… Men jeg synes faktisk at det har 439 
været lidt pinligt. Sådan i forhold til at svare tilbage på SMS’er, så i den uge der kom bagefter, der var 440 
jeg bare totalt dårlig, altså jeg er så dårlig til det. Så da den var slukket, der var den undskyldningen 441 
for at jeg ikke behøvede at tage stilling til alle de der aftaler. Der var den bare gemt væk. Og så den 442 
næste uge, da den var tændt, der kunne jeg ligesom ikke bruge det som undskyldning længere. Så på 443 
det punkt er jeg bare blevet opmærksom på, at jeg er lidt utjekket med den, og at jeg måske godt ville 444 
blive lidt mere tjekket med den. Men også hvor meget den betyder når man kommer for sent, eller 445 
kommer til at tage til den forkerte adresse. 446 
JO: Ja, hvad havde du for eksempel gjort i dag? Hvis du ikke havde fået at vide at det var her. Så havde du 447 
været nødt til at tage hjem til dig selv, og tjekke din mail. 448 
Tid: 44:18 
TA: Hvad var spørgsmålet egentlig? 449 
Annelise: (gentager spørgsmålet) 450 
EL: Jeg har en eller anden idé om at nu ved jeg hvilket forhold jeg vil havde til min telefon. Jeg vil have den 451 
til aftaler, men jeg gider ikke have samtaler på den. 452 
SI: Hvor vil du så have samtaler? 453 
EL: Det skal være når vi mødes, sammen… Jeg gider ikke SMS’e og sådan noget. Det skal kun være aftaler, 454 
og ringe hurtigt om hvor vi skal mødes og sådan noget. Og så skal jeg ikke, om natten, skrive til 455 
mennesker. Det tror jeg godt man kan. 456 
PE: Jamen altså, man finder ud af hvor mange åndssvage ligegyldige ting, man egentlig bruger den til. Men 457 
der må være en eller anden grund til at man gør det alligevel. For det begynder man jo på så snart man 458 
får den tilbage. Så man kan jo ikke undgå at finde ud af at den tydeligvis fylder en del i ens liv, selvom 459 
det sikkert er meningsløst. Jeg tror også det er noget, som er svært at ”aflære” igen. Altså bare sådan 460 
sige ”nu skriver jeg ikke nogen retarderede beskeder til folk, når jeg er fuld” eller et eller andet. Jeg 461 
tror det er svært selv at aftale, hvordan man har lyst til at bruge sin telefon. Jeg tror bare det er noget, 462 
der sker.  463 
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EL: Lad mig nu bare tro det. 464 
PE: Det kan du ikke. (der grines) 465 
TA: Jeg savnede den utroligt meget, fordi nogen gange, så træffer jeg beslutninger under, hvad jeg synes er 466 
fuld information. Det har mobilen jo været perfekt til, fordi jeg kan ringe rundt til folk, og få den fulde 467 
information. Man kan gå på nettet på den, selv om min 6300 ikke kan gå på nettet. Men jeg kan bare 468 
tage nogle flere faktorer med ind fra folk, og træffe en beslutning. Det kunne jeg ikke, da jeg ikke 469 
havde min mobil, men der tror jeg at jeg lærte at finde ud af at det er okay at træffe en beslutning, 470 
selvom man måske ikke har de sidste mennesker man kan spørge. Det skal nok gå alligevel. Men det 471 
er meget irriterende ikke at have fuld information, ligesom man er vant til i dag. Altså med togtider, og 472 
man lige kan ringe til nogen, som vidste noget. Jeg kan huske at jeg var i… Lad os nu sige at det her 473 
havde kørt, mens jeg var i Amsterdam, og jeg ikke kunne ringe til Annelise og spørge om hun gad gå 474 
ind på min mail, og tjekke hvad bookingnummeret var til mit hotel. Jeg kunne sikkert godt have fundet 475 
hen til mit hotel om aftenen, men så havde jeg måske først været der klokken ti om aftenen, eller noget 476 
i den stil. 477 
JO: Man kan gå en genvej med mobilen, mange gange. Så det går hurtigere.  478 
SI: Ja det er virkelig effektivt. Altså der er en grund til at alle har den. 479 
EL: Det er virkelig smart tænkt. Man savner den når man ikke har den. Og værdsætter den ikke nok. Jeg har 480 
ikke værdsat den før i tiden. Så det har også været en øjenåbner. 481 
JO: Med hensyn til netværket, så kunne det kun lade sig gøre, fordi vi havde forberedt vores netværk på det. 482 
Hvis vi bare havde fået taget den, så havde det været helt af helvede til. Også med hensyn til min mor, 483 
og måske også far, så var de rigtigt glade for at de var forberedt på, hvorfor de ikke kunne få fat på 484 
mig. Og så kunne de bruge mail, hvis det var. De har jo ikke Facebook. Min mor var ikke så glad for 485 
at jeg skulle undvære den, med hensyn til sikkerhed, når jeg skulle i byen og sådan noget. Altså hvis 486 
du kommer ud for et eller andet, så har du den ikke, det er ikke smart. Men det var jeg egentlig lidt 487 
mere ligeglad med selv. Jeg tænkte at jeg bare kunne finde ud af det i situationen. 488 
Tid: 49:02 
JO: Karatechick! 489 
SI: går I til karate sammen? 490 
Annelise: Ja, vi går til karate sammen.  491 
… 492 
Annelise: Er der nogen, der har et eller andet på hjerte, som de gerne vil tilføje.  493 
… 494 
EL: Det har virkelig været spændende. For jeg troede virkelig ikke at jeg var så afhængig af den.  495 
 496 
Her fader interviewet ud i en samtale om motivationen for projektet, som ikke er relevant.  497 
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Præinterview for undersøgelse med EL 
 
Annelise: Hvad var din motivation for at deltage? 1 
EL: Jeg troede at det ikke ville være noget problem overhovedet. Men jo tættere man kommer på dagen jo 2 
underligere bliver det. 3 
Annelise: Hvorfor fik du lyst til det? 4 
EL: Det var nok lidt mere en vennetjeneste end noget andet 5 
Annelise: Det var ikke for at… 6 
EL: Men så kom jeg også til at tænke på at det kunne da være meget sjovt at så se om jeg kunne… men der 7 
var intet tidspunkt hvor jeg troede at jeg ikke kunne, før jo tætter vi kommer på dagen. Jeg var meget 8 
sikker på mig selv. 9 
Annelise: Hvad forventer du af undersøgelsen? 10 
 11 
EL: … jeg forventer at jeg finder ud af at jeg sagtens kan leve uden min telefon, men at det selvfølgelig bliver 12 
lidt svært, men at jeg så kontakter folk over… eller jeg nok er mere på Facebook… [Larm] … Jeg 13 
forventer at jeg er mere på Facebook og at jeg kommer til at bruge min fastnettelefon meget mere, 14 
og så forventer jeg også at jeg ikke når jeg er i byen mødes med folk tilfældigt, men at jeg tager ud 15 
med folk, og så er jeg med dem hele aftenen og så tager jeg hjem og sover. For jeg har det lidt med at 16 
skrive til folk når jeg er i byen. 17 
Annelise: Og mødes. 18 
EL: Ja, og mødes. 19 
Annelise: Hvordan tror du sådan generelt det vil være at leve uden mobil? 20 
EL: Øhh… nok ikke den store omvæltning alligevel, men når det kommer til stykket bliver jeg nok irriteret 21 
over ikke at kunne komme i kontakt, men jeg tror at jeg vil føle at der sker en masse ting som jeg ikke 22 
er en del af. Jeg tror at det er den måde man føler sig. 23 
Annelise: Hvilke situationer tror du at du kommer til at mangle den mest i, altså der sådan er vigtigere 24 
end andre? 25 
EL: Øhh… når jeg er i byen, og aftaler… når man skal lave aftaler… 26 
Annelise: Med venner? 27 
EL: Ja… men det bliver så bare over Facebook nu… så bliver de mindre spontane. Så skal man helst sætte to 28 
eller tre dage af før eventet ik, fordi at folk skal have en chance for lige at komme ind og tjekke. 29 
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Annelise: Har du gjort dig nogle forberedelser, eller tænkt dig at gøre nogle forberedelser, for ud for?... 30 
eller underette? 31 
EL: Ja, jeg har tænkt mig at skrive på Facebook at jeg ikke har min telefon… måske er det endda sådan at 32 
man ligger sin telefonsvarer om så man siger skriv til mig på Facebook eller i kan træffe mig på mit 33 
fastnetnummer… så kommer jeg nok også til at skrive alle de telefonnumre ned som jeg har på min 34 
telefon… eller bare dem jeg plejer at bruge. Så det er alligevel ret meget forberedelse. 35 
Annelise: Ja, det må man sige… for en enkelt uge. 36 
EL: Ja. 37 
Annelise: Mener du selv at du er afhængig af din mobiltelefon? 38 
EL: Det gjorde jeg ikke, men jo mere jeg tænker over det så tror jeg at jeg er. 39 
Annelise: Ja. Hvordan? 40 
EL: Hvordan jeg er afhængig af den? Det er igen det der med at man føler sig uden for hvis man ikke er i 41 
kontakt, og man tænker at der sker alt muligt som jeg ikke er en del af. Jeg tror at det er det? 42 
Annelise: Bruger du andre kommunikationsmidler, sådan mail…? 43 
EL: Ja, e-mail og Facebook… det er sådan det. Jeg tror ikke at jeg… jeg tror at jeg er meget konservativ 44 
egentlig. Det er bare…  45 
Annelise: Få ting? 46 
EL: Ja… så meget oplever jeg ikke.  47 
Annelise: Meget? Bruger du det meget, eller er det på lige fod med mobiltelefonen eller mindre eller mere 48 
eller… eller? Som kommunikativt redskab. 49 
EL: Jeg tror faktisk at jeg brugte Facebook mere en overgang… fordi at det kommer an på hvilke grupper af 50 
venner man har… øhh… så mange grupper hvor vi aftaler hvad vi skal lave inde på Facebook, for det 51 
er nemmere end at skrive rundt til en masse, fordi jeg har vennegrupper hvor jeg mødes meget i 52 
grupper med… hvor det ikke mere er sådant enkelte personer. Så derfor er det nemmest. Så det 53 
brugte jeg mere en overgang. Også fordi at på den måde holder man ikke nogen udenfor. Man kan 54 
nemt komme til at glemme en person, ik altså det kan du ikke på Facebook. På den måde brugte jeg 55 
Facebook mere… Og så tror jeg også bare at jeg havde et kedeligt job hvor jeg var meget på 56 
Facebook, hvor det så mere forkert ud at sidde telefonen end bare at have sin skærm tændt ik. 57 
Annelise: Ja. Ok. Det er sådant lidt det. Har du eller noget du vil tilføje? Bare sådant lidt tanker du gerne vil… 58 
EL: Nej, altså bare at jeg nok skal klare den her uge altså, hvor svært kan det være?  59 
Annelise: Super. 60 
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Præinterview – JO 
 
Annelise: Hej JO 1 
JO: Hej 2 
Annelise: Hvad var din motivation for at deltage i det her eksperiment? 3 
JO: Det var at jeg skulle finde ud af hvor afhængig jeg i virkeligheden er af min mobil, og hvor svært… Det er 4 
spændende at finde ud af hvor svær det er for mig at undvære min mobil, og jeg… Jeg tror måske det 5 
bliver sværere end jeg umiddelbart tror. Jeg skal også bevise overfor mig selv, at jeg kan godt klare 6 
mig uden. Jeg synes det bliver spændende at prøve at lave nogle faste aftaler med folk, og så skal 7 
man overholde det. 8 
Annelise: Ja det var ligesom derfor du valgte at sige ja… 9 
JO: Ja der var lidt forskellige grunde, ja. 10 
Annelise: For ligesom at undersøge hvilken påvirkning det havde på dig? 11 
JO: Ja 12 
Annelise: Okay, hvad forventer du… det har du lidt sagt, men hvad forventer du af undersøgelsen? 13 
JO: Øøøhm… At jeg vil finde alternativer måder at kontakte folk på, og at jeg vil gøre det klart overfor folk, 14 
at det er meget vigtigt at vi overholder de aftaler vi så laver, med sted og tidspunkt - det er meget 15 
vigtigt. Og at man ikke lige kan lave det om og sådan noget. 16 
Annelise: Så du sådan har meget fokus på fx det der med at mødes. 17 
JO: Mødes med folk… ja. Det er meget vigtigt. 18 
Annelise: Hvordan tror du det vil være for dig, at leve uden mobiltelefon? 19 
JO: Det vil være ret upraktisk når jeg er ude i det offentlige rum. Meget meget upraktisk.  Også i såkaldte 20 
nødsituationer, hvor du ikke kan komme i kontakt med en fastnet-telefon. Der er det virkelig 21 
upraktisk. 22 
Annelise: Ja 23 
JO: Øøh, og i forhold til at lave aftaler om og være spontan, så ville det være pisse belastende. Så det ville 24 
være rigtig irriterende i længden, hvis det skulle være for altid. 25 
Annelise: Ja. Øøhm i hvilke situationer tror du, du kommer til at mangle den mest? – Har du nogen 26 
sådan… Der er vigtigere end andre? 27 
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JO: Øøhm. I løbet af… altså fra 10-tiden til… Altså fra om formiddagen til om eftermiddagen, når jeg er i 28 
skole, og jeg skal mødes med mine klassekammerater og lave gruppearbejde og sådan.. Altså hvor 29 
man normalt plejer at være spontan, eller folk skriver til mig, hvor vi skal være og hvordan og 30 
hvorledes. Ja det er nok mest i løbet af dagen, og ikke så meget aftenen. 31 
Annelise: Nej, OK. Øøhm. Har du gjort dig… eller tænkt dig at gøre dig nogle forberedelser, i forbindelse 32 
med…? 33 
JO: Jeg vil skrive på facebook rigtig tidligt, at det er vigtigt… eller folk skal vide at jeg ikke er til at komme i 34 
kontakt med, på mobilen. Øøhm, og de skal virkelig bruge facebook meget, til at komme i kontakt 35 
med mig, hvis de vil mig noget. Og så også eventuelt give dem mit faste telefonnummer, hvis jeg får 36 
købt en fastnet-telefon snart. 37 
Annelise: Ja. Øøhm. Mener du selv, du er afhængig af din mobiltelefon? 38 
JO: Øøøh, jeg er ikke afhængig, jeg kan godt undvære den i princippet. I hvert fald fordi… altså hvis jeg 39 
nogle… hvis jeg får en fastnet-telefon, så er jeg ikke ligeså afhængig. I hvert fald når jeg er hjemme. 40 
Altså hvis man har nogle alternativer. Jeg har jo også Skype, jeg bruger en gang imellem.  41 
Annelise: Ja. 42 
JO: Øøh, men jeg er da nok lidt afhængig. Det er man jo i vore dage. 43 
Annelise: hehe, ”i vore dage”. Bruger du andre kommunikationsmedier, som e-mail og facebook? 44 
JO: E-mail lidt, men mest facebook. 45 
Annelise: er der nogen af dem du sådan kan… sætte op på lige fod med mobiltelefonen, i nogle funktioner? 46 
– eller hvor de faktisk er bedre, som kommunikative redskaber… 47 
JO: Altså vi bruger ret meget facebook, i min vennekreds, også til at arrangere møder eller… altså nogle 48 
gange, hvis vi finder på noget sjovt, så viser vi de andre hvad vi har tænkt os, eller hvilken idé vi har til 49 
at lave et eller andet. Fordi så viser man det også med billeder, og mere tekst… så fænger det andre… 50 
fænger det folk på en bedre måde. Ja. 51 
Annelise: Så det er bare… du kan godt se de andre kommunikative redskaber, du har? 52 
JO: Ja, og fastnet er jo bare billigere tror jeg, nogle gange. 53 
Annelise: Ja. 54 
JO: Og så får man ikke hjernekræft. 55 
Annelise: hehehehe, det tror du på? 56 
JO: Lidt. 57 
Annelise: Okay. Fint nok. Bruger du overhovedet e-mail? 58 
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JO: Ja. Øøh, det er faktisk mest til at sende opgaver til mine lærere, eller til udlandet… skrive til folk fra 59 
udlandet.  60 
Annelise: Det var det. 61 
JO: Okay 62 
Annelise: Tak for interviewet JO  63 
JO: hehe, det var så lidt. 64 
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Præinterview, PE:  
Onsdag d. 5 april.    (3min 56 sek) 
Katrine: Nå, øhh..  nu skal vi i gang med interviewet… pre-interviewet som vi jo har kaldt det. Øhmm, og så 1 
skal vi høre hvad din motivation for at deltage i undersøgelsen den var? 2 
PE: Den er svær æhhh… øhmm…Jeg æhh, har på et eller andet plan altid godt kunne tænke mig og sådan 3 
gøre forsøget med bare at se hvordan… fordi nogle gange f.eks. hvis man er på ferie eller af en eller 4 
anden grund ikke har en telefon kan det egentligt være meget afstressende æh, og sådan meget 5 
befriende ikke at have det bånd. Og så kunne det være meget sjovt at se hvordan det fungere sådan i 6 
hverdagslivet  …se om det overhovedet kan lade sig gøre, og hvad det bringer med sig , se om det var 7 
noget man skulle prøve i længere tid måske haha… 8 
 9 
Katrine: Haha, Hvis man kan klare det… Øhhmm… Hvad forventer du af undersøgelsen, altså hvad tror du 10 
der vil ske… i løbet af ugen? 11 
 12 
PE: Jeg tror det mærkeligt lige i starten, og jeg tror man sådan føler sig lidt æh, nøgen på en eller anden 13 
måde, uden at have en telefon på sig. Men jeg tror på en eller anden måde også  hurtigt at man 14 
vænner sig til det altså… på den ene eller den anden måde… men, men der er selvfølgelig mange 15 
ændringer tror jeg i forhold til ens normale livsstil altså… … bare ens generelle sociale samvær med 16 
andre folk det kommer nok til at ændre sig en del  … ikke mindst…  øhhh…  .. 17 
 18 
Katrine: Jah, der er sådan en række situationer, som man bliver udfordret i kan man sige… 19 
 20 
PE: Jah, præcis.. ja, også skolemæssigt, det bliver svært at få fat i folk –på godt og ondt… haha… det bliver 21 
sgu nok meget rart... 22 
 23 
Katrine: Jah, også at folk ikke kan få fat i dig… 24 
 25 
PE: Præcis… nok mest det. 26 
 27 
Katrine: Jahh, hmm… Har du tænkt dig at gøre nogle, sådan forberedelser i forbindelse med projektet, 28 
altså sådan fortælle det til dine forældre eller…? 29 
 30 
PE: Jeg øhh, ja, jeg har valgt at fortælle det til mine forældre   …øh, og så min gruppe. Men ellers så gider 31 
jeg faktisk ikke rigtig… 32 
 33 
Katrine: Jah, gruppen på RUC? 34 
 35 
PE: Jah ja, gruppen på RUC, selvfølgelig, undskyld…  min projektgruppe på RUC, har jeg også fortalt det til    36 
… fordi at øh,  det måske er lidt  ”ufint” at være utilgængelig en hel uge på den måde… … menøh,  37 
ellers så synes jeg på en…  jeg ved ikke om jeg synes det ville være snyd… det tror jeg faktisk lidt var 38 
det jeg tænkte… æhh, så må folk sku prøve på andre måder hvis de virkelig har brug for at få fat i en. 39 
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 40 
Katrine: Okay, sejt! Øhm, altså vil du sådan sige at du var afhængig af din mobiltelefon? Ku altså, ville du 41 
ligesom kunne sætte det klistermærke på dig selv, eller? 42 
 43 
PE: Det altså… Det er netop en ting jeg har været meget i tvivl om … altså æhh,  og som også gør at jeg har 44 
lyst til at prøve at være med  her… fordi at jeg har ikke rigtig kunne komme frem til det, på den ene 45 
side så tror jeg sagtens at jeg vil kunne klare mig uden, jeg tror det vil være æhhmm, jeg tror også det 46 
ku være meget afstressende, men på den anden side så bruger jeg den jo sådan ret meget og øhh, 47 
….ja, det er jo, det er jo det der vil vise sig… jeg har faktisk svært ved at vide om jeg skal sætte det  48 
klister mærke på mig eller lade være… jeg kan ikke rigtig øhhmmm…afgøre det med mig selv.  49 
 50 
Katrine: Ja, jamen det kan jeg da godt forstå. Det vil jeg sige… Men altså, bruger du nogle andre 51 
kommunikationsmedier eller hvad man kan sige æh… meget? F.eks. e-mail eller facebook eller 52 
sådan… og tror du at du kommer til at bruge dem mere i denne her uge?  53 
 54 
PE: Jeg har en æhh, jeg har en dåse i en snor fra mit vindue, som æhh, som jeg (hahah) 55 
 56 
Katrine: Griner… 57 
 58 
PE: … ej jeg tror jeg kommer til at bruge facebook, creepy meget øh, og øh, kommer nok også til at tjekke 59 
min eh, e-mail noget oftere og skype og den slags… jeg kunne forestille mig at jeg nok bliver mere 60 
computer afhængig… når jeg ikke er tilgængelig på den måde  61 
 62 
Katrine: Hvad var det din mor og far havde sagt?... et eller andet med øhh… 63 
 64 
PE: Jah, de havde spurgt hvordan at de skulle få fat i mig … jamen (lyde) … de var sådan helt uforstående, 65 
og ikke rigtig klar over hvordan de skulle få fat i mig hvis det…  haha… 66 
 67 
Katrine: Haha, hvis det gjaldt … 68 
 69 
PE: Jaher præcis… jeg har sagt de bare skal tjekke øh, tage at sende mig en mail i stedet.  Meget 70 
”grænseoverskridende”… 71 
 72 
Katrine: Jaher… meget grænseoverskridende.  Jaja…  73 
Ja, men øh, det tror jeg  sådan set var det. Så må vi se  hvordan det kommer til at gå! 74 
 75 
PE: Jah, det bliver spændende. 76 
 77 
Katrine: … Yes, det gør det  i hvert fald. 78 
 
Slut. 
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Præinterview for undersøgelse med SI 
 
Annelise: Hvad var din motivation for at deltage i det her eksperiment? 
SI: Jeg blev presset af min søster. Jeg har ikke nogen speciel motivation ud over forpligtelse 
Annelise: Okay, hvad forventer du af undersøgelsen? 
SI: Jeg tror at jeg er rimelige bevidst om hvad jeg får ud af det og hvilke komplikationer det vil give mig i 
hverdagen. Jeg tror jeg kommer til at synes at det er helt vildt irriterende at jeg fx ikke kan lave 
nogen impulsaftaler. Også fordi at min hverdag er meget baseret op at… det er sådan… at jeg får lyst 
til ting og så vil jeg have at det skal ske. Og så bruger jeg min mobiltelefon til at komme i kontakt med 
folk. Det er mest på det plan. 
Annelise: Ja 
SI: Jeg tror at det bliver en udfordring. 
Annelise: Ja… det ligger sig lidt op ad. Men hvordan tror du sådan at det ville være for dig at leve uden 
mobiltelefon? 
SI: Generelt. Hvis jeg nu havde et helt liv uden mobiltelefon? 
Annelise: Eller hvis du bare stoppede med at bruge mobiltelefon? 
SI: Altså, det ville jeg jo aldrig nogensinde gøre 
Annelise: Nej 
SI: Hvad er det det hedder. Det ville være en konsekvens der ville fuldstændig tåbelige fordi den er så 
integreret i ens tilværelse. 
Annelise: I din? 
SI: I alles. 
Annelise: Ja… øhhhh… Hvilke situationer tror du at du kommer til at mangle den i? Nogle vigtigere end 
andre? 
SI: Altså, en hver aftale… jeg har fx en veninde der kommer hjem fra Berlin, der er hjemme en uge. Hvis 
jeg skal være sammen med hende så skal jeg bruge den for at komme i kontakt med hende? 
Annelise: Så det er mest sådan fritidsmæssige aftaler? 
SI: Ja, derudover bruger jeg den til vækkeur, men der må jeg finde et andet vækkeur… øhhh… altså… lige 
nu er fritids… men det kunne også være noget dels i forhold til skolen. Det er mere praktiske… altså… 
jeg bruger det som et praktisk redskab. Det er sådan noget med mødepunkter, aftaler og den der 
hurtige sådan, hvornår skal vi møde i morgen, eller kan du ikke tage det her med til mig… Så ved man 
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at personen modtager beskeden med det samme i stedet for at gøre det ved min computer. Der er 
jeg ikke sikker på at det bliver set. Men med mobiltelefonen er man sikker på at den bliver modtaget 
fordi at man ved at alle på en eller anden måde har telefonen tændt hos sig hele tiden 
Annelise: Ja… mmmmm… Har du gjort, eller tænkte dig at gøre nogle forberedelser i forbindelse med det 
her eksperiment? 
SI: Jeg skal lige finde mit vækkeur… og skrive det til mine venner på Facebook 
Annelise: Jahh… øhhh… det har du måske svaret lidt på… men er du afhængig af mobiltelefonen? 
SI: Mmmmm… ja… men altså det er det samme… altså det er det samme… 
Annelise: Hvad mener du? 
SI: Jamen, altså jeg er ikke dybt afhængig af den, det er ikke fordi at det ikke kommer til at kunne 
fungere. Det bliver bare en irritationsfaktor. 
Annelise: Øhhhmmm… Bruger du andre kommunikationsmidler? 
SI: Jeg bruger min mail og så bruger jeg Facebook? 
Annelise: Meget? 
SI: Mmmmmm… Jaaa… 
Annelise: Til at… Til hvad? Sådan… er det også ligesom… kan du ligesom sammenligne det på nogle måder? 
SI: Altså, min mail bruger jeg til at lave… altså sådan til at lave… det er mere i forhold til en sms, så er det 
jo mere uddybende i forhold til skriftlige ting og i forhold til hvis man er flere der skal arrangere et 
eller andet. Fx en ferierejse eller et eller andet. På den måde så bruger jeg min mail på den måde. 
Men Facebook bruger jeg mest sådant til hurtige opdateringer, og mere bredt og sådant lidt tit-tjat. 
Så bruger jeg… en anden ting jeg bruger min mobiltelefon er til samtale. Altså sådan til en hyggesnak. Den 
bruger jeg meget, og de gør jeg meget over mobiltelefonen, men det vel man jo i lige så høj grad på 
Skype.  
Annelise: Ja 
SI: Men den bruger jeg kun… lige nu bruger jeg den kun til udlandesopkald. 
Annelise: Udlandsopkald? 
SI: Mmm… Ringe til en i Paris. 
Annelise: Jaaaahh… ja præcis.. Skype… OK… tjaa… det var sådan det… 
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Præinterview - TA.  
 
Annelise: Hvad var din motivation,for at deltage i denne her undersøgelse? 1 
TA: Eh, først og fremmest fordi du er min ekskæreste, og jeg føler en hvis moralsk forpligtelse til at være 2 
med i undersøgelsen og fordi så havde jeg både lyst, sådan rent dokumentarisme og måske også en 3 
hedonistisk forfølgelse af det at måske slippe lidt væk fra det med at være så forpligtet, eller føle 4 
andres forpligtelser over at man skal kunne komme i kontakt med i det her informationssamfund vi 5 
lever i nu om dage. 6 
Annelise: Hvad forventer du af undersøgelsen? 7 
TA: Jeg forventer at blive et nyt menneske, måske endda et bedre menneske, øhm.. men ikke desto mindre 8 
at måske finde lidt ud af.. eh.. .. og ikke at vide hvad det er for nogle effekter det har sådan at 9 
undvære et meget vigtigt kommunikationsmiddel nu om dage, i en HEL uge, hvilket er umenneskeligt 10 
lang tid.  11 
Annelise: Det ligger sådan lidt der opad; hvordan tror du det vil være at leve uden mobiltelefon, generelt? 12 
TA: Jah, måske lidt som i stenalderen? Hvis du kan huske det? Tja jeg forventer en, eller jeg har en ide om at 13 
det vil betyde mere frihed, frihed på den måde at når man ikke længere kan planlægge, hvad kan 14 
man sige, dagen impulsivt eller meget efter det man aftale med folk, så har man måske lidt mere tid 15 
til at forfølge sine ideer og jeg vil måske føle at min dag er længere, eller jeg kan måske ikke rigtig 16 
løbe fra aftaler som jeg har lavet for 2 uger siden, eller omvendt tilsvarende lave lige så impulsive 17 
aftaler hvis det er det jeg har lyst til. Så jeg føler måske både jeg kommer til at give slip på noget og 18 
får en… 19 
Annelise: I hvilke situationer tror du, du kommer til at mangle den, mest, nogle vigtigere end andre? 20 
TA: Altså tit når jeg sidder ude på toilettet, og vi ikke har mere køkkenrulle, så ringer jeg til Camilla.. Men eh 21 
altså, der er jo nogle forskellige situationer, altså hvis jeg bliver syg på arbejdet eller.. hm.. ja mest 22 
det. 23 
Annelise: hvis du f.eks. skal ringe til arbejdet? 24 
TA: ja, hvis jeg for eksempel skal ringe til arbejdet og melde mig syg.. vigtigere funktioner har den heller 25 
ikke. 26 
Annelise: Har du gjort dig nogle forberedelser eller tænkt dig at gøre nogle forberedelser, forud for dette 27 
her eksperiment? 28 
TA: Altså tænker du på om jeg orientere mine venner om jeg ikke har nogen mobil? 29 
Annelise: ja 30 
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TA: Mmm.. ja der var en der forslog mig det, men jeg synes samtidig at det var måske, jeg ved ikke rigtig 31 
hvad jeg skal synes om ideén, fordi hvis man forbereder sine venner på det, så har man også taget 32 
den, eh hvad skal man sige, lidt af den effekt fra at de forventer at man skal kunne komme i kontakt 33 
med en, det ville være det samme som at sige at, nu tager jeg på ferie i det mørkeste eller fjerneste 34 
afkrog af amazonas, og der er ikke noget signal der inde, og så ved ens venner godt man er væk i en 35 
uge, eller sådan noget, emh så jeg tror faktisk at min tanke har været, ikke at orientere mine venner 36 
om det, og simpelthen bare at gøre det. Men ikke at slukke mobilen, for så stadigvæk at se hvor 37 
mange opkald jeg får. 38 
Annelise: Så du vil ikke slukke den?  39 
TA: Nej. 40 
Annelise: Er du, mener du selv at du er afhængig af din mobiltelefon? 41 
TA: ..Jeg vil nok ikke indrømme det… 42 
Annelise: Men.. du tror du er, eller? 43 
TA: … altså i kraft af min position i capoeiraklubben, er altså, der er jeg nok ikke ærlig til at indrømme at det 44 
betyder måske mere for mig, end jeg måske ved fordi, øh, folk ringede rigtig tit, og det fungerede 45 
sådan at man er motivationen for andre end en selv hvis man skal komme til træning, fordi man 46 
netop forpligtede sig som ven til at komme. .  47 
Annelise: Bruger du andre kommunikationsmedier, f.eks email, facebook osv. til at kommunikere med? 48 
TA: Ja. 49 
Annelise: Hvor meget, hvordan, til hvad? 50 
TA: jeg bruger selvfølgelig Facebook til at tjekke ud hvad for nogle begivenheder som er på vej.. i løbet af 51 
ugen, eller ehm, og så bruger jeg nogen gange mail til selvfølgelig at kommunikere frem og tilbage, 52 
men det er også i kraft af jeg arbejder, eller jeg bruger meget mailen på mit arbejde. Så nej ikke rigtig 53 
mere. 54 
Annelise: Du synes ikke at de andre kommunikationsmidler kan ligestilles på nogen punkter med 55 
mobiltelefonen? 56 
TA: Hmm. Nej, eller, efter min mening kan de ikke ligestilles fordi at.. at mobiltelefonen  er mere sådan en 57 
direkte kommunikationsmiddel, og jeg netop kan gribe røret, altså men selvfølgelig hvis man sms’er 58 
er det selvfølgelig igennem tekst, er det også en slags indirekte kommunikations mail, det tager jo 59 
netop tid for folk at tænke over svaret, og give et respons tilbage igen, det kan man så  ikke nå man 60 
ringer direkte, altså der bliver man nødt til at finde på et svar med det samme. 61 
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Lady Gaga – Telephone feat. Beyonce 
 
Hello, hello, baby; 
You called, I can't hear a thing. 
I have got no service 
in the club, you see, see… 
Wha-Wha-What did you say? 
Oh, you're breaking up on me… 
Sorry, I cannot hear you, 
I'm kinda busy. 
 
K-kinda busy 
K-kinda busy 
Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. 
 
Just a second, 
it's my favorite song they're gonna play 
And I cannot text you with 
a drink in my hand, eh… 
You shoulda made some plans with me, 
you knew that I was free. 
And now you won't stop calling me; 
I'm kinda busy. 
 
Stop callin', stop callin', 
I don't wanna think anymore! 
I left my hand and my heart on the dance floor. 
Stop callin', stop callin', 
I don't wanna talk anymore! 
I left my hand and my heart on the dance floor. 
 
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh… 
Stop telephonin' me! 
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh… 
I'm busy! 
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh… 
Stop telephonin' me! 
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh… 
 
 
 
 
 
Can call all you want, 
but there's no one home, 
and you're not gonna reach my telephone! 
Out in the club, 
and I'm sippin' that bub, 
and you're not gonna reach my telephone! 
 
Call when you want, 
but there's no one home, 
and you're not gonna reach my telephone! 
Out in the club, 
and I'm sippin' that bub, 
and you're not gonna reach my telephone! 
 
 
Beyonce: 
 
Boy, the way you blowin' up my phone 
won't make me leave no faster. 
Put my coat on faster, 
leave my girls no faster. 
I shoulda left my phone at home, 
'cause this is a disaster! 
Callin' like a collector - 
sorry, I cannot answer! 
 
 
Not that I don't like you, 
I'm just at a party. 
And I am sick and tired 
of my phone r-ringing. 
Sometimes I feel like 
I live in Grand Central Station. 
Tonight I'm not takin' no calls, 
'cause I'll be dancin'. 
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'Cause I'll be dancin' 
'Cause I'll be dancin' 
Tonight I'm not takin' no calls, 'cause I'll be 
dancin'! 
 
Stop callin', stop callin', 
I don't wanna think anymore! 
I left my hand and my heart on the dance floor. 
Stop callin', stop callin', 
I don't wanna talk anymore! 
I left my hand and my heart on the dance floor. 
 
Stop callin', stop callin', 
I don't wanna think anymore! 
I left my hand and my heart on the dance floor. 
Stop callin', stop callin', 
I don't wanna talk anymore! 
I left my hand and my heart on the dance floor. 
 
 
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh… 
Stop telephonin' me! 
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh… 
I'm busy! 
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh… 
Stop telephonin' me! 
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh… 
 
Can call all you want, 
but there's no one home, 
you're not gonna reach my telephone! 
'Cause I'm out in the club, 
and I'm sippin' that bub, 
and you're not gonna reach my telephone! 
 
Call when you want, 
but there's no one home, 
and you're not gonna reach my telephone! 
'Cause I'm out in the club, 
and I'm sippin' that bub, 
and you're not gonna reach my telephone! 
 
 
My telephone! 
M-m-my telephone! 
'Cause I'm out in the club, 
and I'm sippin' that bub, 
and you're not gonna reach my telephone! 
 
My telephone! 
M-m-my telephone! 
'Cause I'm out in the club, 
and I'm sippin' that bub, 
and you're not gonna reach my telephone! 
 
 
We're sorry… the number you have reached is 
not in service at this time. 
Please check the number, or try your call again 
 
